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T ä m ä n t ut ki m u ks e n t ar k oit u ks e n a oli s el vitt ä ä, mill aisi a  v a att e e n v al mist u ks e e n liitt y vi ä  k a s-
v at us - j a o p et ussis ält öj ä s a d uiss a j a t ari n oiss a o n . T ar k oit u ks e n a oli m y ös s el vitt ä ä, mill aisi a 
v a att e e n v al mist a mis e n i nt e nti oit a s a d uist a j a t ari n oist a l ö yt y y. L ast e n kirj allis u utt a o n t ut kitt u 
m el k o p alj o n, m utt a ei k äsit y ö n n ä k ö k ul m ast a . T e ori at a ust a t ut ki m u ks ell e r a k e nt ui ai k ais em-
m ast a l ast e n kirj at ut ki m u ks est a, k äsit y öti et e e n t ut ki m u ks est a s e k ä  mi n u n  o mist a a m m atillis e n 
k o ul ut u ks e n m u k a n a a n t u o mist a ti e d oist a j a k o k e m u ksist a.  
T ut ki m us ai n eist o  k o ost ui  n elj äst ä  l ast e n  k u v a kirj ast a  j a  k a h d est a  l ast e n kirj a a n  p er ust u v ast a 
el o k u v ast a. Ai n eist o  v ali k oitii n  y h d ess ä  kirj ast o n h oit aj a n  k a nss a.  T a r k oit u ks e n a  oli  l ö yt ä ä 
ai n eist o , j o k a sis ält ä ä m a h d ollisi m m a n p alj o n k u vi a j a t e ksti ä v a att e e n v al mist u ks est a. S a d ut 
j a  t ari n at  o v at  om a nl aisi a a n  k ert o m u ksi a  m a ail m ast a,  j ot k a  r a k e nt a v at  m y ös  l a ps e n  m a ai l-
m a n k u v a a. T ä m ä j o h d atti v alits e m a a n t ut ki m u ks e n l ä h est y mist a v a ksi n arr atii vis e n t ut ki m us-
m et o di n.  S at uj a  j a  t ari n oit a  a n al ys oi d ess a  p yri n  l ö yt ä m ä ä n  t e kst eist ä  j a  k u vist a  r a k e nt u vi a 
n arr at ii v ej a siit ä, mit e n v a att e et v al mist u v at j a mi ksi niit ä v al mist et a a n.  
T ut ki m ust ul o ks et os oitti v at, ett ä s a d uist a j a t ari n oist a l ö yt y y k u vi n j a s a n oi n k err ott uj a n arr a-
tii v ej a  v a att e e n v al mist u ks esta j a v al mist u ks e n i nt e nti oist a. N e k ert oi v at j o k ais est a k ä sit yö-
pr os essi n  v ai h e est a:  i d e oi n nist a,  s u u n nitt el ust a,  v al mist a mis est a  j a  ar vi oi n nist a. Y ksitt äis et 
t e o ks et ei v ät k uit e n k a a n a nt a n e et k o k o n ais k u v a a k o k o pr os essist a. K o k o n ais k u v a s y nt yi use-
a m m a n t e o ks e n k ert o m u ksist a y h d ess ä. K ert o m ust e n v älitt ä m ä t e k ni n e n ti et o oli m o ni n p a i-
k oi n m el k o s u ur piirt eist ä j a ositt ai n t ä ysi n fi ktii vist ä.  
L a psill e  s u u n n at u ksi  m at eri a ali ksi  s a d ut  j a  t ari n at  k ert o v at  v a att e e n  v al mist a mis est a  yll ätt ä-
v ä n ki n t ar k asti,  m utt a p el k äst ä ä n nii d e n a nt a m a n ti e d o n v ar ass a  ei oi k e a a v a at ett a k a n n att aisi 
al k a a v al mist a a. V a att e e n v al mist us n ä ytt ä yt y y m el k o v ai v att o m a n a p u u h a n a, v ai k k a j oit a ki n 
v ast oi n k ä y misi ä o n m y ös t u ot u esill e. K o ul u n k äsit y öt u n n eill e v a att e e n v al mist u ks est a k ert o-
v at s a d ut j a t ari n at s o pisi v at h y vi n ai h e es e e n viritt ä yt y mi s e e n, m utt a v arsi n ai n e n o p et ust e ht ä-
v ä o n kirj a n sij a a n t ar p e ellist a j ätt ä ä o p ett aj all e.  
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1  J o h d a nt o  
V a att e et o v at os a ar ki p äi v ä ä. P u k e u d u m m e nii hi n p äi vitt äi n j a niit ä t u ot et a a n t e ht aiss a y m p äri 
m a ail m a a j at k u v all a s y öt öll ä lis ä ä. T e ollist u mis e n m y öt ä v a att eit a ei ol e e n ä ä p a k k o t e ett ä ä tai 
o m m ell a its e,  v a a n v al miit a v a at e k a p p al eit a i k ä ä n k ui n v ai n p ut k a ht el e e k a u p p oj e n h yl l yill e. 
H ar v a n y k yl a psi t us ki n ti et ä ä, mist ä n e o v at s a a n e et al k u ns a. S at uj a j a t ari n oit a k u vi n e e n v o i-
d a a n  pit ä ä  er ä ä nl aisi n a  ti et o kirj oi n a  nii d e n  o p ett a ess a  j a  k as v att a ess a  l ast a.  O n  kii n n ost a v a a 
t ar k ast ell a, mill aisi a v a att e e n v al mist u ks e e n liitt y vi ä k as v at u ks ellisi a j a o p et u ks ellisi a sis ältö-
j ä niist ä l ö yt y y j a mill aist a ti et o a n e v al mist us pr os essist a v älitt ä v ät. K ys e o n mi eli k u vit u ks e e n 
p er ust u vist a j a l a psill e s u u n n at uist a k ert o m u ksist a.  
T äst ä  n ä k ö k ul m ast a  v oi d a a n  p o hti a,  mill aist a  ti et o a  v a att e e n  v al mist u ks est a  s a d ut  j a  t ari n at 
t arj o a v at niill e l a psill e, j ot k a i h ast u v at k ert o m u ks e e n j a p ä ätt ä v ät r y ht y ä its e ki n t u u m ast a t oi-
m e e n.  V oi d a a n  m y ös  p o hti a,  v oisi k o  s a d uil l a j a  t ari n oill a  oll a  sij a a  k o ul u n  k äsit y öt u n n eill a 
y ht e n ä  t ai d o n  o p pi mis e n  v äli n e e n ä.  V a n h at  s a d ut  o p ett a v at  m y ös  hist ori ast a,  aj ast a  e n n e n 
k a u p u n gist u n utt a j a t e k n ol o gi a k es k eist ä n y k y k ultt u uri a ( A p o, 2 0 0 1, 2 6).  V a att e et ei v ät  il m es-
t y t y hj äst ä k a u p p oj e n hyll yill e. S a d ut j a t ari n at o v at t äss ä mi el ess ä k es k eis ess ä os ass a k ert o-
m ass a t äst ä t a p a ht u m ast a - siirt ä m äss ä k ultt u uri p eri nt ö ä s u k u p ol v elt a t ois ell e.   
Us k o n, ett ä ai n a ki n o m a a n l a ps u u d e n k äsit y öi n n ost u ks e e ni j a m y ö h e m pii n p u k u o m p el u o pi n-
t oi hi ni o v at  j oss ai n  m ä äri n  v oi n e et  oll a  v ai k utt a m ass a  esi m er ki ksi  el o k u v at  T u h ki m ost a  j a 
Pri ns es s a  R u us us est a,  j oi d e n  j u hl a p u k uj e n  v al mist a mis e e n  liitt y vi ä  k o ht a u ksi a  ol e n  l a ps u u-
d ess a ni  h alti oit u n e e n a  s e ur a n n ut.  S a d ut  j a  t ari n at k as v att a v at  j a o p ett a v at s e k ä  v ai k utt a v at 
l a ps e n m a ail m a n k u v a n m u o d ost u mis e e n. N äi n oll e n k äsit y öst ä k ert o v at j a k äsit y ö h ö n liitt y v ät 
k ert o m u ks et  s a d uiss a  j a  t ari n oiss a  s a att a v at  oll a  j o  h y vi n  v ar h ais ess a ki n  v ai h e ess a  r a k e nt a-
m ass a l a ps e n mi el e e n k u v a a k äsit y öst ä.  
T ä m ä n t ut ki m u ks e n t ar k oit u ks e n a o n s y v e nt y ä l a a d ullis e n t ut ki m u ks e n m e n etel mi n, n arr ati i-
vist a l ä h est y mist a p a a j a a n al y ysi a h y ö d y nt ä e n v a att e e n v al mist a mis est a k ert o vii n s at ui hi n j a 
t ari n oi hi n j a s el vitt ä ä, mit ä n e siit ä k ert o v at. K os k a kirj oitt aj at j a k u vitt aj at o v at yl e e ns ä ai k u i-
si a, v oi d a a n  aj at ell a k ys y m yst ä m y ös silt ä k a n n alt a, ett ä mit ä v a att e e n v al mist u ks est a o n h a-
l utt u k ert o a.  
Nii n l ast e n kirj allis u u d est a k ui n k äsit y öst ä ki n o n t e ht y j o n ki n v err a n ai k ais e m p a a t ut ki m ust a. 
Ni k ol aj e v a n ( 2 0 0 6) m u k a a n s u uri n os a k u v a kirj at ut ki m u ks est a k es kitt y y k u v a kirj a n k ä ytt ö ö n 
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o p et u ks e n  v äli n e e n ä  esi m er ki ksi  s osi a alist e n  s u ht eitt e n  j a  ki el e n  o p pi mis e n  n ä k ö k ul mist a. 
Yl e e ns ä  k u vit u ks et  o n  o hit ett u  t ut ki m u ksiss a  k o k o n a a n,  t ai  niit ä  k äsit ell ä ä n  t oissij ais ess a 
as e m ass a. ( Ni k ol aj e v a, 2 0 0 6, 2 -3.) T äss ä t ut ki m u ks e ss a o n t ar k oit us t ar k ast ell a ai n eist o a k a s-
v at u ks e n  j a  o p et u ks e n  n ä k ö k ul m ast a.  T ar k oit u ks e n a ni  o n  k äsit ell ä  ai n eist o a  k o k o n ais u ut e n a 
ott a e n m y ös k u v at h u o mi o o n.  
K ä sit y ö h ö n liitt y v ä ä t ut ki m ust a o n  t e ht y m el k o v ä h än e n n e n 8 0 -l u k u a, k u n n es v u o n n a 1 9 8 2 
e nsi m m äi n e n k äsit y ö n ti et e e n al a n yli o pist olli n e n o p pit u oli p er ust ettii n H elsi n kii n. E n n e n t ät ä  
k äsit y öt ä  ei  ol e  pi d ett y  al u e e n a,  j o h o n  olisi  k a n n att a n ut  k o h dist a a  ti et e ellist ä  t ai  t e or e ettist a 
mi el e n kii n t o a, m utt a o p pit u oli n p er ust a mis e n j äl k e e n k äsit y ö n al u eill a o n  al k a n ut vil k as t u t-
ki m ust oi mi nt a o p ett aji e n j a o p ett aj a n k o ul utt aji e n k es k u u d ess a. V arsi n ai n e n t ut ki nt o ai n e k äs i-
t y öti e d e  o n  oll ut  v ast a  v u o d est a  1 9 9 1  l ä hti e n.  ( A nttil a,  1 9 9 6,  1 1; K oj o n k os ki R ä n n äli,  1 9 9 8, 
4 1 .) M ui d e n k oti m aist e n t ut ki m u ksi e n o h ell a m y ös o pi n n ä yt et öit ä k o k o n ais e n k äsit y ö pr os e s-
si n  esii nt y mis est ä  k o ul u n  k äsit y ö n o p et u ks ess a  o n  t ä h ä n  p äi v ä ä n  m e n n ess ä  t e ht y  j o n ki n  v e r-
r a n. L ast e n s a d uiss a j a t ari n oiss a esii nt y vi ä k äsit y ö pr os ess ej a ei o mi e n h a v ai nt oj e n i m u k a a n 
ol e t ut kitt u vi el ä oll e n k a a n.  
T ut ki el m a n t ois ess a  l u v uss a  t ar k ast ell a a n  s at uj e n  j a  t ari n oi d e n  p er us piirt eit ä  j a  t ar k oit ust a. 
Erit yis e n t ar k ast el u n k o ht e e ksi o n ot ett u k u v a kirj at j a l ast e n kirj allis u ut e e n p er ust u v at el o k u-
v at. K ol m as l u k u k es kitt y y k äsit y ö n k äsitt e e n m ä äritt el e mis e e n. K ol m a n n ess a l u v uss a k u v a a n 
m y ös v ai h e v ai h e elt a k äsit y ö pr os essi n et e n e mis e n v a att e e n v al mist a mis e n n ä k ö k ul m ast a. N e l-
j ä n n ess ä  l u v uss a  o n esit elt y  t ut ki m us ai n eist o,  l ä h est y mist a p a,  a n al y ysi n  et e n e mi n e n.  N elj äs 
l u k u sis ältä ä m y ös t ut ki m u ks e n e ettist ä p o h di nt a a. Vii d es l u k u o n t ut ki m u ks e n a n al y ysil u k u, 
j oss a a n al ys oi n s e k ä k u vi a ett ä t e kst ej ä. K u u d e n n ess a l u v uss a o n n arr atii vis e e n t ut ki m u ks e e n 
t y y pillis esti  k u ul u v a  k ert o m us,  j o n k a  mi n ä  t ut kij a n a  ol e n  m u o d ost a n ut  t ut ki m us ai n eist o n  j a 
t e k e m ä ni  a n al y ysi n  p o hj alt a.  T ut ki m u ks e n  vii m eis ess ä  l u v uss a  p o h di n  t e k e mi ä ni  v ali nt oj a, 
t ut ki m u ks e n o n nist u n eis u utt a, m a h d ollisi a v ai k ut u ksi a s e k ä j at k ot ut ki m u ks e n t ar v ett a. 
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2  S a d ut j a t a ri n at k e rt o v at  
S a d ut p er ust u v at mi eli k u vit u ks e e n, m y ytt ei hi n s e k ä  k a ns a n us k o m u ksii n. N e o n  yl e e ns ä  ki r-
j oit ett u  l a psill e. S a d u n  t u n n us o m aisii n  piirt eisii n  k u ul u v at ylil u o n n ollis et  t a p a ht u m at,  k ut e n 
i h mi n e n j a el äi n k es k ust el e m ass a k es k e n ä ä n t ai t ai k as a n oj e n j a -esi n ei d e n a v ull a t e h d yt t o d e l-
lis u u d ess a  m a hd ott o m at  asi at . J ot k ut  s a d ut  sij oitt u v at  ai v a n  o m a a n  m a ail m a a ns a, m utt a 
us ei m mit e n y m p ärist ö o n k uit e n ki n t o d e nt u nt ui n e n j a h a h m ot j a t a p a ht u m at t u nt u v at l u o nt e-
vilt a. ( Yl ön e n,  2 0 0 0,  9 -1 1.) S a d ut  sis ält ä v ät  us eit a  al al aj e j a.  N e  v oi d a a n  j a k a a  esi m er ki ksi 
el äi n -, i h m e-, n o v elli-, l e g e n d a- j a pil as at ui hi n. V a n hi m pi n a s a d u n l aj ei n a o n pi d ett y el äi n- j a 
i h m es at uj a, j ot k a k u ul u v at e d ell e e n n y k y aj a n l ast e n kirj allis u ut e e n j a vis u a alis e en k err o nt a a n. 
( A p o, 2 0 0 1, 1 2.)  
L a ps e n k e hit y st ä aj at ell e n s a d u n e nsisij ai n e n t e ht ä v ä o n vii h d ytt ä mi n e n, s ill ä t yls ä s at u j ätt ä ä 
k yl m ä ksi. S e  ei h er ät ä j u uri mi n k ä ä nl aisi a t u nt eit a j a s a att a a j ä ä d ä j o p a k o k o n a a n l u k e m att a. 
Vii h d ytt ä mis e n  lis ä ksi  s a d ut o p ett a v at,  m utt a  o p ett a v ais u us  o n  vii h d ytt ä mis e e n  v err att u n a 
si v ur o oliss a.  ( A p o,  2 0 0 1,  1 6.)  S a d uill a  o n m y ös l a ps e n  h e n kist ä  h y vi n v oi nti a  j a  k e hit yst ä 
e di st ä v ä v ai k ut us j a n e t arj o a v at l a ps ell e s a m ast u mis k o ht eit a. L a psi v oi s a m aist u a  s a d u n h e n-
kil ö ö n , j o k a s el vi yt y y y ksi n j a l u ott a a its e e ns ä j a yst ä vii nsä . ( Yl ö n e n, 2 0 0 0, 2 8.) L a psi ki n v oi 
i n n ost u a k o k eil e m a a n v a att e e n v al mist ust a, k u n h ä n s a m aist u u h e n kil ö ö n, j o k a s ai its e t e ke-
m äll ä ai k ais e ksi o n nist u n e e n v a at t e e n.  
L ast e n kirj ass a  p ä ä h e n kil ö  ei  v ältt ä m ätt ä  ai n a  ol e  l a psi  ( H ei k kil ä-H altt u n e n,  2 0 1 0,  1 3).  R o-
m a ntii k a n aj alt a l ä hti e n l a ps et j a el äi m et o n li n kit ett y t oisii ns a ( S u oj al a, 2 0 1 0, 3 8), j ot e n p ä ä-
h e n kil ö  v oi  oll a  m y ös  el äi n h a h m o,  j o n k a  l a psi  v oi  k o k e a h e n g e n h ei m ol ais e ks e e n  ( H ei k kil ä -
H altt u n e n, 2 0 1 0, 1 3).  S u o m al aisill e el äi ns a d ut o v at oll e et ai n a r a k k ait a, j a el äi m et o v at oll e et 
j o  k a ns a ns a d uiss a  r u ns a asti  e d ust ett u n a  ( S u oj al a,  2 0 1 0,  3 6).  El äi mist ö  k o ost u u  us ei n  k o di n 
l ä hi piiri n  t ai  m ets ä n  el äi mist ä.  Esi m er ki ksi  S u o m al ais e n  s a d u n  y ksi s u osi k ki h a h m oist a  o n 
hiiri .  M uit a  vii m e  v u osi k y m m e ni n ä  s u ositt uj a  el äi nh a h m oj a  o v at  oll e et l e m mi k ki el äi nt e n li-
s ä ksi m u u n m u ass a k ett u, k ar h u, m aj a v a j a m y yr ä ( K ol u, 2 0 1 0, 8 6 , 9 4). El äi m et v oi v at p u h u a 
i h mist e n k a nss a t ai k es k e n ä ä n ( Yl ö n e n, 2 0 0 0, 1 5).  
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2. 1  K e rt o m ust e n o p ett a v a j a k as v att a v a l u o n n e  
L ast e n kirj a n  t e ht ä v ä  o n  vii h d ytt ä ä  j a  h a us k u utt a a  ( Yl ö n e n,  2 0 0 0,  9;  K ar as m a  &  S u vil e ht o, 
2 0 1 3, 2 2), m utt a sill ä o n m y ös t oi n e n t är k e ä t e ht ä v ä. K as v att aj at o v at k a utt a ai k oj e n k ä ytt ä-
n e et l ast e n kirj allis u utt a o p et u ks e n v äli n e e n ä, t ai ai n a ki n aj at us m a ail m oj e n v älitt äj ä n ä ( H ei k k i-
l ä-H altt u n e n , 2 0 1 0, 1 0; H ei ni m a a, 2 0 0 1, 1 4 4; K ar as m a & S u vil e ht o, 2 0 1 3, 2 2; L a u k k a, 1 9 9 7, 
6 5 ; Ni k ol aj e v a , 2 0 1 4, 1 3 ; R ait as al o, 2 0 1 0, 4 6; Yl ö n e n, 2 0 0 0, 9), v ai k k a s e ei olisi k a a n oll ut 
kirj a n e nsisij ai n e n t e ht ä v ä ( L a u k k a, 1 9 9 7, 6 5). O p ett a mis ell a t ar k oit et a a n o p pij a n  o p ast a mist a 
j a  n e u v o mist a  p yr ki e n  e dist ä m ä ä n  ti et y n  sis ält ö ai n e ks e n  o p pi mist a.  O p ett a mis ess a  o v at  siis 
ai n a l äs n ä o p ett aj a, o p pij a j a o pitt a v a sis ält ö. ( Silj a n d er, 2 0 1 4, 5 4-5 6.)  
Kirj oist a  v oi d a a n  o p pi a  i h a nt eist a,  as e nt eist a,  ar v oist a,  n or m eist a  j a  us k o m u ksist a  ( K ar as m a 
& S u vil e ht o, 2 0 1 3, 2 2). Lis ä ksi n e o p ett a v at h y vi ä t a p oj a, yst ä v y ytt ä j a t as a -ar v o a ( H ei ni m a a, 
2 0 0 1, 1 4 4) s e k ä t arj o a v at ti et o a y ht eis k u n n ast a, m uist a i h misist ä j a its est ä ( Ni k ol aj e v a, 2 0 1 4,  
2 2 7 ). O p ett a v ais u u d e n  ei  k uit e n k a a n  s a a  oll a  li i a n  il m eist ä,  ett ei  k o k o n ais u us  l atist u. P a r-
h ai m mill a a n o p et us o n k ät k ett y t ari n a a n j a k u vit u ksii n. ( H ei ni m a a, 2 0 0 1, 1 4 4.) K ert o m u ks et 
o v at  oll e et  j a  o v at  e d ell e e n  t är k eit ä  k as v at u ks e n  j a  o p pi mi s e n  m u ot oj a,  sill ä  n e  sti mul oi v at 
l a ps e n aj att el u m a ail m a a ( K aras m a & S u vil e ht o, 2 0 1 3, 2 9 8 ). 
Ti et o kirj allis u u d e n  lis ä ksi  m y ös  fi ktii visi ä  t ari n oit a  o n  m a h d ollist a  j a  h y v ä ks ytt ä v ä ä  k ä ytt ä ä 
o p et u ks ess a , sill ä n e o v at t e h o k k ait a o p pi mis e n v äli n eit ä. Fi ktii vist e n t ari n oi d e n a v ull a o p p i-
mis e n h a ast e e n a o n k uit e n ki n s e, ett ä  nii hi n o n v oit u ti et ois esti sis äll ytt ä ä v ä äri ä t osi asi oit a j a 
k ai k ki mi k ä t ari n ass a o n t ott a, ei v ältt ä m ätt ä ol e oi k e ass a el ä m äss ä t ott a. T o d ellis ess a el ä m ä s-
s ä oi k e at t osi asi at o n m a h d ollist a j oll ai n t a v all a t ar kist a a j a n äi n er ott a a fi ktii visist ä t osi asi oi s-
t a. Fi ktii visi ä t ari n oit a ei siis v oi l u k e a s u or a a n sill ä o l et u ks ell a, ett ä k ai k ki nii d e n sis ält ä m ä 
ti et o  o n  t o d ell a  t ott a,  nii n  k ui n  ti et o kirj allis u u d ess a  yl ee ns ä  o n. T e kst i  l u o  ill u usi o n  t o d elli-
s u u d est a  t u o d e n  esii n  f a kt oj a,  j ot k a  o v at  t ari n a n  k a n n alt a  k ai k ki  y ht ä  t är k eit ä.  ( Ni k ol aj e v a, 
2 0 1 4, 2 2 -2 6, 2 2 7.)   
N u ort e n  l u kij oi d e n  k o h d all a  h a ast e e n  ai h e utt a v at  ai k ais e m m a n  ti et ä m y ks e n  j a  el ä m ä n k o k e-
m u ks e n  v ä h y ys. Fi ktii vis e n t ari n a n h y ö d yllis y ytt ä o p pi mis e n n ä k ö k ul m ast a o n v ai k e a y m m ä r-
t ä ä, j os ei k y k e n e l ö yt ä m ä ä n siit ä y ht y m ä k o hti a t o d ellis e e n el ä m ä ä n. M a h d ollis u us fi ktii vis e n 
kirj allis u u d e n  a v ull a  o p pi mis e e n  lis ä ä nt y y,  k u n  l a psi  oi v alt a a,  ett ä  fi ktii visill e  asi oill e  o n 
m a h d ollist a  l ö yt ä ä  v asti n eit a  t o d ellis est a el ä m äst ä. Ei  ol e  s a m a nt e k e v ä ä  k e n ell e  s u u n n att u a 
fi kti ot a o p et u ks ess a k ä yt et ä ä n. L a psill e s u u n n at uss a fi kti oss a t e o ks e n o n t e h n yt h e n kil ö, j oll a 
o n p alj o n ai k ais e m p a a ti et o a kirj a n ai h e est a, m utt a sii n ä o n h u o mi oit u  l u kij a k u n n a n k o g nitii-
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vi n e n j a e m oti o n a al i n e n t as o j a sis ält ö o n m u o k att u l a psill e s o pi v a ksi. N e a nt a v at k o g nitii visi a 
j a aff e ktii visi a h a ast eit a, j ot k a sti m ul oi v at m u u n m u ass a h u o mi ot a, mi eli k u vit ust a j a m uisti a. 
( Ni k ol aj e va , 2 0 1 4, 2 4 -2 5, 3 1 , 2 2 7.)  
M o n est a  l ast e n kirj ast a  o n  t e ht y  m y ös  el o k u v a,  j oll oi n  s e n  t a k a n a  o n  pit k äll e  mi etitt y  t ari n a. 
Kirj allis u ut e e n  p er ust u vi a  l ast e n el o k u vi a  o n  t e ht y  r u ns a a sti  v u o d est a  1 9 3 0  al k a e n. Kirj a a j a 
el o k u v a a ei v oi s u or a a n v err at a t oisii ns a, sill ä n e o v at erillisi ä t ai d e m u ot oj a. Y ht eis e n ä o m i-
n ais u ut e n a  niill ä  o n  k uit e n ki n  k y k y  k ert o a  t ari n oit a.  Kirj a  k ert o o  t ari n a ns a  s a n oi n  j a  k u vi n, 
k u n t a as el o k u v a n k ert o m us m u o d ost u u k u v a n j a ä ä n e n k o k o n ais u u d est a. N oi n 1 2 -v u oti aill e 
t ai n u or e m mill e s u u n n att u l ast e n el o k u v a  vii h d ytt ä ä, t u ott a a t u n n e-el ä m y ksi ä j a r u o k kii mi el i-
k u v it ust a. Lis ä ksi sill ä o n v a h v a k as v at u ks elli n e n l u o n n e. ( K o v a n e n, 2 0 1 3, 2 8, 9 7.) K as v at u k-
s ell a t ar k oit et a a n  ti et oist a t oi mi nt a a, j oll a o n j o ki n t a v oit e j a t ar k oit us. T äst ä h u oli m att a k as-
v a t ust a  t a p a ht u u  m y ös  t a h att o m asti  j a  ti e d ost a m att a.  K asv at us  t a p a ht u u  v u or o v ai k ut u ks ess a 
v ä hi nt ä ä n  k a h d e n  i h mis e n  v älill ä,  j oist a  t ois ell a  o n  erit yi n e n  k as v at us v ast u u  k as v att aj a n a  j a 
t oi n e n t oi mii k as v at ett a v a n a. ( Silj a n d er, 2 0 1 4, 2 8-3 0.)  
2. 2  K u v a ki rj a l ast e n ki rj allis u u d e n l aji n a  
Y ht e n ä  l ast e n kirj allis u u d e n  l aji n a  o v at  k u v a kirj at,  j ot k a  o v at  k as v a n e et  esii n  o p et us k u vist a. 
Nii d e n l ä ht ö k o ht a o n oll ut al u n p eri n k as v at u ks elli n e n j a o p et u ks elli n e n, m utt a nii hi n sis ält y y 
m y ös  j ä n nit yst ä  j a  h u u m ori a,  j oi d e n  a v ull a  o pit  m e n e v ät  p ar e m mi n  p erill e.  ( L a u k k a,  1 9 9 7, 
6 5.) N e v et o a v at l a ps e n h a v ai nt o k y k y y n, el ä yt y mis k y k y y n j a a ist ei hi n ( H ei ni m a a, 2 0 0 1, 1 5 5), 
siirt ä e n  s a m all a  s u k u p ol v elt a  t ois ell e  k ultt u urisi d o n n aisi a  t a p oj a,  t ott u m u ksi a,  p eri nt eit ä  j a 
yl eisi ä k ä yt ä nt eit ä ( H ei k kil ä -H altt u n e n, 2 0 1 0, 1 0).  
K u v all a o n k y k y k ert o a. T ä m ä k ä y il mi siit ä, ett ä k u v a kirj ass a j u o n e n v oi h el p osti y m m ärt ä ä 
il m a n t e ksti ä ki n. ( Ni k ol aj e v a & S c ott, 2 0 0 6, 1 3.) Yl ös e n ( 2 0 0 0) t ut ki m u ks e n m u k a a n k u usi-
v u oti as k y k e n e e j o s e ur a a m a a n m ut ki k k ait a ki n t ari n oit a il m a n k u vi e n t u k e a, m utt a k u v at o v at 
e d ell e e n  mi el ui si a  ( Yl ö n e n,  2 0 0 0,  4 7).  K ar as m a n  &  S u vil e h d o n  ( 2 0 1 3) m u k a a n  k u v a kirj at 
kii n n ost a v at  l ast a  s eits e m ä n  e nsi m m äis e n  i k ä v u o d e n  aj a n, j o n k a  j äl k e e n  l u k e m a a n  o p pi n ut 
l a psi h a k e ut u u l u o n n ost a a n t ois e nt y y p pis e n kirj allis u u d e n p arii n, j oiss a k u v a n m er kit ys ei ol e 
e n ä ä nii n  s u uri ( K ar as m a & S u vil e ht o, 2 0 1 3, 1 7). H ei k kil ä -H altt u n e n ( 2 0 1 0) t a as n ä k e e k u v a-
kirj oj e n, j oiss a k u v a j a t e ksti o v at y ht ä s u ur ess a t ai k u v a j o p a s u ur e m m ass a as e m ass a, s o v e l-
t u v a n all e k y m m e n e n v u oti aill e l a psill e ( H ei k kil ä-H altt u n e n, 2 0 1 0, 1 0).  
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K a ksi ä äri p ä ät ä kirj oj e n m a ail m ass a k u v a n j a s a n a n s u ht e e n o v at kirj at il m a n k u vi a j a t e ksti t-
t ö m ät k u v a kirj at ( Ni kol aj e v a & S c ott, 2 0 0 6, 8). T äss ä t ut ki m u ks ess a h u o mi o k es kitt y y erit y i-
s esti  k u v a kirj oi hi n,  m utt a  mi k ä  oi k ei n  o n  k u v a kirj a ?  K u v a kirj a n  k äsit ett ä  o n  m ä ärit elt y  eri 
t ut kij oi d e n t oi m est a hi e m a n eri t a v oi n. Eril aisi a ni mit y ksi ä k u v a kirj all e o v at esi m er ki ksi e nsi-
kirj a,  s el ail u kirj a,  k ats el u kirj a,  k u v a k ert o m us,  k u v a kirj a  j a  k u vit ett u  t ari n a.  N äiss ä  eri  k u v a-
ki rj at y y pit o n j a ett u k u vi e n m ä är ä n j a s o v elt u v a n i k är y h mä n m u k a a n.  
K u v a kirj a n y ksi n k ert aisi m m ast a m u o d ost a k ä yt et ä ä n ni mit y ksi ä e nsi kirj a , k ats el u kirj a  j a se-
l ail u kirj a. N ä m ä kirj at o v at  p a h vist a t ai m u ust a  k est ä v äst ä m at eri a alist a  v al mist ett uj a. N e o v at  
j o k o  t ä ysi n  t e kstitt ö mi ä  t ai  n e  sis ält ä v ät  k or k ei nt a a n  k uv a a  v ast a a v a n  s a n a n  ( H ei k kil ä -
H altt u n e n,  2 0 1 0,  1 0;  Ni k ol aj e v a  &  S c ott,  2 0 0 6,  9;  Yl ö n e n,  2 0 0 0,  4 7). J os  kirj a n  si v ull e  o n 
liit ett y k u v a a v ast a a v a s a n a, k u vi a k ats ell ess a v oi d a a n ni m et ä niiss ä esii nt y vi ä t utt uj a esi n eit ä, 
j oll oi n  n äit ä  l a ps e n  e nsi m m äisi ä  kirj oj a  v oi d a a n  pit ä ä  m y ös  ki el ellis e n  k e hit y ks e n  t u kij oi n a. 
K u v a -ai h e et  o v at  s el k eit ä,  o m a a n  el ä m ä ä n  liitt y vi ä  j a  l a ps ell e  t utt uj a  esi n eit ä  k ut e n  l el uj a, 
el äi mi ä, asti oit a, h oit ot oi m e n pit eit ä j a p äi vitt äisi ä r utii n ej a  ( K ar as m a & S u vil e ht o, 2 0 1 3, 1 7; 
H ei k kil ä -H altt u n e n, 2 0 1 0, 1 0 -1 1). Ni k ol aj e v a j a S c ott ( 2 0 0 6) t u o v at esii n, ett ä t ä m ä k u v a ki r-
j a n m u ot o o n its e asi ass a ai n ut, j oss a t ä y d elli n e n v ast a a v u us k u v a n j a s a n a n v älill ä o n m ah-
d o lli n e n. T äss ä k u v a kirj a n m u o d oss a ei ol e et e n e v ä ä j u o nt a ( Ni k ol aj e v a & S c ott, 2 0 0 6, 9).  
T e ksti n os u us lis ä ä nt y y v ä hit ell e n ( Yl ö n e n, 2 0 0 0, 4 7). N oi n k a ksi v u oti aill e l a psill e s u u n n at ut 
k u v a k ert o m u ks et  sis ält ä v ät p alj o n k u vi a j a l y h y e n j u o n ellis e n k ert o m u ks e n. T e ksti ä o n y h d e l-
l ä  si v ull a  n oi n  k a ksi  ri vi ä,  j ot e n  k u v a  o n  e d ell e e n t e ksti ä s u ur e m m ass a  os ass a.  ( K ar as m a  & 
S u vil e ht o, 2 0 1 3, 1 7.) K u v at liitt y v ät e d ell e e n l a ps e n o m a a n el ä m ä n piirii n j a o v at s el v ästi esi t-
t ä vi ä, ei v ät k ä n e p oi k k e a h u o m att a v asti r e a alit o d ellis u u d est a ( H ei k kil ä-H altt u n e n, 2 0 1 0, 1 1).  
K u v a kirj ass a  k u v a  j a  t e ksti  m u o d ost a v at  k o k o n ais u u d e n  ( K ar as m a  &  S u vil e ht o,  2 0 1 3,  1 7), 
j oss a  k u v a  j a  s a n a  o v at k es k e n ä ä n  j o k o  y ht ä  s u ur ess a  os ass a  t ai  k u v a  hi e m a n  s u ur e m m ass a 
( Yl ö n e n, 2 0 0 0, 4 7). K u v at t oi mi v at t e ksti n t ul kitsij oi n a, m utt a t ois a alt a k u vi e n o m all e il m ai-
s u v oi m all e ki n j ä ä til a a.  Esi m er ki ksi t u nt ei d e n k o n kr etis oiji n a k u v at v oi v at oll a j o p a s u ur e m-
m ass a os ass a. K u v at ei v ät ol e v ältt ä m ätt ä e n ä ä y ht ä esitt ä vi ä, ei v ät k ä n e s a m all a t a v all a k u v a a 
la ps ell e t utt uj a ar kisi a asi oit a  k ui n pi e n e m mill e l a psill e t ar k oit et uiss a k ats el u kirj oiss a t ai ku-
v at ari n oiss a. K u vi e n k a utt a a u k e a a k o k o n ai n e n mi eli k u vit u ks e n t ai s a d u n j a t o d e n r aj a m aill a 
ol e v a m a ail m a. ( H ei k kil ä -H altt u n e n, 2 0 1 0, 1 1.)  Vii m ei n e n  j a v a n hi m mill e l a psill e s u u n n att u 
k u v a kirj a o n k u vit ett u kirj a . K u vit et uss a t ari n ass a t e ksti o n p ä ä osass a . T ari n a v oi oll a k u vit e t-
t u  y h d ell ä  t ai  us e a m m all a  k u v all a,  j ot k a  liitt y v ät  t e kstii n.  T äll aisiss a  kirj oiss a  k ert o m us  o n 
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l u ett a viss a j a y m m ärr ett ä viss ä k u v a n k a nss a t ai il m a n. ( Ni k ol aj e v a & S c ott, 2 0 0 6, 8; Yl ö n e n, 
2 0 0 0, 4 7.)  
Kirj oj e n  k u vit u ks et,  nii d e n t e ht ä v ät  j a  t ar p e ellis u us  o v at  h er ätt ä n e et  t ut kij oi d e n  p ariss a  k es-
k ust el u a  p u ol est a  j a  v ast a a n.  K es k ust el u  o n  sii n ä  mi el ess ä  mi el e n kii nt oi n e n,  ett ä  p ä ä piirt ei t-
t äi n k u vi e n ol e m ass a ol o j a nii d e n v ai k ut u ks et l u k u k o k e m u ks e e n n ä h d ä ä n p ositii visi n a.  Ne g a-
tii visia p u oli a o n t u o n ut esii n l ä hi n n ä Br u n o B ett el h ei m .  
Kirj a n k u vit us al k a a j o kirj a n k a n n est a .  Su urt e n kirj a m ä äri e n k es k ell ä, k ut e n kirj ast oss a t ai 
kirj a k a u p ass a,  k a n n e n  k u v all a  j a  m u ull a  k u vit u ks ell a  o n  o m a n  k o k e m u ks e ni  m u k a a n  s u uri 
v ai k ut us  j u uri  ti ett y y n  kirj a a n  t artt u mis ess a. H u o vi n e n  ( 2 0 0 3)  m uist el e e  o m a a  l a ps u utt a a n, 
j oss a k u v at oli v at k o k o n aisu u d e n k a n n alt a kirj a n t är k ei n os a j a j oit a il m a n kirj a oli j ot e n ki n 
v aj a a . K u vill a o n s u uri v ai k ut us kirj a n p ariss a vii ht y mis e e n ( H u o vi n e n, 2 0 0 3, 1 9 -2 3). K u v i-
t u ks e n t e ht ä v ä n ä o n t u ott a a mi eli h y v ä ä ( H at v a, 1 9 9 3, 5 1) j a k u vit us v oi vii h d ytt ä ä il m a n t e ks-
ti ä kin,  j ot e n  l u k ut ai d ott o m at ki n  l a ps et  vii ht y v ät  k u v a kirj oj e n  p ariss a  ( H u o vi n e n,  2 0 0 3,  2 3). 
K u v all a v oi d a a n m y ös h o u k ut ell a v ast a h a k oisi a l a psi a l u k e m a a n . K u v a v oi h er ätt ä ä kii n n o s-
t u ks e n l u k e mist a k o ht a a n j a s äil ytt ä ä kii n n ost u ks e n l u k e mis e n j at k a mis e e n ( Yl ö n en, 2 0 0 0, 4 8 -
4 9.)   
T oisi n a a n  k u vit u ks e n  t e ht ä v ä n ä  o n  v oi mist a a  j a  k o n kr etis oi d a  t ari n a n  h er ätt ä mi ä  mi eli k u vi a 
( H ei k kil ä-H altt u n e n,  2 0 1 0,  1 0;  L a u nis,  2 0 0 1,  6 9)  t ai  a utt a a  y m m ärt ä m ä ä n  t ari n a a  ( Yl ö n e n, 
2 0 0 0, 4 7). K u v a o n t är k e ä m y ös s o m mitt el u n k a n n alt a, sill ä  s e j a k a a k o k o n ais u u d e n pi e n e m-
pii n,  h el p o m mi n  y m m ärr ett ä vii n  osii n  j a  s a a  ai k a a n  k e v y e m m ä n  v ai k ut el m a n  ( H u o vi n e n, 
2 0 0 3, 2 3). B ett el h ei mi n  ( 1 9 8 5) m u k a a n k u vist a o n e n e m m ä n h aitt a a k ui n h y öt y ä, sill ä n e h äi-
rits e v ät k es kitt y mist ä j a o hj a a v at mi eli k u vit u ks e n p ois o mi e n k u vit el mi e n ä är elt ä. H ä n e n m u-
k a a ns a  k u vit et ut  kirj at  ei v ät  s o vi  l a ps e n  t ar p eisii n,  sill ä  v al mii ksi  k u vit elt u  t ari n a  m e n ett ä ä 
p ers o o n allis e n m er kit y ks e ns ä, j os l a psi ei s a a o m a ks u a sit ä o mi e n ass osi a ati oi d e ns a v älit y k-
s ell ä  (B ett el h ei m ,  1 9 8 5,  7 5). Yl ös e n  ( 2 0 0 0)  m u k a a n  k u vit us  ei  p oiss ulj e  o mi a  k u vit el mi a 
( Yl ö n e n, 2 0 0 0, 4 7).  M y ös Hi et al a ( 1 9 9 3) s e k ä Ni k ol aj e v a j a S c ott ( 2 0 0 6) p u ol ust a v at k u v i-
t u ksi a t u o m all a esii n k u vi e n l u k e m att o m at a u k k o k o h d at, j ot k a v ast a a n ott aj a n t ä yt y y its e t äy-
d e nt ä ä ( Hi et al a, 1 9 9 3, 1 1; Ni k ol aj e v a & S c ott, 2 0 0 6, 1 0).  H u o vi n e n ( 2 0 0 3) o n j oss ai n m ä äri n 
B ett el h ei mi n  ( 1 9 8 5) k a nss a y ht ä mi elt ä siit ä, ett ä j os k us k u vitt a m att o m u us olisi p ar e m pi v aih-
t o e ht o, sill ä h u o n o k u vit us v oi pil at a k o k o t ari n a n. T ois a alt a h u o n ost a t ari n ast a v oi t ull a pa-
r e m pi h y v äll ä k u vit u ks ell a ( H u o vi n e n, 2 0 0 3, 1 9). 
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Yli m arti m o  ( 2 0 0 1) t ot e a a, ett ä k u v a v oi d a a n k o k e a t e ksti n ri k ast aj a n a t ai r aj oitt aj a n a rii p p u e n 
til a nt e est a j a t ul kitsij ast a, j a l ä hi n n ä s e o n v ai n ma k u asi a ( Yli m arti m o, 2 0 0 1, 8 3). T ä m ä n ä k ö-
k ul m a o n mi el est ä ni t är k e ä, sill ä k u v a kirj oj a l u et a a n j a k ä yt et ä ä n eril aisii n t ar k oit u ksii n, j oi s-
s a k u vi e n t ar p e ellis u us ki n n ä ytt ä yt y y eri t a v oi n. J os t ar k oit us o n k e hitt ä ä o m a a mi eli k u vit ust a, 
v oi  k u v att o m u us  t oisi n a a n  oll a  p er us t elt u a, j os t a as t ar k oit us  o n  o p pi a  jot a ki n,  k u v at  v oi v at 
s el v e nt ä ä t e ksti ä j a a v at a k äsitt eit ä j a n äi n oll e n oll a t o d ell a t är k e äss ä os ass a.  
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3  V a att eit a k ä sit y ö n ä  
K äsit y ö n  k es k ei n e n  piirr e  o n  k äsi nt e ht yj e n  t u ott ei d e n  s u u n nitt el u  j a  v al mist us  ( S u oj a n e n, 
1 9 9 3, 1 9). K äsit y ö n al u e k o ost u u h y vi n m o n e nl aist e n m at eri a ali e n j a t e k nii k oi d e n os a -al u eist a 
( A nttil a, 1 9 9 6, 3 6; S eil o, 1 9 9 9, 7 0; S u oj a n e n, 1 9 9 3, 1 9), j a v a atii t e kij ält ä ä n t ai d ollis e n os aa-
mis al u e e n sis ält ä e n s e k ä s u u n nitt el u n, t e k nis e n t ai d o n j a s o v ell ut ust ai d ot ( V ä h äl ä, 1 9 9 9, 1 2 8).  
K äsit y öt u ot e tt a t e h d ess ä t ar vit a a n ti et oj a, t ait oj a, l u o v u utt a, aj att el e mis e n t ait o a, p ä ät ö ks e nte-
k ot ait o a, ris ki n ott o k y k y ä s e k ä est e ettisi ä v al mi u ksi a. Ol e n n ais ess a os ass a o v at m y ös m ot or i-
s et t ai d ot s e k ä sil m ä n j a k ä d e n y ht eist y ö. N äit ä k ol m e a o hj a a ai v oj e n, li h ast e n j a aisti e n yh-
t eist y ö. ( K oj o n k os ki-R ä n n äli, 1 9 9 5, 7 9.)  
K äsit y öll ä v oi d a a n viit at a k äsi n t e ht y y n t u ott e es e e n t ai k äsit y ö v äli n ei n s u orit ett a v a a n t y ö h ö n 
( A nttil a, 1 9 9 6, 1 0). K es k eisi ä k äsitt eit ä esi n eitt e n t u ott a mist oi mi n n ass a o v at pr o d u kti j a pr o-
s essi. Pr o d u k ti viitt a a t u ot o ks e e n, j o k a o n s y nt y n yt j o n ki n t oi mi n n a n l o p p ut ulo ks e n a ( S u oj a-
n e n,  1 9 9 3,  1 5;  K oj o n k os ki -R ä n n äli,  1 9 9 5,  6 1).  Pr os essi  s e n  sij a a n  viitt a a  t a p a ht u m a k etj u u n, 
j o k a  v oi  oll a  h u o m a a m at o n  t e kij ä n  sis äi n e n  k e hit ys k ul k u  t ai  ul k oi n e n  t ar k k ailt a viss a  ol e v a 
t oi mi nt a. Pr os essi v oi oll a m y ös n äi d e n k a h d e n y h dist el m ä. ( S u oj a n e n, 1 9 9 3, 1 5.) 
T u ot os  eli pr o d u kti  v oi oll a esi m er ki ksi l u o n n os t ai k o n kr e etti n e n esi n e, j o k a o n s y nt y n yt k ä-
sit y öllis e n  s u u n nitt el u n  j a  v al mist u ks e n  t ul o ks e n a.  T u ot o ks est a  er o a a  t u ott e e n  k äsit e,  j o k a 
viitt a a  ai n a  k o n kr e ettis e e n  esi n e es e e n. ( S u oj a n e n,  1 9 9 3,  1 5.)  T u ot o ks est a t ai  t u ott e est a o n 
n ä ht ä viss ä t e kij ä n k y v yt pr os essi n eri v ai h eiss a. K y v yt  il m e n e v ät eril aisist a o mi n ais u u ksist a, 
k ut e n est e ettis y y d est ä, k ä yt ä n n öllis y y d est ä j a t e k nis e e n s u orit u ks e e n liitt y v äst ä k ä d e nj älj est ä. 
N äi d e n v oi d a a n aj at ell a il m e nt ä v ä n t e kij ä ns ä p ers o o n allis u utt a. P ers o o n alli n e n t u ot e o n t e k i-
j äll e e n us ei m mit e n h y vi n t är k e ä. ( K oj o nk os ki -R ä n n äli, 1 9 9 5, 6 1.)  
K ä d et o v at k äsit y ö nt e kij ä n t är k ei m m ät t y ö v äli n e et. T ä m ä  ei k uit e n k a a n p ois s ulj e sit ä, ett ei k ö 
t y ö n t e k e mis e e n v oit aisi k ä ytt ä ä m uit a ki n v äli n eit ä. Esi m er ki ksi n e ul a j a s a ks et o v at t y ö v äl i-
n ei n ä s ell aisi a, ett ä n e ei v ät t e e its e n äis esti y ht ä ä n mit ä ä n. T oi mi a ks e e n n e t ar vits e v at i h mis e n 
ai v ot oi mi nt a a  j a  li h as e n e r gi a a. Niit ä  k ä yt et ä ä n  k äsill ä  j a  nii d e n  t y öst öj äl ki  o n rii p p u v ai n e n 
t e kij ä n  t ai d oist a. M y ös  s ä h k ö k ä ytt öis et  t y ö v äli n e et  k ut e n  o m p el u k o n e  j a  s a u m uri o v at  k äs i-
t y ö v äli n eitä, j os n e  v a ati v at k ä ytt äj ä ks e e n t ait a v a n t e kij ä n j a t u ott e est a o n n ä ht ä viss ä i h mis e n 
k ä d e nj äl ki. ( K oj o n k os ki -R ä n n äli, 1 9 9 8, 5 3.)  
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Mit ä  s u ur e m m a ksi  k o n e e n  a ut o m a ati o n  ast e  k as v a a,  sit ä  v ä h e m m ä n  s e  t ar vits e e  i h mist ä  t o i-
mi a ks e e n.  K o n e  k ä y n nist y y  n a p pi a  p ai n a m all a  j a  s e  s u oritt a a  t y ö n  its e n äis esti  j a  n o p e asti  
m ä är ät y n o hj el m a n m u k a a n,  s a a d e n ai k a a n h y vi n t as ais e n l o p p ut ul o ks e n. A ut o m a ati o n m a h-
d ollist a v at  o hj el m at ki n  o v at  i h mist e n  t e k e mi ä,  m utt a  nii d e n  a v ull a  v al mist et ut  t u ott e et  ei v ät 
ol e k äsit y öt ä, sill ä k o n e et ei v ät t oi mi i h mis e n v älitt ö m äss ä o hj a u ks ess a nii d e n t y öst ä ess ä m a-
t eri a ali a,  ei k ä  t uott eist a  ol e  e n ä ä  h a v aitt a viss a  i h mis e n  k ä d e nj äl k e ä.  ( K oj o n k os ki-R ä n n äli, 
1 9 9 8, 5 3.)  Us ei n a ut o m a attis esti t y öst ett ä vi ä k o hti a o v at esi m er ki ksi n a pi nl ä v et. T e ht aiss a o n 
m a h d ollis es ti  o m a  n a pi nl ä pi k o n e e ns a  j a  os a n  k oti o m p el u k o n eist a ki n  s a a  o hj el m oit u a  o m pe-
l e m a a n n a pi nl ä v e n a ut o m a attis esti. N äi n j o k ais est a n a pi nl ä v est ä t ul e e s a m a n k o k oi n e n j a t asa-
l a at ui n e n. 
K äsit y öss ä  k es k eist ä  o n  aisti h a v ai nt oj e n  k e hitt ä mi n e n,  sill ä  k äsit y ö nt e kij ä  t o i mii  us ei n  aisti-
m ust e n a v ull a. Esi m er ki ksi m at eri a ali e n t u nt u a aistit a a n s or m e n p äill ä. My ös m u ot oj a h a v ai n-
n oi d a a n k os k ett el e m all a j a k ats o m all a . ( A nttil a, 1 9 9 6, 4 1.) Lis ä ksi k äsit y ö  sis ält ä ä p alj o n y k-
sil öllist ä hilj aist a ti et o a, j ot a k ert y y j a j o k a m u utt u u  v ä hit ell e n el ä mis e n, k o k e mis e n j a o p p i-
mis e n m y öt ä.  Hilj ai n e n ti et o a nt a a il m ais ull e p ers o o n allis e n lis ä n, j ot a v oi d a a n k uts u a il m a i-
s u v oi m a ksi. ( K ar p pi n e n, 1 9 9 9, 2 1 -2 2 .) 
V ai k k a k äsit y ö n ä h d ä ä n us ei n e nsisij ais esti k ei n o n a s a a d a ai k a a n h al utt uj a t u ott eit a e ril aist e n 
k äsit y öt e k nii k oi d e n  a v ull a,  s e  o n  p alj o n  m u ut a ki n. K äsit y ö  v oi  oll a  k ei n o  t y y d ytt ä ä  o m a a 
l u o mis e n  j a  its eil m ais u n  t ar v ett a,  k ei no  s el vit ä  v ast oi n k ä y misist ä, k ei n o  vii h d ytt ä ä  its e ä  t ai 
k ei n o  t u ott a a  m uill e  mi eli h y v ä ä . K äsit y ö  t u k e e  m y ös  s osi a alist a  h y vi n v oi nti a  sill oi n,  k u n  s e 
y h dist ä ä i h misi ä s a m a n h arr ast u ks e n p arii n. ( A nttil a, 1 9 9 6, 1 0, 3 9.) N y k yisi n esi m er ki ksi j o t-
k ut  l a n k a k a u p at  j ärj est ä v ät  t e e m ailt oj a,  j oi hi n  s a m a n h e n kis et  i h mis et  k o k o nt u v at  t e k e m ä ä n 
t e e m a n m u k aisi a k äsit öit ä. M y ös k a ns al ais opist oill a o n k urss ej a, j ot k a k er ä ä v ät k äsit y ö n h a r-
r ast aji a y ht e e n.   
K äsit y ö n t e k e mi n e n v oi h er ätt ä ä t e kij äss ä ä n t u nt eit a l ai d ast a l ait a a n. S e t arj o a a el ä m y ksi ä j a 
n a uti nt o a ,  m utt a  o n g el mi e n  e d ess ä  v oi  il m et ä  vi h a n  t ai  m as e n n u ks e nki n  t u nt eit a.  T u n n e  v oi 
il m et ä m y ös f y ysisi n ä  t u nt e m u ksi n a  k äsi e n  t ai  k o k o  k e h o n  al u e ell a. ( K ar p pi n e n,  1 9 9 9,  2 0.) 
K u n t u ot e o n o n nist u n ut, ul k o p u olist e n a nt a m a ar vi o, t u ki j a p ositii vi n e n p al a ut e v a h vist a v at 
o n nist u mis e n k o k e m ust a ( V ä h äl ä, 1 9 9 9, 1 2 9).  O n nist u mis e n k o k e m u ksill a o n s u uri v ai k ut us 
m y ös t e kij ä n its et u nt o o n j a its et u nt e m u ks e e n ( K ar p pi n e n, 1 9 9 9, 2 1).  
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3. 1  K u n v a att eit a  ei s a a n ut k a u p ast a  
E ntisi n ä ai k oi n a k ä d e nt ai d ot j a eril aist e n esi n ei d e n v al mist a mi n e n its e o n oll ut os a ar k e a . K ä-
sit öit ä  t e htii n  us ei n  o miss a  ol oiss a  t ai  t y ö p aj oiss a  eli n k ei n o n,  p u u tt u vi e n  k o di n  t ar v e-
esi n ei d e n t ai h arr ast u ks e n v u o ksi  (P öll ä n e n & Kr ö g er, 2 0 0 0,  2 3 3 -2 3 5 ; S u oj a n e n, 1 9 9 3, 3 9.) 
K u n esi n eit ä ei oll ut m u u alt a s a at a viss a, its e t e k e mi n e n oli p a k ollist a. T ois a alt a oli j o p a k u n-
ni a -asi a oll a k äsist ä ä n nii n t ait a v a, ett ä p yst yi v al mist a m a a n t u ott e et its e. ( P öll ä n e n & Kr ö g er, 
2 0 0 0,  2 3 4.)  Esi n eit ä p yrittii n ai n a k e hitt ä m ä ä n. V a n h oiss a t u ott eiss a h a v ait ut vir h e et  k orj a t-
tii n,  k u n  v al mist ettii n u usi a  t u ot t eit a ( S u oj a n e n,  1 9 9 3,  3 9).  V ai k k a  v a att eit a t e ollist u mis e n 
m y öt ä  oli ki n  m a h d ollist a h a n k ki a  v al mii n a k a u p ast a, p yst yttii n its e v al mist a m a a n nii d e n ri n-
n all e y ksil öllisi ä j a p ar a n n u ksi a sis ält ä vi ä v ersi oit a. ( P öll ä n e n & Kr ö g er, 2 0 0 0, 2 3 5.) T u ott e e n 
t e k e mi n e n v a ati m alli n, t y ö v äli n ei d e n j a t y öj ärj est y ks e n s u u n nitt el u a s e k ä s o pi v a n m at eri a ali n 
v ali nt a a  ( S u oj a n e n, 1 9 9 3, 3 9). M at eri a ali  oli al u ksi t u ot ett a v a its e r a a k a-ai n e est a l ä hti e n  ( P öl-
l ä n e n & Kr ö g er, 2 0 0 0,  2 3 4). 
V a att eit a ei ai n a v ältt ä m ätt ä v al mist ett u its e, v a a n n e t e et ettii n r ä ät äli ll ä. M a al aisr ä ät älit t y ös-
k e nt eli v ät  n o p e asti  j a  p u k uj a  s a att oi  v al mist u a  p äi v äss ä  k a ksi ki n. Mitt oj a  ei  ot ett u  p alj o n. 
Esi m er ki ksi t a ki n v al mist a mist a v art e n ot ettii n mitt a v ai n t a ki n pit u u d est a, y m p är y ks est ä s e k ä 
hi h a n pit u u d est a. H o us ui hi n riitti v ät h a ar a n j a v y öt är ö n pit u us.  M at eri a ali a v alitt a ess a hi nt a a 
t är k e ä m mi ksi s ei k oi ksi n o usi v at m at eri a ali n l a at u, k a n k a a n p a ks u us, v äri j a k u osi, sill ä p u k uj a 
ei k a n n att a n ut t e e tt ä ä h u o n ol a at uis est a k a n k a ast a. V a att ei d e n m ä är ä j a nii hi n v alit ut k a n k a a t 
il m aisi v at s osi a alist a as e m a a. T oist e n k a u niit a v a at t eit a i h ailtii n j a k a d e h dittii nki n . L ei k k u u-
v ai h e ess a  ei  yl e e ns ä  k ä yt ett y  mi n k ä ä nl aisi a  k a a v oj a . K a a v oit us  s a att oi  t a p a ht u a  asi a k k a a n 
mitt oj e n m u k a a n s u or a a n k a n k a all e piirt ä m äll ä, j a r us k e ast a p a p erist a t ai p a h vist a  t e ht yj ä k aa-
v oj a  v oitii n  k ä ytt ä ä  s u u nt a a  a nt a v a n a  a p u n a  h a n k al a m pi e n  osi e n  l ei k k a a mis ess a  ( K ai p ai n e n, 
2 0 0 8, 7 2 -7 3, 8 7, 9 3 , 2 0 7).  
E n n e n o m p el u k o n eit a v a att e et o m m eltii n k äsi n. Sill oi n  r ä ät äli ist ui p ö y d äll ä j al at ristiss ä om-
p el e m ass a. V a att eist a t e htii n v ä lji ä j a h o us ut p ys yi v ät p ä äll ä esi m er ki ksi v y öll ä. P u v uiss a oli 
h ar v oi n k orj att a v a a, sill ä v a ati m ust as o ei oll ut k or k e a  nii n r ä ät äli n k ui n asi a k k a a n k a a n p u ol e s-
t a. T oisi n a a n n u oris o a h ar mitti yli m ä är äi n e n v älj y ys j a k a h d e n v u o d e n k as v u n v ar a pit u u d ess a. 
( K aip ai n e n,  2 0 0 8,  7 2 -7 3.)  V ar a k k a all a  v ä ell ä  oli  o m at  r ä ät äli ns ä,  j ot k a  v al misti v at  mitt oj e n 
m u k a a n l ei k att uj a hi e n oj a t a k k ej a, h o us uj a, lii v ej ä j a p ä äll ys v a att eit a  s e k ä n aist e n m u o di n m u-
k aisi a  as uj a  k alliist a  r a a k a -ai n eist a.  V a att ei d e n  hi nt a ki n  oli  sitt e n  s e n m u k ai n e n  ( V ai ni o -
K or h o n e n, 1 9 9 8, 8 4, 1 1 3).  Mi est e n m u o diss a u usi e n j a eri k oist e n m alli e n l u o mis ell a ei oll ut 
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s a m a nl aist a m er kit yst ä k ui n n aist e n m u o diss a, ei k ä u usi a m all ej a os att u t u ott a a sit e n, ett ä s e 
olisi oll ut t al o u d ellis esti k a n n att a v a a ( K ai p ai n e n, 2 0 0 8, 2 4 3).  
3. 2  V a att e e n v al mist us o n p r os essi  
V a att eit a o n n y k y ä ä n s a at a v a n a  k a u p oist a v al mii n a pi k k ur a h all a ( S eil o, 1 9 9 9, 7 2). T oi m e e n-
t ul o n n ä k ö k ul m ast a k äsit y ö o n siis m e n ett ä n yt t e ollist u mis e n y ht e y d ess ä m er kit y ks e ns ä ( Ko-
j o n k os ki-R ä n n äli, 1 9 9 5, 9 2).  Silti  o m p el u o n e d ell e e n aj a n vi et o n v äli n e ,  j o k a t arj o a a y ksil öl-
l e m u ut a ki n k ui n v al mist u v a n t u ott e e n. S e a nt a a äl yllisi ä h a ast eit a j a m a h d ollis u u d e n t ot e utt a a 
o mi a  n ä k e m y ksi ä.  ( S eil o,  1 9 9 9,  7 2.)  Its e  t e k e m äll ä  o n  m a h d ollis u us  k as v a a  m y ös  viis a a ksi 
k ul utt aj a ks i, j o k a os a a ott a a h u o mi o o n l a at u u n, y m p ärist ö ö n j a t al o u d ellis u ut e e n liitt y v ät n ä-
k ö k o h d at ( P öll ä n e n  &  Kr ö g er,  2 0 0 4,  1 7 0). Its e  t e k e m äll ä  o n  m a h d ollis u us  s a a d a  t u ot e  h al-
v e m m all a k ui n v al mii n a k a u p ast a , j ot e n t e k e mi n e n t u ott a a t al o u d ellist a h y öt y ä. ( K oj o n k os ki -
R ä n n äli, 1 9 9 5, 9 2, 1 0 1). N y k yisi n m at eri a ali e n hi n n at o v at k uit e n ki n s e n v err a n k or k e at, ett ä 
os a its e t e h d yist ä v a att eist a s a att a a t ull a j o p a k allii m mi ksi k ui n k a u p ast a ost et ut e d ullisi m m at  
v ai ht o e h d ot.  
K äsit y ö pr os essi  m u o d ost u u  n elj äst ä  v ai h e est a:  i d e oi n nist a,  s u u n nitt el ust a,  v al mist u ks est a  j a 
ar vi oi n nist a, j oi d e n t a ust all a t oi mii t e k e mist ä o hj a a v a i nt e n ti o eli t ar k oit us. K o k o n ais e ksi k ä-
sit y ö ksi  v oi d a a n  k uts u a  pr os essi a,  j oss a  s a m a h e n kil ö  os allist u u  pr os essi n  j o k ais e e n  v ai h e e-
s e e n j o k o y ksi n t ai r y h m ä ss ä ( K oj o n k os ki -R ä n n äli, 1 9 9 5, 9 2; P öll ä n e n & Kr ö g er, 2 0 0 4, 1 6 2).  
K o k o  pr os essi n  t ot e utt a a ks e e n  k äsit y ö n  t e kij äll ä  o n  olt a v a  k y k y  l u o v a a n  aj att el u u n, o n g e l-
m a nr at k ais u u n j a p ä ät ö ks e nt e k o o n s e k ä m ot orisi a t ait oj a, m at eri a alit u nt e m ust a j a pit k äj ä nt e i-
s y ytt ä. M o ni p u olis u ut e ns a v u o ksi k o k o n ai n e n k äsit y ö k e hitt ä ä t e kij ä ä ns ä m o ni p u olis esti. ( Ko-
j o n k os ki-R ä n n äli, 1 9 9 5, 9 2, 1 0 0.)  
V ai k k a  pr os essill e  o n  m ä ärit elt y  eril aisi a  v ai h eit a,  s e  ei  ol e  nii n  y ksi n k ert ai n e n,  ett ä  v ai h e et 
s e ur aisi v at t oisi a a n j a et e nisi v ät li n e a ar is esti v ai h e est a v ai h e es e e n. Esi m er ki ksi s u u n nitt el u o n 
k o k o pr os essi n ” p u n ai n e n l a n k a ” j a  s e  o n l äs n ä k o k o pr os essi n aj a n. Pr os essi o n nii n m o n i-
ul ott ei n e n,  ett ä  s e  v oi  e d et ä  h y vi n ki n  hit a asti.  ( A nttil a,  1 9 9 6,  6 7;  P öll ä n e n  &  Kr ö g er,  2 0 0 6, 
8 7.)  M o ni ul ott eis u u d e n s el v e nt ä mis e ksi a v a a n s e ur a a v a ksi k ut a ki n pr os essi n v ai h ett a hi e m a n 
t ar k e m mi n, sill ä n elj ä ä n p ä ä v ai h e es e e n j a ett u pr os essi sis ält ä ä us e a m pi a eri os a v ai h eit a. 
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I nt e nti o j a id e oi nti  
K äsit y ö n  t e k e mi n e n  s a a  al k u ns a  i nt e nti ost a  eli t ar k oit u ks est a.  I nt e nti o  v oi  oll a  esi m er ki ksi  
ti ett y y n  k ä ytt öt ar k oit u ks e e n  s u u n n at u n  v a att e e n  v al mist a mi n e n.  I nt e nti o  ei  ol e  p el k k ä  liik-
k e e ll e p a n e v a v oi m a, v a a n s e o n m u k a n a k o k o pr os essi n aj a n ai n a l o p p u ar vi oi ntii n asti. Pr o-
s essi n  e d et ess ä  al k u p er äi n e n i nt e nti o  v oi  m u o k k a ut u a  esi m er ki ksi  m at eri a ali n,  v äli n ei d e n  j a 
m ui d e n ul k oist e n t e kij öi d e n s e k ä sis äist e n m oti v a ati ot e kij öi d e n v ai k ut u ks est a.  ( K oj o n k os ki -
R ä n n äli, 1 9 9 5, 4 9 -5 0.)  
I nt e nti ot a  s e ur a a  i d e oi nti,  j ost a  m y ös  v arsi n ais e n  k äsit y ö pr os essi n  n ä h d ä ä n  al k a v a n  (K oj o n-
k os ki -R ä n n äli,  1 9 9 5,  4 9 ;  P öll ä n e n  &  Kr ö g er,  2 00 6,  8 7).  K u n  i nt e nti o  t ar k oitt a a  esi m er ki ksi 
v a att e e n v al mist a mis e n t ar k oit ust a, i d e oi nti p u ol est a a n t ar k oitt a a mi eli k u v a n l u o mist a v al mi s-
t ett a v ast a v a att e est a . I d e oi n ni n t ar k oit us o n p o hti a, mi n k ä t y y p pi n e n t ai h e n ki n e n t u ot e o n j a 
mit k ä o v at s e n o mi n aisi m m at piirt e et. ( K oj o n k os ki-R ä n n äli, 1 9 9 5, 4 9 .) Us ei n  i d e at o v at al uk-
si v ai n h a a v eit a t ai h a h m ot el mi a. N e s a att a v at t ull a mi el e e n k ui n t y hj äst ä, m utt a us ei n nii d e n 
t a ust all a o n eril aisi a viri k k eit ä. (K oj o n k os ki -R ä n n äli, 1 9 9 5, 4 9 ; P öll ä n e n & Kr ö g er, 2 0 0 6, 8 7.) 
I d e oi n ni n l ä ht ei n ä v oi v at t oi mi a esi m er ki ksi m usii k ki, t ai d e, p eri n n e, t ul e v ais u us s e k ä y ksi n j a 
y h d ess ä k o et ut til a nt e et. M y ös m u ot oil u, l u o n n ost el u s e k ä v äri e n, vii v oj e n j a p er us m u ot oj e n 
s o m mi tt el u  s a att a v at  s y n n ytt ä ä  u usi a  i d e oit a.  ( P öll ä n e n  &  Kr ö g er,  2 0 0 4,  1 6 3.) V a att ei d e n 
s u u n nitt el uss a k oti o m p elij at v oi v at s a a d a i d e a ns a u ut e e n v a att e es e e n e d ell ä k u v att uj e n lis ä ksi 
m y ös k äsit y öl e h dist ä t ai m u otil e h dist ä. I d e a n v oi s a a d a m y ös k a n g as k a u p ass a k a n k ait a h y pi s-
t ell ess ä. 
S u u n nitt el u  
S u u n nitt el u  o n  k äsit y ö pr os essi n  t är k ei n  v ai h e,  j oss a  i d e at  al k a v at  k o n kr etis oit u a,  k u n  niist ä 
t e h d ä ä n  vis u a alis et  j a  t e k nis et  s u u n nit el m at  ( P öll ä n e n  &  Kr ö g er,  2 0 0 6,  8 7;  S eit a m a a-
H a k k ar ai n e n, 1 9 9 9, 1 1 0). Vis u a alis ess a s u u n nitt el uss a kii n nit et ä ä n h u o mi ot a t u ott e e n est e ett i-
sii n  o mi n ais u u ksii n.  S u u n nit el m a  p er ust u u  t e kij ä n  l u o v u ut e e n  j a il m ais u k y k y y n. T e k nis ess ä 
su u n nitt el uss a p o h dit a a n t u ott e e n f u n kti o n a alisi a o mi n ais u u ksi a j a m uit a v al mist u ks e e n liitt y-
vi ä ai h eit a, k ut e n s o pi vi a t e k nii k oit a j a m at eri a al ej a. ( K oj o n k os ki -R ä n n ä li, 1 9 9 5, 8 0; P öll ä n e n 
& Kr ö g er, 2 0 0 6, 8 7.)  
V a att e e n v al mist u ks ess a m alli n est e ettist e n o mi n ais u u ksi e n s u u n nitt el u o n vis u a alist a s u u n ni t-
t el u a  ( K oj o n k os ki-R ä n n äli,  1 9 9 5,  5 9).  K u v allis e n  s u u n nit el m a n  a v ull a  v oi d a a n  n ä h d ä,  milt ä 
t u ot e n ä ytt ä ä v al mii n a ( A nttil a, 1 9 9 6, 1 3 2), j a s a m all a s e t oi mii m uisti n ul k ois e n a t u k e n a ( S ei-
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t a m a a-H a k k ar ai n e n,  1 9 9 9,  1 1 0).  Y ksi n  t y ös k e n n elt ä ess ä  k u v allis e n  s u u n nit el m a n  t e k e mi n e n 
ei ol e v ältt ä m ät ö nt ä, m utt a siit ä o n p alj o n h y öt y ä et e n ki n sill oi n, j os t u ott e est a o n t ar v e k e s-
k ust ell a m ui d e n k a nss a ( A nttil a, 1 9 9 6, 1 3 2 -1 3 3).  K u v allis e n s u u n nit el m a n v oi piirt ä ä j o k o its e 
t ai k ä ytt ä ä s u u n nitt el uss a esi m er ki ksi v al mist a m u otil e h d e n k u v a a. M y ös o m a ol e m ass a ol e v a 
h y v ä v a at e v oi t oi mi a s u u n nitt el u n l ä ht ö k o ht a n a.  
V a att e e n t e k nis e e n s u u n nitt el u u n sis ält y y m o n e nl aist a r a k e n n eti et o a nii n k a n k a a n r a k e nt e est a 
k ui n v a att e e n r a k e nt e est a. K a n k a a n r a k e nt e est a o n esi m er ki ksi t u n nist ett a v a, o n k o k ä yt ett ä v ä 
k a n g as  k u d ott u  v ai  n e ul ott u.  K u d ott u  k a n g as r a k e nt u u  k a n g as p uiss a  k a h d est a  l a n k aj ärj est el-
m äst ä,  j ot k a  m u o d ost a v at  si d o ks e n  ( S eil o,  1 9 9 9,  7 1).  N e ul ott u  k a n g as  m u o d ost u u  n e ul e k o-
n e ess a t ai n e ul e p ui k oill a. S e m u o d ost u u sil m u k oist a j a o n j o ust a v a a. N äi d e n k a h d e n k a n g a s-
t y y pi n  er ott a mi n e n  t oisist a a n  o n  t ärk e ä ä,  sill ä  n e  v a ati v at  eril ais et  t y öst öt e k nii k at. N e ul ot ut 
k a n k a at j o ust a v at j a niit ä ei v oi d a o m m ell a j o ust a m att o m all a o m p el e ell a, sill ä s e k at k e a a h e l-
p osti k ä yt öss ä. Lis ä ksi j o ust a vii n k a n k aisii n k ä yt et ä ä n t er ä v ä k är kis e n n e ul a n sij a a n p all o k ä r-
kist ä n e ul a a, j ott a n e ul a ei ri k k oisi n e ul e e n m u o d ost a v a a l a n k a a. L a n g a n ri k k o ut u ess a s y nt y y 
sil m ä p a k o j a  k a n k a as e e n t ul e e k as v a v a r ei k ä.  Aj a n j a k o k e m u ks e n m y öt ä m at eri a alit u nt e m us 
k e hitt y y  t e kij ä n  s or m e n p äi hi n.  T äll öi n  ai n o ast a a n  m at eri a ali a  t u n n ust el e m all a  s a a d a a n siit ä 
p alj o n ti et o a.  ( S eil o, 1 9 9 9, 7 4.) T ait a v a m at eri a ali e n t u n n ust elij a os a a siis er ot ell a m at eri a alit 
t oisist a a n  nii d e n  r a a k a-ai n ei d e n  m u k a a n  il m a n  vil k ais u a  m at eri a alis el ost e es e e n.  T u n n ust el e-
m all a  t ut kit a a n  m at eri a ali n  o mi n ais u u ksi a  m y ös  esi m er ki ksi p a ks u u d e n  j a  l as k e ut u v u u d e n 
n ä k ö k ul m ast a.  
 S eil o n ( 1 9 9 9) m u k a a n o n o m att a v a m y ös m u ot ot aj u a j a os att a v a v alit a oi k e a n m u ot ois et p al at, 
j ot k a oi k ei n y ht e e n liit ett yi n ä m u o d ost a v at k ol mi ul ott eis e n v a att e e n. T äll ais e n v a att e e n sis äll e 
m u o d ost u u til a, j o n n e v a att e e n o mist aj a s o pii. ( S eil o, 1 9 9 9, 7 2, 7 4.)  
V a att ei d e n  s u u n nitt el e mi n e n  j a  t e k e mi n e n its e a n t a a m a h d ollis u u d e n  p u k e ut u a  y ksil öllisii n , 
o m a n k o k oisii n j a m u ot oisii n  v a att eisii n, j ot k a  ist u v at h y vi n j a o v at sit e n mi ell ytt ä vi ä p ä äll ä 
( S al o-M attil a,  2 0 0 6,  1 3 4 -1 3 5 ).  N äi d e n  lis ä ksi  its e  t e k e m äll ä  o n  m a h d ollis u us  v ai k utt a a  esi-
m er ki ksi  v a att e e n  mitt as u ht eisii n  j a  v älj y y ksii n  (Il m ol a,  1 9 9 9,  1 9 8). T ä m ä  yl ellis y ys  s a att a a 
j o p a n ost a a its e t e ht yj e n v a att ei d e n s u osi ot a. ( S al o-M attil a, 2 0 0 6, 1 3 5 .) Its e t e ht y v a at e ei k u i-
t e n k a a n  a ut o m a attis esti  ist u  h y vi n.  H y v ä  ist u v u us  j a  m u k a v u us  e d ell ytt ä v ät  h y v ä ä  k a a v a a. 
(Il m ol a,  1 9 9 9,  1 9 7.) K a a v as u u n nitt el u  o n  tii viiss ä  y ht e y d ess ä  m alli n  s u u n nitt el u u n  ( S al o -
M attil a, 2 0 0 6, 1 2 8).  
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K a a v oiss a v oi oll a p alj o n k orj att a v a a, v ai k k a n e olisi  t e ht y mitt oj e n m u k a a n (P äi vi n e n, 1 9 9 9, 
1 8 9). P el k ät mit at ei v ät riit ä ist u v a n k a a v a n piirt ä mis e e n, v a a n v art al o a o n h a v ai n n oit a v a k o-
k o n ais v alt ais e m mi n j a ot ett a v a h a v ai n n ot h u o mi o o n k a a v a a piirr ett ä ess ä (Il m ol a, 1 9 9 9, 1 9 8, 
2 0 1 ; P äi vi n e n, 1 9 9 9, 1 8 7-1 8 8 ). K a a v a nt e kij ä n t ul e e os at a ott a a h u o mi o o n esi m er ki ksi k a a v a-
m u ut o ksi a v a ati v at a n at o mis et p oi k k e a v u u d et ( P äi vi n e n, 1 9 9 9, 1 9 1), k ut e n h arti a n k u m ar u us, 
ol k a p äi d e n  j a  l a p al ui d e n  sij ai nti  j a  m u ot o,  s eis o m a -as e nt o  j a  v art al o n  s y m m etri a  ( P äi vi n e n, 
1 9 9 9, 1 8 8).  Lis ä ksi v a att e e n k a a v a a t e h d ess ä o n os att a v a ott a a h u o mi o o n m o ni a t oisii ns a s u h-
t e ess a ol e vi a asi oit a ( P äi vi n e n, 1 9 9 9, 1 8 8), k ut e n ol a n pit u u d e n s u h d e hi h a n p y öri ö n k or k eu-
t e e n. J os k a p eit a h arti oit a v art e n t ä yt y y l y h e nt ä ä ol k as a u m a a k a a v a n et u- j a t a k a k a p p al e elt a, 
o n hi h a n k a a v a n p y öri öt ä v ast a a v asti k or ot ett a v a.   
S u u n nitt el u v ai h e sis äl t ä ä p alj o n r at k aist a vi a o n g el mi a liitt y e n esi m er ki ksi t u ott e e n m u ot o o n, 
f u n kti o o n, k ä yt ett ä v ä ä n t e k nii k k a a n, m at eri a alii n t ai mi eli k u v a a n ( K ar p pi n e n, 1 9 9 9, 2 2). R at-
k ais u u n  r y h d ytt ä ess ä  o n  pil k ott a v a  o n g el m a  osii n  j a  s el vit ett ä v ä , mi hi n  asti  o m a  ti et ot ait o 
o n g el m a nr at k ais uss a riitt ä ä, j a mi hi n  ti et ot ait o a t ar vit a a n vi el ä lis ä ä. S a m a a n ai k a a n h a h m ot-
t u u  j o  e nsi m m äi n e n  r at k ais u v ai ht o e ht o  o n g el m a a n.  M y ös  k o m m u ni k a ati oll a  s u u n nit elt a v a n 
t u ott e e n, s u u n nitt elij a n j a y m p ärist ö n v älill ä o n k es k eis ess ä as e m ass a t äss ä o n g el m a nr at k aisu-
pr os essiss a. ( A nttil a, 1 9 9 6, 7 2.)  
S u u n nitt el u u n k u ul u u m y ös ti e d o n h a n ki nt a a. Ti et o a v oi l ö yt y ä esi m er ki ksi kirj oist a, i nt er n e-
tist ä, asi a nt u ntij oilt a, m us e oist a j a t e ht ailt a ( P öll ä n e n & Kr ö g er, 2 0 0 4, 1 6 3.) Lis ä ksi t e h d ä ä n 
eril aisi a  k o k eil uj a,  r at k aist a a n  o n g el mi a  s e k ä  ar vi oi d a a n  t e ht yj ä  v ali nt oj a.    S u u n nitt el u v a i-
h e ess a  kii n nit et ä ä n  h u o mi ot a  m y ös  k ä yt öss ä  ol e v a a n  ai k a a n,  m at eri a al ei hi n,  v äli n eisii n  j a 
o mii n t ait oi hi n.  S u u n nitt el u v ai h e ess a t ar vit a a n m o n e nl aisi a t ait oj a, k ut e n est e ettist ä j a t e k nist ä 
s u u n nitt el ut ait o a,  l u o v u utt a  s e k ä  a v ar u u d ellist a  h a h m ott a mis k y k y ä.  S a m all a  o m a  t u nt e m us 
m at eri a al eist a, t e k nii k oist a j a v äli n e ist ä k as v a a. ( P öll ä n e n & Kr ö g er, 2 0 0 6, 8 7-8 8.)  
V al mist a mi n e n  
V al mist us v ai h e ess a t u ot ett a al et a a n v al mist a a t e ht yj e n s u u n nit el mi e n m u k a a n . V al mist u ks e n 
l o m ass a  h y ö d y n n et ä ä n  ai k ais e m pi a  ti et oj a,  m utt a  s a m all a  m y ös  o pit a a n  u utt a  j a  k e hit et ä ä n 
o m a a ti et or a k e n n el m a a.  V ai k k a v al mist us v ai h e ess a o n t ar k oit us s e ur at a vis u a alist a j a t e k nist ä 
s u u n nit el m a a,  s u u n nit el m at  v oi v at k uit e n ki n  m u utt u a  esi m er ki ksi  et e e n  t ul e vi e n  o n g el mi e n 
v u o ks i. ( P öll ä n e n & Kr ö g er, 2 0 0 6, 8 8.) 
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O n g el mii n  etsit ä ä n r at k ais u v ai h t o e ht oj a j o k o y h d ess ä t ai y ksi n.  Niist ä v alit a a n p ar h ait e n ti-
l a nte es e e n  s o pi v a  v ai ht o e ht o . R at k ais u  v oi  l ö yt y ä  esi m er ki ksi  l o o gis e n  aj att el u n,  i nt uiti o n, 
p u oli h u o m a a m att o m a n oi v all u ks e n t ai yrit y ks e n j a er e h d y ks e n a v ull a.  J os k us v oi k ä y d ä nii n-
ki n,  ett ä  o n g el m at  s e ur a a v at  t oisi a a n;  y h d e n  o n g el m a n  r at k ais u  ai h e utt a a o n g el m a n  s e ur a a-
v a a n  v ai h e es e e n.  O n g el m a nr at k ais u  v oi  oll a  pit k ä ki n  pr os essi,  m utt a  o n nist u n e e n  r at k ais u n 
s a a v ut t a mi n e n o n p al kits e v a a. Se j ä ä mi el e e n j a a nt a a o hj eit a t ul e v ais u u d e n til a nt ei d e n v ar a l-
l e. Ai k ais e m m at k o k e m u ks et o v at k es k eis ess ä as e m ass a o n g elm a nr at k ais u pr os essiss a, sill ä n e 
a nt a v at r at k ais u v ai ht o e ht oj a o n g el m a a n j a o hj a a v at t e kij ä n aj at us m a ail m a a. ( K ar p pi n e n, 1 9 9 9, 
2 2 -2 3).  
Ar vi oi nti  
K äsit y ö pr os essi n ar vi oi ntii n k u ul u u s e k ä v al mii n t u ott e e n ett ä k o k o pr os essi n ar vi oi nti a. L i-
s ä ksi  t ul e e  ar vi oi d a  o m a a  t oi mi nt a a,  o m a a  h e n kist ä  k e hit yst ä  s e k ä  o mi a  t ait oj a  ( P öll ä n e n  & 
Kr ö g er, 2 0 0 6, 8 8).  
K ai k ki k äsit y ö ei ol e k o k o n aist a k äsit y öt ä. J os k äsit y öt u ot e v al mist et a a n nii n, ett ä us e a m pi eri 
h e n kil ö  v al mist a a  sit ä  v al mist us pr os essi n  eri  v ai h eiss a, pr os essi a  k u ts ut a a n  osit et u ksi  k äsi-
t y ö ksi ( K oj o n k os ki-R ä n n äli, 1 9 9 5, 9 4).  K äsit y öt u ot e v oi d a a n v al mist a a esi m er ki ksi nii n, ett ä 
t oi n e n h e nkil ö o n t e h n yt t u ott e e n v al mist a mist a v art e n v al mii n vis u a alis e n j a t e k nis e n s u u n n i-
t el m a n, j o k a sis ält ä ä o hj e et v al mist us v ai h eist a, t e k nii k oist a j a k ä yt ett ä v äst ä m at eri a alist a. T äl-
l öi n t e kij ä n t a v oitt e e n a o n ai k a a ns a a d a o hj eit a s e ur a a m all a ti ett y t u ot e. ( P öll ä n e n & Kr ö g er, 
2 0 0 4, 1 6 1.)  H y vi ä esi m er k k ej ä  t äst ä o v at esi m er ki ksi k a a v al e h d et j a -kirj at, j oiss a o n v al miit 
k a a v at j a t ar k at o hj e et v al mist ust a v art e n. T u ot e v oi d a a n v al mist a a m y ös nii n, ett ä ai n o ast a a n 
est e ettisi ä  o mi n ais u u ksi a  k os k e v a  s u u n nit el m a  o n  v al mii n a  j a  k äsit y ö nt e kij ä  v ast a a  k ai k est a 
m u ust a s u u n nitt el ust a ( K oj o n k os ki -R ä n n äli, 1 9 9 5, 9 3).  K äsit y ö nt e kij ä o n v oi n ut esi m er ki ksi 
k a u p ass a  t ai  i nt er n etiss ä  n ä h d ä  t u ott e e n,  j o n k a  h al u a a  v al mist a a  its e.  T äll öi n  l o p p ut ul o ks e n 
h al utt u ul k o n ä k ö o n ti e d oss a, m utt a t e kij ä n o n its e s u u n nit elt a v a, mit e n s e s a a v ut et a a n.  
Osit ett u  k äsit y ö  o n  h y vi n  yl ei n e n  k äsit y ö n  t e k e mis e n  m u ot o.  T äst ä  t o dist e e n a  o n  k äsit y ö n 
h arr ast aji e n s u uri s u osi o eril aisi a m alli - j a o hj e kirj oj a k o ht a a n. Osit et u n k äsit y ö n s u osi mi n e n 
o n y m m ärr ett ä v ä ä, sill ä k o k o n ais e n k äsit y ö n t e k e mi n e n v a atii m o ni p u olist a h arj a a nt u n eis u u t-
t a s e k ä h e n kisill ä ett ä f y ysisill ä al u eill a. ( K oj o n k os ki -R ä n n äli, 1 9 9 5, 9 9.)  Its e n äis e e n t ait e elli-
s e e n j a t e k nis e e n s u u n nitt el u u n siirt y mi n e n k o et a a n lii a n v a ati v a ksi, sill ä k o ul uss a t e k nii k o i-
d e n h arj a a n n utt a mis e e n ei ol e k u n n oll a ai k a a j a nii d e n h arj oitt el u s a at et a a n al oitt a a v ast a a i-
k uisi äss ä. H ei k k o t ait oj e n h alli nt a ei riit ä, r o h k ais e ei k ä m oti v oi t ai d o n its e n äis e e n s o v elt a m i-
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s e e n. K ar v a at p ett y m y ks et t y ö n t ul o ksii n siirt ä v ät t ai est ä v ät siirt y mist ä t e k nii k oi d e n h arj oitt e-
l u v ai h e est a k o k o n ais e n t y ö n t e k e mis e e n. Viis a a m pi e n t e k e m ät v al miit s u u n nit el m at ov at t ur-
v allis e m pi a t ot e utt a a.  ( K oj o n k os ki-R ä n n äli, 1 9 9 5, 9 9.)  
Osit et ull a k äsit y öll ä o n p ai k k a ns a os at ait oj a h arj a a n n ut ett a ess a, sill ä t ä ysi n its e s u orit ett u k o-
k o n ai n e n pr os essi ei ol e m a h d olli n e n il m a n riitt ä v ä ä m ä är ä ä t e k nisi ä j a m ot orisi a v al mi u ksi a. 
Osi t ett u  k äsit y ö  s o pii  siis  eril aist e n  t e k nii k oi d e n  hi o mis e e n,  j o k a  o n  yli p ä ät ä ä n  t är k e ä ä  k ai-
k e n l aist e n  t ait oj e n  k e hit y ks ell e.  K u n  t ai d ot  k e hitt y v ät,  v oi d a a n  siirt y ä  v ä hit ell e n  e n e m m ä n 
k o k o n ais e n  k äsit y ö n  s u u nt a a n.  J os k us  k äsit y ö n  t e k e mi n e n  j ä ä  k uit e n ki n  p el k äst ä ä n  osit et u n 
k äsit y ö n  t as oll e,  sill ä  k äsit y ö n  p er us i nt e nti o –  ti et y n  t u ott e e n  v al mist a mi n e n  t ot e ut u u  m y ös 
osit et u n  k äsit y ö n  m u o d os s a  j a  t ä m ä  riitt ä ä  m oti v a ati o ksi. ( K oj o n k os ki-R ä n n äli,  1 9 9 5,  9 9 -
1 0 1.)  
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4  K o hti k e rt o m u k si a  
T ut ki m us  s ai  al k u ns a  k e v ä äll ä  2 0 1 7 ,  k u n  al oiti n  gr a d u ai h e e n  p o hti mis e n.  Mi el e n kii nt o ni 
s u u nt a ut ui l ast e n kirj oist a, erit yis esti k u v a kirj oist a t e ht yi hi n t ut ki m u ksii n. Pi di n l ast e n kirj oj e n 
sis ält ö ä  mi el e n kii nt ois e n a  t ut ki m us k o ht e e n a,  sill ä n e  o v at  os a  nii n  l a ps e n  v a p a a -ai k a a  k ui n 
k o ul u n  ar k e a .  T ar k k a  t ut ki m us k o h d e  j a  l ä h est y mist a v a n  v ali nt a  ha ki v at  m u ot o a a n  pit k ä ä n. 
L o p ulli n e n  t ut ki m us ai h e  m u ot o ut ui  j a  l ä h est y mist a p a  v ali k oit ui  v ast a  k e v ä äll ä  2 0 1 8.  M ui s-
tii n p a n oj a ai h e est a j a s e n l ai d oilt a oli n k er ä n n yt t e or e ettist a viit e k e h yst ä v art e n j o pit kin v u o t-
t a.  Tä h ä n  t ut ki m u ks e e n  sis äll yti n  niist ä  ai h e es e e n  s o pi vi m m at. Ai k ais e m mi n  kirj oit ett u  k a n-
di d a ati n  t ut ki el m a  t arj osi  v al mii ksi  etsitt yj ä  l ä ht eit ä  k äsit y ö n  p u ol elt a,  j ot e n  t ut ki m us  p ä äsi 
et e n e m ä ä n k e v ä äll ä m el k o n o p e all a v a u h dill a.  
T ut ki m u ks e n t ar k oit u ks e n a o n s el vitt ä ä:  
1.  Mill aisi a v a att e e n v al mist u ks e n i nt e nti oit a s a d uiss a j a t ari n oiss a o n ?  
2.  Mit ä s a d ut j a t ari n at k ert o v at v a att e e n v al mist us pr os essist a ?  
V a att e e n  v al mist a mis e e n  j o ht a vi a  i nt e nti oit a  t ut ki m all a  p yri n  t e k e m ä ä n  j o ht o p ä ät ö ksi ä  siit ä, 
mill ais e n  k u v a n s a d ut j a t ari n at a nt a v at its e t e k e mis e n t ar p e est a n y k y p äi v ä n ä, k u n k ai k k e a o n 
s a at a vill a v al mii n a k a u p ast a.  O n k o its e  t e k e mis ell e e n ä ä t ar v ett a j a mi ksi ? V al mist us pr os essi a 
t ut ki m all a  p yri n  s el vitt ä m ä ä n,  mit ä  s at uj e n  j a  t ari n oi d e n  k a utt a  o n  m a h d ollist a  pr os essist a 
o p pi a j a mill ä t a v all a niit ä v oisi m a h d ollis esti k ä ytt ä ä o p et u ks e n a p u n a j a t u k e n a. K os k a t u t-
kitt a v at  k ert o m u ks et  o v at  fi ktii visi ä,  v a atii  ai n eist o n  t ul kits e mi n e n  mi n ult a  t ut kij a n a  k y k y ä 
s o v elt a a l u k e m a a ni j a n ä k e m ä ä ni t o d ellis e e n el ä m ä ä n. Mi n u n t ä yt y y  l ö yt ä ä k ert o m u ksist a s e 
o p ett a v a j a k as v att a v a m at eri a ali, mit ä k ert oj a o n m a h d ollis esti h al u n n ut v älitt ä ä.  
T ut kij a n a t ar k ast el e n ai h ett a s e k ä p u k u o m p elij a n ett ä o p ett aj a n sil mi n. P u k u o m p el u o pi nt oj e n 
m y öt ä  v a att e e n v al mist us  o n  t ull ut  mi n ull e t ut u ksi.  T ois a alt a  o p ett aj a n a  mi n u a  kii n n ost a a, 
mill aisi a p ot e nti a alisi a o p et us - j a k as v at ussis ält öj ä fi ktii vis et k ert o m u ks et v a att e e n v al mist u k-
s es t a sis ält ä v ät, t ai o n k o niit ä. Mill aist a k u v a a v a att e e n v al mist u ks est a n e v älitt ä v ät j a olisi k o 
niit ä  m a h d oll ist a  h y ö d y nt ä ä  t ai d o n  o p ett a mis ess a ?  A n al y ysi n  j a  t ul ki n n a n  v ai h e ess a  p yri n 
h eij ast a m a a n  ai n eist o n  sis ält ö ä  ai k ais e m mi n  t e ht yi hi n  t ut ki m u ksii n.  M y ös  o m at  k ä yt ä n n ö n 
k o k e m u ks e ni o hj a a v at t ul ki nt a a.   
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4. 1  N a r r atii vi n e n l ä h est y mist a p a  
T ut ki m u ks ess a ni o n t ar k oit us l a a d ullis ell e t ut ki m u ks ell e t y y pillis e e n t a p a a n t ar k ast ell a ai n ei s-
t o a y ksit yis k o ht ais esti j a m o nit a h ois esti p yr ki e n k o k o n ais v alt ais e e n ti e d o n h a n ki nt a a n j a l öy-
t ä m ä ä n  t ai  p alj ast a m a a n  j ot a ki n  u utt a  ol e m ass a  ol e vi e n  v äitt ä mi e n  v a h vist a mis e n  sij a a n. 
( Hirsj är vi, R e m es  &  S aj a v a ar a,  2 0 1 0,  1 6 1,  1 6 4.)  O mi e n  h a v ai nt oj e ni  m u k a a n  k ert o m u ksi a 
v a att e e n v al mist u ks est a ei ol e ai k ais e m mi n s a d uist a j a t ari n oist a t ut kitt u, j ot e n t ut ki m us t u o t-
t a a u utt a ti et o a j a p alj ast a a, mill aisi a asi oit a v a att e e n v al mist u ks est a o n h u o mi oit u j a h al utt u 
v älitt ä ä l a psill e. T ut ki m u ks e n t a ust all a mi n ull a o n t ut kij a n a t e ori a n p o hj alt a n o uss ut e n n a k k o -
ol et us siit ä, ett ä s a d ut j a t ari n at k as v att a v at j a o p ett a v at, m utt a t ut ki m u ks e n e nsisij ai n e n t a r-
k oit us ei ol e t o dist a a t ät ä v äitt ä m ä ä t o d e ksi, v a a n t u t ki a m a h d ollisi a k as v att a vi a j a o p ett a vi a 
sis ält öj ä.   
N arr atii vis ess a  t ut ki m u ks ess a  h u o mi o  k o h dist u u  k ert o m u ksii n,  j ot k a  v älitt ä v ät  j a  r a k e nt a v at 
ti et o a. N arr atii vis u utt a v oi d a a n l ä h est y ä k ert o m u ks e n ( n arr ati o) j a k ert o mis e n ( n arr ar e) n ä kö-
k ul m ast a. ( H ei k ki n e n, 2 0 0 1, 1 1 6.) N arr atii vis u ut e e n liitt y y v a h v asti m y ös k o nstr u kti visti n e n 
n ä k e m ys. S e n m u k a a n i h mis e n ti et o k o nstr u oit u u eli r a k e nt u u ai k ais e m pi e n k o k e m ust e n p o h-
j alt a  eril aist e n  k ert o m ust e n  v älit y ks ell ä.  S e  m u ot o ut u u  y h ä  u u d ell e e n  u usi e n  k o k e m ust e n  j a 
k e rt o m ust e n k a utt a. T ä m ä t e k e e ti e d ost a i k ä ä n k ui n k ert o m ust e n k u d el m a n, j o k a al ati u usi u-
t u u  u u d e n  m at eri a ali n  m y öt ä.  ( H ei k ki n e n,  2 0 0 1,  1 1 9.)  T ut ki m u ks ess a ni  h u o mi o  k o h dist u u 
l a psill e s u u n n att ui hi n s at ui hi n j a t ari n oi hi n eli n arr atii v ei hi n siit ä n ä k ö k ul m ast a, ett ä n e o m al-
t a os alt a a n v älitt ä v ät j a r a k e nt a v at l a ps ell e ti et o a m a ail m ast a. M y ös n arr atii vis ell a a n al y ysill a 
o n  k o nstr u ktii vi n e n  l u o n n e,  sill ä  t ut ki m u ks e n  t ul o ks e n a  s y nt y v ä  k ert o m us  r a k e nt u u  ai k a i-
s e m mi n k err ot uist a t ari n oist a.  
 
T ar k ast el e n k ert o m u ksi a r el ati vistis est a n ä k ö k ul m ast a, j o n k a m u k a a n p u h e j a t e ksti ei v ät ol e 
t ot u u d e n  s u ori a  h eij ast u mi a,  v a a n  pi k e m mi n ki n  er ä ä nl aisi a  v ersi oit a  t o d ellis u u d est a  ( S a ara-
n e n, K a u p pi n e n & P u us ni e k k a, 2 0 0 9, 7 5). Asi oill e a n n et a a n esi m er ki ksi eril aisi a m er kit y ksi ä 
j a p er ust el uj a rii p p u e n siit ä, miss ä k o nt e kstiss a, k ut e n miss ä ol os u ht eiss a, mi hi n ai k a a n, miss ä 
p ai k ass a,  miss ä  til a nt e ess a  j a  k e n e n  n ä k ö k ul m ast a  n e  o n  esit ett y  ( S a ar a n e n,  K a u p pi n e n  & 
P u us ni e k k a,  2 0 0 9,  7 6). T ut ki m u ks ess a ni  h u o mi o  kii n nitt y y  erit yis esti  sii h e n,  mit ä  v a att e e n  
v al mist u ks est a o n h al utt u k ert o a l a psill e s at uj e n j a t ari n oi d e n m u o d oss a. Ot a n siis h u o mi o o n, 
ett ä k ert oj a o n ai k ui n e n  j a k ert o m us o n s u u n n att u l a psill e.  
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K ut e n m u ut ki n l a a d ullis et t ut ki m u ks et, m y ös t ä m ä t ut ki m us o n o m a ai n utl a at ui n e n t a p a u ks e n-
s a ( Hirsj är vi, R e m es & S aj a v a ar a, 2 0 1 0, 1 6 4). K o nstr u kti vis mi n m u k ai n e n ti et o o n h e n kil ö-
k o ht aist a, sill ä ti et o r a k e nt u u i h mis mi eliss ä eri t a v oi n. Y ht ä ai n o a a oi k e a a t o d ellis u utt a ei ol e. 
( H ei k ki n e n, 2 0 0 1, 1 1 9.) T ä m ä n ki n t ut ki m u ks e n t a ust all a v ai k utt a a o m a h e n kil ö k o ht ai n e n hi s-
t ori a ni  j a  n arr atii vis e n  a n al y ysi n  t ul o ks e n a  s y nt y v ä  k ert o m us  o n  mi n u n  k o ost a m a  v ersi o  ai-
n eist ost a  t e k e mi e ni  h a v ai nt oj e n  p o hj alt a.  T ä m ä n  v u o ksi  t ä ysi n  o bj e ktii vis e e n  t ot u ut e e n p ä ä-
s e mi n e n o n m a h d ot o nt a  (vrt. H ei k ki n e n, 2 0 0 1, 1 1 9), v a i k k a s e o n ki n l a a d ullis ess a t ut ki m uk-
s ess a t är k e ä t a v oit e ( Hirsj är vi, R e m es & S aj a v a ar a, 2 0 1 0, 1 6 1). T ut ki m u ks e ni o bj e ktii vis u us 
s y nt y y  siit ä,  ett ä  ti e d ost a n  j a  t u n nist a n  o m a n  s u bj e ktii vis u ut e ni,  k ut e n  s u ht e e ni  t ut kitt a v a a n 
ai h e es e e n ( vrt. Es k ol a & S u or a nt a , 2 0 0 3, 1 8).  
N arr atii vis e n a n al y ysi n t e k e mis ess ä ai n eist ol ä ht öi n e n p ä ätt el y o n k es k eis ess ä as e m ass a, sill ä 
a n al y ytti n e n  t ari n a  kirj oit et a a n  ai n eist o n  p o hj alt a.  T u o m e n  &  S ar aj är v e n  ( 2 0 0 9)  m u k a a n  a i-
n eist ol ä ht öis ess ä, i n d u ktii vis e n p ä ätt el y n m u k ais ess a a n al y ysiss a  o n p yr ki m ys l u o d a u usi t e o-
r e etti n e n  k o k o n ais u us  ai n eist o n  p o hj alt a.  A n al y ysi y ksi k öit ä  ei  et u k ät e e n  s o vit a  t ai  h ar kit a, 
v a a n n e n o us e v at ai n eist ost a t ut ki m u ks e n t e ht ä v ä n as ett el u n j a t ar k oit u ks e n m u k ais esti. Ai k a i-
s e m m at h a v ai n n ot, ti e d ot j a t e ori at t u t kitt a v ast a il mi öst ä ei v ät o hj a a a n al y ysi n t e k e mist ä mil-
l ä ä n t a v all a. Ai n ut t e ori a, j o k a liitt y y a n al y ysi n t e k e mis e e n j a s e n l o p p ut ul o ks e e n, k os k e e t ut-
ki m u ks e n m et o d ol o gi a a.  ( T u o mi & S ar aj är vi, 2 0 0 9, 9 5.) 
P u h d as ai n eist ol ä ht öis y ys o n  k uit e n ki n  h a ast a v a a, k ä yt ä n n öss ä m a h d ot o nt a, sill ä s e t ar k oitt a a 
m u u n m u ass a o mi e n e n n a k k o k äsit yst e n h yl k ä ä mist ä j a t e ori oi d e n p oiss ul k e mist a ( S a ar a n e n-
K a u p pi n e n  &  P u us ni e k k a,  2 0 0 6 ).  S e  o n  v ai k e a a,  sill ä  yl e e ns ä  h a v ai nt oj e n  t a ust all a  o n  ai n a 
j o n ki nl aist a t e ori a a. T ä ysi n o bj e ktii visi a ” p u ht ait a ” h a v ai nt oj a ei ol e ol e m ass a. T ut kij a n m uo-
d ost a m a  t ut ki m us as et el m a,  k ä ytt ä m ät  m e n et el m ät  j a  k äsitt e et  p er ust u v at  yl e e ns ä  j o h o n ki n 
ai k ais e m p a a n  ti et o o n  j a  v ai k utt a v at  m y ös  t ut ki m ust ul o ksii n.  Ai n eist ol ä ht öis ess ä  a n al y ysiss a 
t ut kij a n t ulisi siis k y et ä k o ntr oll oi m a a n, ett ä a n al y ysi ei t a p a h d u o mi e n e n n a k k ol u ul oj e n s a at-
t el e m a n a, v a a n s e p er ust u u p u ht a asti ai n eist o o n. ( T u o mi & S ar aj är vi, 2 0 0 9, 9 6.) T ä m ä as ett a a 
t ut kij all e v a ati m u ks e n ar vi oi d a t ut ki m u ks e n l u ot ett a v u utt a j a p ät e v y ytt ä s e k ä r efl e kt oid a t e k o-
j a a n  j a  v ali nt oj a a n  t e h d e n  t ut ki m u ks e n  l u kij a n  ti et ois e ksi  niist ä. ( S a ar a n e n-K a u p pi n e n  & 
P u us ni e k k a, 2 0 0 6 .) 
O m ass a  t ut ki m u ks ess a ni  k o e n,  ett ä  ai k ais e m pi  t e ori a  j a  o m at  k ä yt ä n n ö n  k o k e m u ks e ni  v a a t-
t e e n v al mist u ks est a o v at o hj a n n e et h a v ai nt oj e ni t e k e mist ä. T u o m e n j a S ar aj är v e n ( 2 0 0 9) mu-
k a a n  t e ori a o hj a a v a a,  a b d u ktii vis e e n  p ä ätt el y y n  p er ust u v a a  a n al y ysi a  t e h d ä ä n ai n eist ol ä ht ö i-
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s esti, m utt a t e ori a t oi mii a p u n a a n al y ysi n et e n e mis ess ä j a l o p p ut ul ost a o hj a a v at ai k ais e m mi n 
k e hit ell yt t e ori at ( T u o mi & S ar aj är vi, 2 0 0 9, 9 6, 1 0 0). T ut kij a n mi el ess ä t a p a ht u u siis e d est a-
k aist a lii k ett ä ai n eist o n j a ai k ais e m pi e n t e ori oi d e n v älill ä. A n al y ysist a o n t u n nist ett a viss a, ett ä 
t ut kij all a o n ai k ais e m p a a ti et o a ai h e est a, m utta sit ä ei ol e t ar k oit us t est at a  ( T u o mi & S ar aj är vi, 
2 0 0 9, 9 7.)  T ut kij a v oi its e p ä ätt ä ä, miss ä v ai h e ess a ott a a t e ori a n o hj a a m a a n a n al y ysi a, k os k a 
t ä h ä n ei ol e ol e m ass a s ä ä nt ö ä. V ai h e, j oss a t e ori a al k a a o hj at a a n al y ysi a v ai k utt a a sii h e n, ol-
l a a n k o  l ä h e m p ä n ä  d e d u ktii vist a  v ai  i n d u ktii vist a  p ä ätt el y ä.  ( T u o mi  & S ar aj är vi,  2 0 0 9,  1 0 0.) 
Y h dist ä m äll ä  ai n eist ost a  l ö yt y vi ä  asi oit a  ai k ais e m mi n  k e hit ett y y n  t e ori a a n  p a k oll a,  p u oli p a-
k oll a j a v älill ä l u o v asti ki n, s a att a a y h dist el y n t ul o ks e n a s y nt y ä j ot a ki n ai v a n u utt a ( T u o mi & 
S ar aj är vi, 2 0 0 9, 9 7)  
A n al y ysi ni  o n  e n e m m ä n  t e o ri a o hj a a v a  k ui n  t e ori al ä ht öi n e n,  sill ä  T u o m e n  j a  S ar aj är v e n 
( 2 0 0 9) m u k a a n t e ori al ä ht öi n e n, d e d u ktii vis e n p ä ätt el y n m u k ai n e n a n al y ysi p yr kii t est a a m a a n 
ai k ais e m p a a  ti et o a  u u d ess a  k o nt e kstiss a,  j a  s e  o n  p eri nt ei n e n  a n al y ysi m alli  l u o n n o nti et e ell i-
s ess ä  t ut ki m u ks ess a.  T e ori a o hj a a v a n  a n al y ysi n  t a ust all a  o n  ti ett y  j o  ai k ais e m mi n  t u n n ett u 
t e ori a, j ot a t ut ki m u ks ess a k u v aill a a n, j a j o n k a m u k a a n esi m er ki ksi h a h m ot ell a a n k at e g ori oit a 
j a m ä ärit ell ä ä n kii n n ost a v at k äsitt e et. T e ori al ä ht öi n e n a n al y ysi s o pii yl e e ns ä p ar e m min m ä ä-
r ällis e e n k ui n l a a d ullis e e n t ut ki m u ks e e n. ( T u o mi & S ar aj är vi, 2 0 0 9, 9 7-9 8.)  
4. 2  Ai n eist o n h a n ki nt a  
N arr atii vi n e n  k ert o m us  v oi  oll a  mi k ä  t a h a ns a  pr o os a m u ot oi n e n  s u ullis ess a  t ai  kirj allis ess a 
m u o d oss a ol e v a t e ksti, j o k a m u o d ost u u k o k o n aisist a l a us eist a ( P o l ki n g h or n e, 1 9 9 5, 6; H eik-
ki n e n, 2 0 0 1, 1 2 1).  T äss ä mi el ess ä n arr atii vi n e n k err o nt a er o a a r u n o m u ot ois est a k err o n n ast a, 
j oss a o n mitt a j a r yt mi. ( P ol ki n g h or n e, 1 9 9 5, 6.) N arr atii vis elt a ai n eist olt a v oi d a a n v a ati a k er-
r o n n a n t u n n us piirt eit ä, k ut e n k ert o m u ks e n al k u a, k es ki k o ht a a, l o p p u a j a aj ass a et e n e v ä ä j u on-
t a, j ott a s e v oi d a a n l as k e a n arr atii vis e ksi ai n eist o ksi. V älj ästi aj at elt u n a mi k ä t a h a ns a k err on-
t a a n p er ust u v a ai n eist o o n n arr atii vist a ai n eist o a. ( H ei k ki n e n, 2 0 0 1, 1 2 1.) S a n at o v at k uit en-
ki n v ai n y ksi t a p a  vi esti ä. N y k yisi n n arr atii vis e n a ai n eist o n a v oi d a a n pit ä ä m y ös k u vi a, j ot k a 
o v at l u ett a vi a  j a  t ul kitt a vi a  ”t e kst ej ä ” s a m a a n  t a p a a n k ui n  kirj allis esti  esit ett y  s a n alli n e n  a i-
n eist o ( Ri ess m a n, 2 0 0 8, 1 4 1 -1 4 2).  
 
N arr atii vi n e n ai n eist o v oi s y nt y ä esi m er ki ksi h a ast att el e m all a, j oll oi n t ut kij a o n its e v ai k utt a-
m ass a  k ert o m u ks e n  s y nt y y n.  Ai n eist o n a  v oi d a a n  k ä ytt ä ä  m y ös  t ut kij ast a  rii p p u m att a  s y nt y-
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n e it ä v al miit a ai n eist oj a, k ut e n p äi v ä kirj oj a, o m a el ä m ä k ert oj a, kirj eit ä j a m uit a m ui hi n t ar k oi-
t u ksii n t u ot ett uj a kirj allisi a j a k u v allisi a ai n eist oj a. (Es k ol a & S u or a nt a, 2 0 0 3, 1 5; H ei k ki n e n , 
2 0 0 1, 1 2 1 -1 2 2 .) M ai ni oit a a n al y ysi n k o ht eit a o v at m y ös eril ais et j o u k k oti e d ot us - j a  k ultt u uri-
t u ott e et,  k ut e n  r a di o- j a  t v-o hj el m at,  el o k u v at,  s a n o m a - j a  ai k a k a usl e h d et  j a  kirj at,  j oit a  t ät ä 
n y k y ä t u ot et a a n kii ht y v äll ä v a u h dill a ai n a v ai n lis ä ä ( Es k ol a & S u or a nt a, 2 0 0 3, 1 1 8).  
 
S a d ut j a t ari n at o v at aj ass a et e n e vi ä j u o n ellisi a k ert o m u ksi a, j ot e n n e  t ä ytt ä v ät n arr atii vis ell e 
ai n eist oll e esit et y n v a ati m u ks e n. T ut ki m u ks ess a ni s a d ut j a t ari n at o v at k u v a kirj a n j a a ni m a a-
ti o el o k u v a n  m u o d oss a.  N e  k u ul u v at s ell ais e e n  t ut kitt a v a a n  k ert o m usj o u k k o o n,  j oit a  ei  ol e 
al u n p eri n t u ot ett u t u t ki m us k ä ytt ö ö n, e n k ä t ut kij a n ai ol e oll ut its e v ai k utt a m ass a nii d e n t u ot-
t a mis e e n.  A n al y ysi ni  k o ht ei n a  o v at  n arr atii vit  s a n allis ess a  j a  k u v allis ess a  m u o d oss a,  j oi d e n 
p o hj alt a p yri n l u o m a a n u u d e n n arr atii vis e n k ert o m u ks e n.  
 
Oli ai n eist o p er äisi n mist ä t a h a ns a, s e n s a at a v u us o n h y v ä s el vitt ä ä j o t ut ki m u ks e n s u u n nitt e-
l u v ai h e ess a ( S a ar a n e n, K a u p pi n e n & P u us ni e k k a, 2 0 0 9, 6 7). Al oiti n ai n eist o n etsi mis e n e nsi n 
its e  k oto n a  s y ött ä m äll ä  O ul u n  k a u p u n gi n kirj ast o n  t ar k e n n et u n  h a u n  asi as a n a k e nttii n  s a n at 
k äsit y ö j a k u v a kirj a. T äss ä v ai h e ess a e n o ll ut vi el ä r aj a n n ut t ut ki m us ai h ett a t ar k e m mi n, sill ä 
e n n a k k o -ol et u ks e ni  oli,  ett ä  k äsit y ö ai h eisi a  s at uj a  j a  t ari n oit a  ei  ol e  p alj o n  t arj oll a.  T oi v oi n 
l ö yt ä v ä ni e d es j ot a ki n. T ä m ä h a k u t u otti k a ksi t ul ost a, j oist a t oi n e n oli l ast e n k u v a kirj a. S eu-
r a a v a ksi yriti n l ö yt ä ä vi n k k ej ä k äsit y ö ai h eisist a k u v a kirj ost a G o o gl e n a v ull a, m utt a t ur h a a n.  
 
E n  l u o p u n ut  t oi v ost a,  v a a n  s u u nt asi n  as k el e e ni  O ul u n  k a u p u n gi n kirj ast o n  l ast e n os ast oll e. 
K err oi n p ai k all a ol e v all e kirj ast o n h oit aj all e, ett ä ol e n t e k e m äss ä gr a d u a j a ol e n h a n k ki m ass a 
ai n eist o a.  Ti e d ust eli n  h ä n elt ä,  l ö yt yisi k ö  s ell aisi a  k u v a kirj oj a,  j ot k a  k ert o v at  k äsit y öst ä  t ai 
j oiss a k äsit y ö o n j oll ai n t a v all a os a t ari n a a. K u v a kirj all a t ar k oiti n kirj a a, j oss a k u v a j a t e ksti 
o v at  l ä h es  y ht ä  s u ur ess a  as e m ass a. Kirj ast o n h oit a j a  t e ki  asi as a n a h a u n  j a  l ö ysi  s a m a n  kirj a n, 
j o n k a oli n its e ki n l ö yt ä n yt k ot o n a. Ti et o k o n e est a ei t äss ä v ai h e ess a oll ut e n e m p ä ä a p u a, v a a n 
k ol m e m u ut a kirj a a l ö yt yi v ät kirj ast o n h oit aj a n o m ast a m uistist a.  T äll ä k ä y n nill ä s ai n m u k a a ni 
v ai n  n elj ä  k u v a kirj a a,  m utt a  kirj ast o n h oit aj a  l u p asi  t ois e n  t y ö nt e kij ä n  a v ust u ks ell a  etsi ä  m i-
n ull e  m u ut a m a n  p äi v ä n  sis äll ä  lis ä ä.  J äti n  h eill e  s ä h k ö p o sti os oitt e e ni  j a  j äi n  o d ott el e m a a n 
kirj oj e n l ö yt y mist ä.  
M u ut a m a n  p äi v ä n  k ul utt u a  s ai n  s ä h k ö p ostii ni  vi esti n,  ett ä  kirj at  o v at n o u d ett a viss a.  Mi n ull e 
oli l ö y d ett y k ol m et oist a k u v a kirj a a lis ä ä. T äss ä v ai h e ess a mi n ull a oli y ht e e ns ä 1 7 k äsit y ö a i-
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h eist a  t ai  j oll ai n  t a p a a  k äsit y ö h ö n  liitt y v ä ä  k u v a kirj a a.  Kirj ast o n h oit aj a n  m u k a a n  k äsit y ö a i-
h eist e n k u v a kirj oj e n etsi mi n e n oli h eill e ki n hi e m a n h a n k al a a, sill ä us ei d e n kirj oj e n ti e d oist a 
p u utt ui v at asi as a n at, j oi d e n a v ull a niit ä olisi v oi n ut  ti et o k a n n ast a etsi ä. H ei d ä n oli l ö y d ett ä v ä 
kirj at  mi n ull e  m uill a  k ei n oill a.  Kirj oj e n  etsi mis pr os essist a  e m m e  k ä y n e et  t ä m ä n  t ar k e m p a a 
k es k ust el u a.  
L a a d ullis e n t ut ki m u ks e n ai n eist o r aj at a a n us ei n m el k o pi e n e ksi  j a sit ä p yrit ä ä n a n al ys oi m a a n 
m a h d ollisi m m a n  p er ust e ellis esti.  Ai n eist o n  ti et e ellis y ytt ä  ei  siis  l a a d ullis ess a  t ut ki m u ks ess a 
m ä ärit ä  s e n  m ä är ä,  v a a n  l a at u.  Pi e ni  l a a d u k as  ai n eist o  v oi d a a n  k er ät ä  h ar ki n n a n v ar ais ell a 
ot a n n all a, j ot a l a a d ullis e n t ut ki m u ks e n y ht e y d ess ä k uts ut a a n m y ös h ar ki n n a n v ar ais e ksi n ä y t-
t e e ksi. ( Es k ol a  j a  S u or a nt a,  2 0 0 3,  1 8; Hirsj är vi,  R e m es  &  S aj a v a ar a,  2 0 1 0,  1 6 1,  1 6 4 .) Mit ä 
ti et oj a  k er ät ä ä n,  rii p p u u  t ut ki m u ks e n  p ai n o pist e est ä.  N arr atiivi n e n  a n al y ysi  e d ell ytt ä ä,  ett ä 
t ut kij a  r aj a a  t ut ki m usj o u k k o a  k os k e m a a n  v ai n  s ell aisi a  t ut kitt a vi a,  j ot k a  a nt a v at  v ast a u ks e n 
t ut ki m usk ys y m y ks e e n. ( P ol ki n g h or n e, 1 9 9 5, 1 5)  
K ä y d ess ä ni kirj oj a l ä pi h u o m asi n, ett ä os a niist ä liitt yi m el k o l ö y h ästi k äsit y ö h ö n. K os k a ki r-
j oj a oli p alj o n, r aj asi n l ö y h ästi k äsit y ö h ö n liitt y v ät kirj at p ois ai n eist ost a. T ä m ä n j äl k e e n mi-
n ull a  oli  kirj oj a  o m p el ust a,  n e ul o mis est a  j a  m uist a  l a n k at e k nii k oist a,  n a pi n  v al mist u ks est a 
s e k ä ni k k ar oi n nist a. S e ur a a v a ksi p o h di n , ett ä ai h e e n r aj a a mi n e n j o h o n ki n ti ett y y n t e k nii k k a a n 
v oisi a nt a a t ar k e m pi a j a l u ot ett a v a m pi a t ut ki m ust ul o ksi a, j ot e n r aj asi n ai n eist ost a p ois k a i k ki 
m u ut  p aitsi o m p el u ai h eis et kirj at. S e n j äl k e e n kirj oj a oli j älj ell ä k u usi. E d ell e e n p o h di n, pit ä i-
si k ö  ai h ett a  j a  ai n eist o a  t ar k e nt a a vi el ä lis ä ä.  T ei n  vi el ä  y h d e n  r aj a u ks e n,  j oss a  j äti n  j älj ell e 
v ai n kirj at, j ot k a liitt y v ät v a att e e n v al mist u ks e e n. Kirj oj a j äi j älj ell e k ol m e. L o p ullis e e n k u v a-
kirj a -ai n eist o o n k u ul u u n elj ä kirj a a, sill ä gr a d us e mi n a ariss a  t uli esii n  vi el ä y ksi kirj a, j ot a v o i-
si n k ä ytt ä ä.  
T ä y d e nsi n kirj allis u u d est a k o ost u v a a ai n eist o a ni vi el ä k a h d ell a kirj a a n p er ust u v all a el o k u v a l-
l a, j ot k a oli v at mi n ull e l a ps u us aj oilt a t utt uj a. P ä äti n k ä ytt ä ä el o k u v a v eris oit a kirj oj e n sij a a n, 
sill ä el o k u viss a k äsit y ö k o ht a u ks et oli v a t h u o m att a v asti s u ur e m m ass a os ass a k ui n kirj oiss a j a 
n äi n oll e n t arj osi v at e n e m m ä n t ut ki m us m at eri a ali a k ui n v ast a a v at kirj at. El o k u v at olisi v oi n ut 
l ai n at a  kirj ast ost a  t ai  v u o kr at a,  m utt a  p ä ä d yi n  ost a m a a n  n e  its ell e  o m a ksi. T ut ki m us ai n eist o 
k o ost u u siis n e lj äst ä kirj ast a j a k a h d est a kirj a a n p er ust u v ast a el o k u v ast a. S e ur a a v a ksi esitt el e n 
l y h y esti t e o ks et, j oist a t ut ki m us ai n eist o ni k o ost u u. Esitt el y sis ält ä ä t e o ks e n k a nsi k u v a n, t e k i-
j ät j a ai n eist ol aji n s e k ä l y h y e n k u v a u ks e n k ys eise n ai n eist o n sis äll öst ä v a att e e n v al mist u ks e n 
n ä k ö k ul m ast a.  
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T e o s:  K ass u o m p el e e ( 1 9 9 6)  L y h e n n e a n al y ysiss a:  ( K O) 
T e kij ät:  L ars Kli nti n g (t e ksti j a k u v a); K aij a V al k o n e n (s u o m.)  
Ai n eist ol aji:  Kirj a  
T ä m ä kirj a o n ni m e ns ä m u k ais esti kirj a o m p el ust a. T ari n a al k a a, k u n K ass u p ä ätt ä ä o m m el l a 
u u d e n ess u n v a n h a n j a k ul u n e e n ess u ns a til all e. T ari n a a n sis ält y y us eit a eri v al mist us pr os e s-
si n v ai h eit a al k a e n k a n k a a n v ali n n ast a j a p ä ätt y e n v al mii n t u ott e e n i h ail u u n.  
 
T e os : M y yr ä n h o us ut ( 1 9 6 0/ 2 0 0 1)  L y h e n n e a n al y ysiss a:  ( M H) 
T e kij ät:  E d u ar d  P etis k a  (t e ksti);  Z d e n e k  Mil er  ( k u v a);  Kirsti  Sir ast e 
(s u o m.) 
Ai n eist ol aji:  Kirj a  
M y yr ä h a a v eil e e hi e n oist a u usist a h o us uist a. Yst ä vi e n a v ust u ks ell a h o us uj a r y h d yt ä ä n v al mi s-
t a m a a n  al ust a  al k a e n  its e.  Si v u m ä är ällis esti  t ari n a  p ai n ott u u  h o us u k a n k a a n  v al mist a mis e e n, 
m utt a m y ös m uit a v al mist us v ai h eit a esii nt y y t ari n ass a.  
 
T e o s:  K eis ari n u u d et v a att e et  ( 2 0 0 5/ 2 0 1 3) L y h e n n e a n al y ysiss a:  ( K U V) 
T e kij ät:  H.  C.  A n d ers e n/ R o n n e  R a n d all  (t e ksti);  A n n a  C.  L e pl ar  ( k u v a);       
P äi vi r e ki ar o (s u o m.)  
Ai n eist ol aji:  Kirj a  
K eis ari n u u d et v a att e et o n hi e m a n eril ai n e n k ert o m us v a att e e n v al mist u ks est a, sill ä v al mist e t-
t a v a n v a att e e n k err ot a a n ol e v a n n ä k y m ät ö n. T o d ellis u u d ess a v a at ett a v al mist a v at r ä ät älit o v at 
h uij ar eit a,  ei k ä  mit ä ä n  v a at ett a  k os k a a n  t e ht y k ä ä n.  N ä e n n äis e n  v a att e e n  v al mist us pr os essii n 
k u ul u u k uit e n ki n t a v a n o m aisi a v a att e e n v al mist u ks e n v ai h eit a.  
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T e os:  K ai k e n m a ail m a n el äi ns a d ut –  Hiiri kiss all a r ä ät äli n ä  ( 2 0 1 2)  
L y h e n n e a n al y ysiss a:  ( H K R) 
T e kij ät:  K atrii n a K a u p pil a (t oi m.); M atti Pi k k uj ä ms ä ( k u v a)  
Ai n eist ol aji:  Kirj a  
Hi iri kiss all a r ä ät äli n ä o n k o k o el m at e o ks est a l ö yt y v ä v a n h a t utt u k a ns a ns at u , j o k a k ert o o j o n-
ki n v err a n v a att e e n v al mist u ks e n v ai h eist a, m utt a m y ös m a h d ollisist a et e e n t ul e vist a h a ast ei s-
t a v al mist us pr os essi n e d et ess ä. 
 
T e os:  T u h ki m o ( 1 9 5 0/ 2 0 1 7) L y h e n n e a n al y ysiss a:  ( T) 
T e kij ä:  W alt Dis n e y  
Ai n eist ol aji:  D V D  
 
K u ni n k a a n k uts u ess a k ai k ki n ai m ai k äis et n ais et li n n a n t a nssi aisii n, T u h ki m o p ä ätt ä ä k u n n o s-
t a a  äiti ns ä  v a n h a n  m e k o n  til ais u ut e e n  s o pi v a ksi. T ä m ä n  el o k u v a n  p ä ä p ai n o  ei  ol e  v a att e e n 
v al mist u ks ess a, m utt a s e sis ält ä ä s el k eit ä k o hti a, j oiss a v a at ett a v al mist et a a n.   
 
T e os:  Pri ns ess a R u us u n e n  ( 1 9 5 9/ 2 0 1 7) L y h e n n e a n al y ysiss a:  ( P R) 
T e kij ä:  W alt Dis n e y  
Ai n eist ol aji : D V D 
 
H y v ät  h alti att ar et  piil ott el e v at  Pri ns ess a  R u us ust a  m ets ä m ö kiss ä  j a  p ä ätt ä v ät  j ärj est ä ä  t äll e 
s y nt y m ä p äi v ä n  k u n ni a ksi  j u hl at.  S y nt y m ä p äi v äl a hj a ksi  R u us us ell e  v al mist et a a n  m e k k o.  T ä-
m ä n k ä ä n  el o k u v a n p ä ä p ai n o ei ol e v a att e e n v al mist u ks ess a, m utt a s e ki n  sis ält ä ä s el k eit ä k o h-
ti a, j oiss a v aat ett a v al mist et a a n.   
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Ai n eist o ei v ältt ä m ätt ä ol e ai n a  t e ksti m u o d oss a. S e v oi oll a esi m er ki ksi ä ä ni n a u h oi n a t ai irr al-
lisi n a l e htil ei k k ei n ä. T ut kij a n t y öt ä h el p ott a a , j os ai n eist o litt er oi d a a n eli m u ut et a a n a n al y ysi a 
v art e n t e ksti n k äsitt el y o hj el m all a k äsitelt ä v ä ä n m u ot o o n . Ai n a s e ei k uit e n k a a n ol e m a h d ollis-
t a. J ot ki n ai n eist ot v a ati v at nii d e n k äsitt el y ä sii n ä y ht e y d ess ä j a p ai k ass a, j oss a n e o n j ul k ai s-
t u, j ot e n  p ä ät ös  ai n eist o n  t e kst u alis oi n nist a  o n  t e ht ä v ä  t a p a us k o ht ais esti. ( S a ar a n e n,  K a u p pi-
n e n & P u us ni e k k a, 2 0 0 9, 7 7.)   
O m a -ai n eist o ni sis ält ä ä t e ksti ä, k u v a a j a a u di o vis u a alist a m at eri a ali a. K o k eili n al u ksi ai n ei s-
t o n litt er oi nti a, m utt a s a at u a ni s e n v al mii ksi t ot esi n, ett ä s e ei oll ut o m a n ai n eist o ni k o h d all a 
t oi mi v a  r at k ais u. Kirj oit et u n  j a  p u h ut u n t e ksti n kirj oitt a mi n e n  t e kstiti e d ost o o n  oli  h el p p o a, 
m utt a k u v allis e n  m at eri a ali n  s el ost a mi n e n  oli  h a ast a v a a  j a  mi n ull e  j äi  t u n n e,  ett ä s e n  a n al y-
s oi nti t e kstim u o d oss a  ei  oll ut  p ar as  m a h d olli n e n  v ai ht o e ht o.  Litt er oi n ni n  sij a a n s k a n n asi n 
k u v a kirj oj e n a u k e a m a t. As ett eli n n e Mi cr os oft W or d – si v uill e sit e n, ett ä y h d ell ä A 4 - k o k o i-
s ell a  p yst ys u u nt ais ell a  si v ull a  o n  all e k k ai n  k a ksi  p er ä k k äist ä  kirj a n  a u k e a m a a  eli  y ht e e ns ä 
n elj ä kirj a n si v u a. S u u nt a a -a nt a v a esi m er k ki t äst ä l ö yt y y liitt eist ä ( Liit e  1 ).  
El o k u v a -ai n ei st o n k ats oi n e nsi n k o k o n a a n l ä pi j a v alitsi n siit ä k o h d at, j ot k a v ast asi v at j oll ai n 
t a v all a  t ut ki m us k ys y m y ks e e ni.  S e ur a a v a ksi  k ats oi n  v alits e mi a ni  k o hti a  us e a a n  k ert a a n. T ä l-
l ais e e n v ali k oi v a a n m e n ett el yt a p a a n sis ält y y ris ki, ett ä os a t ar p e ellis est a ai n eistost a j ä ä h u o-
mi ott a j a t ut ki m u ks e n ul k o p u ol ell e. ( S a ar a n e n, K a u p pi n e n & P u us ni e k k a, 2 0 0 9, 7 8.) V alitsi n 
t ä m ä n  m e n ett el yt a v a n,  k os k a  el o k u v at  oli v at  pit ki ä,  j a  v ai n  pi e ni  os a  nii d e n  t ari n ast a  liitt yi 
o m a a n t ut ki m us ai h e es e e ni. Us k o n os a n n e e ni p oi mi a el o k u v ast a t ut ki m u kse n k a n n alt a t ar p e e l-
lis et k o h d at. A n al y ysi a v art e n  o ti n p ys ä yt et yst ä el o k u v ast a still – k u v a n k u v a n k a a p p a us o hj e l-
m all a l ä h es  j o k ais est a  y ksitt äis est ä  k o ht a u ks est a.  Siirsi n  k u v at  W or d – ti e d ost o o n  sit e n,  ett ä 
k u usi k u v a a o n all e k k ai n j o k ais e n si v u n v as e m m ass a r e u n ass a. K u vi e n vi er e e n nii d e n oi k e all e 
p u ol ell e lis äsi n k u n ki n k u v a n k o h d all e sii h e n liitt y v ät v u or os a n at, j os niit ä oli.  T ä m ä n j äl k e e n 
t ul osti n si v ut. N e h el p otti v at mi n u a m uist a m a a n n o p e asti et e n e v ä n ai n eist o n sis äll ö n j a a na-
l ys oi m a a n sit ä. S u u nt a a -a nt a v a esi m er k ki t äst ä l ö yt y y liitt eist ä ( Liit e 2).  
K a h d e n kirj a n a u k e a m a n j a us e a m m a n el o k u v a k o ht a u ks e n sij oitt a mi n e n s a m all e si v ull e s ä ästi 
p a p eri a j a v är ej ä, k u n t ul osti n si v ut  a n al y ysi a v art e n. T ul ost e et oli v at y ksi p u olisi a, j ott a t a r-
vitt a ess a  p yst yi n as ett el e m a a n k ai k ki si v ut vi er e k k äi n l atti all e j a t ar k ast el e m a a n niit ä p ar e m-
mi n  s a m a n ai k ais esti.  Si v uill e  j äi  m y ös  j o n ki n  v err a n  t y hj ä ä  til a a  m uistii n p a n oj e n  t e k e mist ä 
v art e n.  A n al y ysi a  t e h d ess ä ni  t y ös k e nt eli n  p ä ä asi ass a  ott a mi e ni  t ul ost ei d e n  p ari ss a,  j oiss a  oli 
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kirj oj e n os alt a k u v at si v uist a pi e n e n n et yss ä k o oss a j a el o k u vi e n os alt a v ai n r aj att u os a k o k o 
k o ht a u ks est a. L o p u ksi  t ar kisti n t e k e mi ä ni h a v ai nt oj a al k u p er äisist ä t e o ksist a. 
4. 3  Ai n eist o n a n al y ysi n k ul k u  
K ert o mis e e n t ä ht ä ä v äss ä n arr atii vis ess a a n al y ysiss a n arr atii vi e n er ott el e v a n l u o kitt el u n sij a a n 
o n t ar k oit us r a k e nt a a ai n eist o n p o hj alt a j o h d o n m u k ai n e n j a e hj ä, j u o n elli n e n s e k ä aj ass a et e-
n e v ä t ari n a, j ost a il m e n e v ät ai n eist oss a esii nt y v ät k es k eis et t a p a ht u m at j a t oi mi nt a ( P ol ki n g-
h or n e, 1 9 9 5, 1 5 -1 6; H ei k ki n e n, 2 0 0 1, 1 2 2 -1 2 3).  A n al y ysi n t ul o ks e n a s y nt y n e e n t ari n a n t e h-
t ä v ä n ä  o n  v ast at a  sii h e n,  mit e n  j a  mi ksi  ti ett y  l o p p ut ul os  s y nt yi  ( P ol ki n g h or n e,  1 9 9 5,  1 9). 
T ari n a al k a a m u o d ost u a sit e n, ett ä eril aist e n ai n eist oss a il m e n e vi e n t a p a ht u mi e n j a t oi mi nt o-
j e n k o h d all a t ut kij a esitt ä ä k ys y m y ks e n “ mit e n t ä m ä t a p a ht ui ? ” t ai “ mi ksi t ä m ä t a p a ht ui ? ” j a 
etsii ti e d o n p al asi a , j ot k a a utt a v at r a k e nt a m a a n t ari n a n, j o k a t arj o a a v ast a u ks e n  k ys y m y ksii n. 
( P ol ki n g h or n e,  1 9 9 5,  1 5.) T ari n a n  t u ott a mi n e n  o n  siis  s ell aist e n  t a p a ht u mi e n  j a  t oi mi nt oj e n 
u u d ell e e nr a k e nt a mist a, j ot k a j o hti v at ti ett y y n l o p p ut ul o ks e e n ( P ol ki n g h or n e, 1 9 9 5, 1 8).  
 
Al oiti n a n al y yttis e n t ari n a n j u o n e n k e hitt el y n  sis äll ö n a n al y ysill a. Sis äll ö n a n al y ysi o n y ksitt ä i-
s e n  m et o di n  lis ä ksi  m e n et el m ä,  j o k a  s o pii  m o n e n l aisii n  eril aisii n  a n al y ysi k o k o n ais u u ksii n 
( T u o mi & S ar aj är vi, 2 0 0 9, 9 1). S e n a v ull a p yrit ä ä n s a a m a a n kirj allis e e n m u ot o o n s a at et ust a 
m at eri a alist a tii vist ett y j a yl ei n e n k u v a us s a n allis ess a m u o d oss a. Ai n eist o v oi oll a j o k o str u k-
t ur oit u t ai t ä ysi n str u kt uroi m at o n. ( T u o mi & S ar aj är vi, 2 0 0 9, 1 0 3). L ui n  t ul ost ett uj a ai n eist oj a 
us e a a n  k ert a a n.  S e ur a a v a ksi  all e vii v asi n  niist ä  l yij y k y n äll ä  l a us eit a  j a  s a n oj a,  j ot k a  liitt yi v ät 
t ut ki m us ai h e es e e ni. All e vii v a u ks e n  j äl k e e n  kirj oiti n  all e vii v at ut  k o h d at  y ksi n k ert aist et uss a 
m u o d oss a  s k a n n at u n  k u v a n  al a p u ol ell a  ol e v a a n  t y hj ä ä n  til a a n. Y ksi n k ert aist u ksi e n  lis ä ksi 
kirj oiti n m uistii n m y ös m uit a t e k e mi ä ni h u o mi oit a.  
T ä m ä n j äl k e e n ki n  j u o n e n  r a k e nt a mi n e n  oli e d ell e e n h a n k al a a  us e a n  ai n eist osi v u n  p o hj alt a. 
T y ös k e nt el y n  h el p ott a m is e ksi  tii visti n  k u n ki n  ai n eist o n  j u o n e n eri ks e e n  1 -2  A 4  k o k ois ell e 
p oi kitt ais ell e  si v ull e.  Piirsi n  si v u n  k es k ell e  pit k ä n  r e u n ast a  r e u n a a n  k ul k e v a n  v a a k as u or a n 
vii v a n, j o k a k u v asi t ari n a n et e n e mist ä.  Kirj oiti n vii v a n yl ä - j a al a p u ol ell e y ksi n k ert aist a mi a ni  
l a us eit a nii n, ett ä n e et e ni v ät al k u p er äis e n k ert o m u ks e n j u o n e n m u k a a n v as e m m alt a oi k e all e. 
N äi n s ai n tii vist et y n k ert o m u ks e n t ut ki m u ks e n k a n n alt a k es k eisist ä ai h eist a, j a k o k o n ais k u v a 
al k oi h a h m ott u a p ar e m mi n.  S u u nt a a -a nt a v a esi m er k ki l ö yt y y liitt eist ä ( Liit e 3).  
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S e ur a a v a ksi k o o d asi n  tii vist et y n ai n eist o n  v äri k y ni e n a v ull a.  T ot e uti n k o o d a a mis e n  nii n, ett ä 
v alitsi n o m a n  v äri n  k ull e ki n  t e ori a n  p o hj alt a  v alit ull e  k äsit y ö pr os essi n  eri  v ai h e ell e,  eli  i d e-
oi n nill e, s u u n nitt el ull e, v al mist u ks ell e j a ar vi oi n nill e.  L ui n ai n eist o a l ä pi j a y m p yr öi n sis ält ö-
j ä nii hi n v alit uill a v är eill ä. K o o d a u ks e n j äl k e e n  al oi n etsi ä niiss ä esii nt y vi ä  t e e m oj a. T u o m e n  
&  S ar aj är v e n  ( 2 0 0 9)  m u k a a n  t e ksti ä t e e m oit elt a ess a ai n eist o  pil k ot a a n  j a r y h mit ell ä ä n  si n ä 
esii nt y vi e n  ai h e piiri e n  m u k a a n.  N äi n  s a a d a a n  s el vill e,  mit ä  ai n eist oss a  esii nt y vist ä  eri  t e e-
m oist a o n s a n ott u. I d e a n a o n siis etsi ä ai n eist ost a ti ett yj ä n ä k e m y ksi ä, j ot k a k u v a a v at eri t e e-
m oj a. ( T u o mi & S ar aj är vi, 2 0 0 9, 9 3.)   
 
T e e m oitt el u n  e nsi m m äis ess ä  v ai h e ess a  kirj oiti n k äsit y ö pr os essi n  v ai h e et:  i nt e nti o/i d e oi nti, 
s u u n nitt el u,  v al mist us  j a  ar vi oi nti  o mill e  v a a k as u u n n ass a  ol e vill e  A 4  k o k oisill e  p a p er eil l e e n 
niill ä v är eill ä, j oill a oli n ai k ais e m mi n k o o d a n n ut nii hi n liitt y vi ä sis ält öj ä.  T ei p p asi n p a p er e i-
d e n l y h y et si v ut y ht e e n nii n, ett ä v ai h e et et e ni v ät j ärj est y ks ess ä i nt e nti ost a j a i d e oi n nist a ar v i-
oi ntii n.  T ä m ä n j äl k e e n al oi n k er ät ä aj at us k artt at y y p pis esti v ai h ei d e n y m p ärill e nii hi n liitt y vi ä 
t e e m oj a  j a  etsi ä  y ht e y ksi ä  eri  t e e m oj e n  v älill ä.  Esim er k ki v al mist a mis e n  y m p ärill e  r a k e n n e-
t ust a aj at us k art ast a l ö yt y y liitt eist ä ( Liit e 4).  
 
T ari n a n  k o k o a mi n e n  al k a a  us ei n  t ari n a n  l o p ust a  t ai  l o p p ur at k ais ust a.  K u n  l o p p ur at k ais u  o n 
ti e d oss a,  o n  m a h d ollist a  r u v et a  t ut ki m a a n,  mit ä sit ä  ai k ais e m mi n  o n  t a p a ht u n ut.  S el vit et ä ä n 
siis ai n eist ost a  n e  t a p a ht u m at,  j ot k a  o v at  j o ht a n e et  ti ett y y n  l o p p ut ul o ks e e n.  ( P ol ki n g h or n e, 
1 9 9 5, 1 8.) J u o n e n al k a ess a m u o d ost u a n o us e v at esii n j u o n e n k e hit y ks e n k a n n alt a ol e n n ais et 
t a p a ht u m at, j oist a t ari n a r ak e nt u u. J u o n e n k a n n alt a e p är el e v a ntti ai n eist o j ät et ä ä n t ut ki m ust u-
l o ks e n,  k err ot u n  n arr atii vi n  ul k o p u ol ell e.  N arr atii v eist a  k o ost et ust a  t ari n ast a  v oi d a a n  t ar k as-
t ell a esi m er ki ksi eril aisi a t ar k oit us p eri ä, v ali nt oj a j a t a p a ht u mi a. A n al y ysi a nt a a ai k ais e m pi a 
t a p a ht u mi a  t ut ki m all a  j a  j ärj est ä m äll ä  n e  e n n e n-j äl k e e n  j at k u m o o n  s elit y ks e n,  mi ksi  ti ett y 
l o p p ut ul os s y nt yi. ( P ol ki n g h or n e, 1 9 9 5, 1 6.)  
 
T äss ä t ut ki m u ks ess a  h al ut a a n ti et ä ä, mill ais et t a p a ht u m at j a t oi m et j o ht a v at its e t e ht y y n v a l-
miis e e n v a att e es e e n, j ot e n t ari n a n l o p p ur at k ais u n a o n v al mis v a at e. K ats oi n s o pi v a ksi k ä ytt ä ä 
j u o n e n  r a k e nt e e n a  k o k o n ais e n  k äsit y ö pr os essi n  v ai h eit a,  sill ä  nii d e n  m u k a a n  p ä ä piirt eitt äi n 
pr os essi ai n eist oss a ki n et e ni. V ai h ei d e n sis ält ä p yri n l ö yt ä m ä ä n niit ä asi oit a j a k ä ä n n e k o hti a,  
j ot k a j o k o j o hti v at v al miis e e n v a att e es e e n, t ai j ot k a esti v ät v a att e e n v al mist u mis e n. T u ot ett u 
t ari n a  o n  aj allis esti  et e n e v ä  k o k o n ais u us,  j oss a  j o k ai n e n  os a  o n  v ast a v u or ois ess a  s u ht e ess a 
j u o n ellis e n k o k o n ais u u d e n j a m ui d e n osi e n k a nss a. T a p a ht u mi a ei ol e v ai n s att u m a n v ar ais esti  
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k er ätt y  j a  y h dist ett y,  v a a n  n e  o n  y h dist elt y  j ärj est el m ällis e ksi  k o k o n ais u u d e ksi.  T ari n a n  l ä pi 
k ul k e v a j u o ni t oi mii lii m a n a, j o k a y h dist ä ä t ari n a os at y ht e e n. (vrt. P ol ki n g h or n e, 1 9 9 5, 1 8)  
 
T ari n a n k e hitt ä mi n e n k er ät yst ä ai n eist ost a sis ält ä ä j at k u v a a e d est a k aist a lii k k u mist a ai n eist o n 
el e m e ntti e n j a k e hitt y v ä n t e m a attis e n j u o n e n v älill ä. K o h er e nti n t ari n a n j u o n e n k e hitt ä mi n e n 
v a atii s e n j at k u v a a v ert a a mist a al k u p er äis e e n ai n eist o o n. J os ai n eist o n  t a p a ht u m at j a t oi mi nt a 
o v at  ristiriid ass a k e hitt y v ä n j u o n e n k a nss a, j u o nt a o n m u ut ett a v a nii n, ett ä s e s o pii p ar e m mi n 
ai n eist o n el e m e ntt ei hi n j a nii d e n al k u p er äisii n y ht e y ksii n. ( P ol ki n g h or n e, 1 9 9 5, 1 6.)  K u n j u o-
ni o n v al mis, v oi l o p ulli n e n kirj oitt a mi n e n al k a a ( P ol ki n g h or n e, 1 9 9 5, 1 8). T ut kim ust ul o ks e n a 
s y nt y v ä n arr atii vi v oi k o et ell a k a u n o kirj allis u u d e n j a ti e d e dis k urssi n v ä list ä r aj a a ( H ei k ki n e n, 
2 0 0 1, 1 2 2 -1 2 3).  
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5  A n al y y si j a t ul ki nt a  
5. 1  K ai k ki al k a a t a r k oit u ks est a  
Yl eisi m mi n v a att e e n v al mist ust ar v e s y nt yi t ul e vist a j u hlist a t ai m u ust a s u ur est a t a p a ht u m ast a. 
P u v u n t ä yt yi oll a erit yis e n hi e n o,  j ott a m u ut i h ast elisi v at sit ä. E n n e n k a u niist a j a l a a d u k k aist a 
m at eri a al eist a v al mist et ut v a att e et il m aisi v at s osi a alist a as e m a a j a niit ä k a d e h dittii n ( K ai p a i-
n e n, 2 0 0 8, 8 7). J u hlii n oli y h dist ett y m y ös t ois e n h e n kil ö n  a utt a mi n e n j a yll ätt ä mi n e n. T u h-
ki m o -s a d uss a T u h ki m o ei e h di s a a d a p u k u a a n its e v al mii ksi, j ot e n pi e n et el äi n yst ä v ät p ä ätt ä-
v ät  a utt a a j a yll ätt ä ä T u h ki m o n t e k e m äll ä m e k o n v al mii ksi. K äsit y ö n a v ull a v oi d a a n t u ott a a 
m uill e mi eli h y v ä ä ( A nttil a, 1 9 96, 1 0, 3 9).  Pri ns ess a R u us us ess a t a h d ot a a n m y ös yll ätt ä ä v a a t-
t e ell a, k u n s e v al mist et a a n pri ns ess all e s y nt y m ä p äi v äl a hj a ksi. Ti et y n til ais u u d e n j a i h ast utt a-
mis e n lis ä ksi v a at ett a v oi t ar vit a m u u n ki nl ais e e n k ä yt ä n n ö n t ar p e es e e n, k ut e n t a v ar oi d e n s ä i-
l ytt ä mis ee n t ai k ulj ett a mis e e n.   
Er ä ä n ä  p äi v ä n ä  k eis ari  k äs ki  p ä ä mi nist eri ns ä  j ärj est ä ä  s u ur e n  k ul k u e e n  ul k o-
m ailt a s a a p u n ei d e n vi er ai d e n k u n ni a ksi. ” S a a n s a m all a eri n o m ais e n til ais u u d e n 
esit ell ä u utt a hi e n o a as u n a ni ”, k eis ari m y h äili.  ( K U V) 
H ä n  t a nssii  k e n giss ä ä n  h ä n  m ui d e n p ä ät  s a a  k ä ä nt y m ä ä n,  n yt  v ert oj a  ei  v e d ä 
k u k a a n T u h ki m oll e. ( T)  
” P all o  o n  p ar e m pi  k ui n  n a ul a,  p eili  o n  p ar e m pi  k ui n  p all o,  m utt a  p ar h aist a 
p ar h a at olisi v at h o us ut, j oiss a o n t a s k ut! Nii hi n m a ht uisi t a v ar a a! ” ( M H)  
T ari n oiss a t u otii n esii n, e tt ä its e t e k e m äll ä  t ai t ari n oi d e n t a p a u ks ess a t e ett ä m äll ä, o n m a h d olli-
s u us s a a d a j u uri s ell ai n e n v a at e, j oll ais e n h al u a a. Its e t e k e m äll ä v oi d a a n v al mist a a e n n e n n ä-
k e m ätt ö mi ä,  p ers o o n allisi a  v a att eit a.  T ä m ä  o n  t ä ysi n  p ät e v ä  p er ust e  vi el ä  t ä n ä ki n  p äi v ä n ä 
r y ht y ä o m p el e m a a n v a att eit a a n its e. Its e t e k e m äll ä m a h d ollist u v a y ksil ölli n e n p u k e ut u mi n e n 
o n t ull ut esii n ai k ais e m m ass a ki n t ut ki m u ks ess a ( vrt. S al o -M attil a, 2 0 0 6, 1 3 4 -1 3 5).  
S e v al misti asi a k k aill e e n s ell aisi a v a att eit a, mit ä n ä m ä til asi v at. ( H K R)  
” N ä m ä  p u v ut  o v at  lii a n  t a v allisi a.  T ar vits e n  j ot ai n  e p ät a v allist a.  J ot ai n  ai v a n 
m a ht a v a a. J ot ai n, mit ä ei ol e e n n e n n ä ht y. ”  
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V a att e e n v al mist a mis e e n r y ht y mi n e n s a att oi liitt y ä m y ös v a n h a a n v a att e es e e n.  K ert o m u ksiss a 
t u otii n esii n k a ksi eri n ä k ö k ul m a a. K ert o m ust e n m u k a a n v a at e v oi oll a k a h d ell a t a v all a v a n h a: 
v a n h a n ai k ai n e n t ai v a n h a j a ri k ki n äi n e n. J os v a at e o n e hj ä, m utt a m allilt a a n v a n h a n ai k ai n e n, 
s a a  siit ä  vi el ä  k ä ytt ö k el p ois e n  t e k e m äll ä  s ii h e n  j oit aki n  m u ut o ksi a.  V a n h a  j a  p u h ki  k ul u n ut 
v a at e k or v at a a n s e n sij a a n t ä ysi n u u d ell a.  Vii m e v u osi n a , k u n e k ol o gi n e n aj att el u j a k ul utt a-
mi n e n o v at y h ä v ai n lis ä ä nt y n e et, o n o mi e n h a v ai nt oj e ni m u k a a n m y ös v a att ei d e n t u u n a a m i-
s est a j a m u o dist a mis est a t ull ut tr e n di k k ä ä m p ä ä k ui n  s e o n ai k ais e m mi n oll ut. K ert o m u ks est a-
ki n v oi siis l ö yt ä ä h y v ä n s ys ä y ks e n e k ol o gis e m m a n aj att el u n s u u nt a a n.  
” E h k ä s e o n hi e m a n v a n h a n ai k ai n e n, m utt a s e n v oi k orj at a. ”  ( T)  
Ai v a n  i k äl o p p u!  K ass u n  esilii n a  o n  nii n  r es ui n e n,  ett ä  t us ki n  p ys y y  p ä ä ll ä.  O n 
ai k a o m m ell a u usi, K ass u t u u m a a.  ( K O) 
5. 2  V a att e e n v al mist a mis e n v ai h e et  s at uj e n j a t a ri n oi d e n m u k a a n  
5. 2. 1  I d e oi nti 
K u n v a att e e n t ar v e o n h er ä n n yt j a i nt e nti o s e n t e k e mis ell e s y nt y n yt, o n ai k a r y ht y ä i d e oi m a a n 
sit ä. I d e oi nti v ai h e o n k äsit y ö pr os essi n e nsi m m äi n e n v ai h e, m utt a s e o n k ert o m u ksiss a j ä ä n yt 
v arsi n v ä h äll e h u o mi oll e. S el k e ä i d e oi nti v ai h e n ä ytt ä yt y y  ai n o ast a a n y h d ess ä k e rt o m u ks ess a, 
j oss a v a att e e n t ar vitsij all a o n mi eli k u v a mi el uisist a h o us uist a ( K u v a 1). Mi eli k u v a n l u o mi n e n 
o n i d e oi n ni n t ar k oit us ( K oj o n k os ki -R ä n n äli, 1 9 9 5, 4 9).   
K u v a 1 .  Mi eli k u v a  h ou-
s uist a. ( M H)  
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5. 2. 2  S u u n nitt el u  
Ti e d o n h a k u  o n  os a  s u u n nitt el u v ai h ett a.  Ti et o a  v oi d a a n  h a n k ki a  us eist a  eri  l ä ht eis t ä,  m utt a 
t äss ä t a p a u ks ess a v ai k utt a a silt ä,  ett ä ti e d o n l ä ht ei d e n aj at ell a a n ol e v a n er ä ä nl aisi a asi a nt u nt i-
j oit a.  T ois ess a  esi m er kiss ä  o n  ol et us,  ett ä  t ar vitt a v a a  ti et o a  o n  v oi n ut  m a h d ollis esti  l ö yt y ä 
m at k oill a y m p äri m a ail m a a. Its ell e ni t äst ä s y nt yi mi ell e y ht y m ä n y k y p äi v ä n m a h d ollis u ut e e n 
etsi ä  ti et o a  i nt er n etist ä,  j o k a  o n  p ull oll a a n  m a ail m a n  eri  k ol kist a  k er ätt y ä  ti et o a.  I nt er n et  l u-
k e ut u u eril aist e n asi a nt u ntij oi d e n lis ä ksi y h d e ksi ti e d o n h a n ki n n a n l ä ht e e ksi. ( vrt. P öll ä n e n & 
Kr ö g er, 2 0 0 4, 1 6 3.)  
” Hiiri, h ei, o d ot a! K u n as ust at i h mist e n l u o n a t al oss a, t ai d at ti et ä ä mist ä s aisi n 
h o us ut, j oiss a o n s u ur et t as k u t. ” ( M H) 
” O d ot a p er h o n e n, äl ä j ät ä! L e n n ät y m p äri m a ail m a a j a n ä et k ai k e nl aist a. K a i-
p a ti e d ät s e n ki n  mist ä s a a n h o us ut,  j oiss a o n s u ur et t as k ut. ” ( M H) 
V a att ei d e n v is u a ali n e n s u u n nitt el u oli m el k o v ä h äist ä. V a att eit a v al mist ettii n  p ä ä asi ass a il m a n 
k u v allisi a s u u n nit el mi a. K a h d ess a t ari n ass a k ä yt ettii n kir j a n v al mist a s u u n nit el m a a, m utt a eri 
t a v oi n.  Al ust a  asti  v al mist ett a v a a  u utt a  m e k k o a  v art e n  v al miis e e n kirj a n  m allii n  p ä ät ettii n 
t e h d ä j oit a ki n m u ut o ksi a, k u n t a as v a n h a j a v a n h a n ai k ai n e n m e k k o p yrittii n m u utt a m a a n kir-
j a n m alli a v ast a a v a ksi. V al mii d e n m alli e n k ä ytt ö o n m el k o s u ositt u a k äsit y ö h arr ast aji e n k e s-
k u u d ess a j a s e v ä h e nt ä ä v al mist us pr os essi n t y ö m ä ä r ä ä, k u n s u u n nit el m at  o n t e ht y j o v al mii ksi 
(K oj o n k os ki -R ä n n äli,  1 9 9 5,  9 9).  Y ht eist ä  m ol e m miss a  t a p a u ksiss a  oli  m y ös  s e,  ett ä  k u v a n 
y m p ärill ä  oli  us e a m pi a  h e n kil öit ä  k ats o m ass a  sit ä.  K u v alli n e n  s u u n nit el m a  o n ki n  erit yis e n 
h y ö d ylli n e n  sill oi n,  k u n  t u ott e est a  o n  p yst ytt ä v ä  k es k ust el e m a a n  m ui d e n  k a nss a  ( A nttil a, 
1 9 9 6, 1 3 2 -1 3 3).  
H 1 : ” Mi n ä s u u n nitt eli n hi e m a n m u ut o ksi a t ä n n e. ”  
H 2: ” M uist a n ätti r u us u k e. ”  
H 1: ” Nii n, j a k or ot et a a n k a ul a -a u k k o a . ” 
H 3: ” Siit ä t ul e e si ni n e n. ”  
H 1: ” V oi ei, v a al e a n p u n ai n e n.  --- T ott a k ai sit ä pit ä ä l as k ost a a. ” ( P R)  
” L y h e n n ä n hi h oj a, l ait a n n a u h a n, h el m a, j a j ot ai n k a ul u ks e e n, j a sitt e n ---” ( T)  
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Hi ki p äiss ä ä n  s e  k o etti  s o m mit ell a  k a n k a a n  til k uist a  l a k ki a,  m utt a  t ur h a a n.  
( H K R 4 4) 
Vis u a alis e n s u u n nitt el u n lis ä ksi t ari n oiss a o n p o h ditt u j o n ki n v err a n t e k nisi ä r at k ais uj a v a a t-
t e e n  p u ett a v u ut e e n  liitt y e n. All a  ol e v ass a  k u v ass a  ( K u v a  2)  m e k k o k a n k a as e e n  o n  l ei k att u 
r ei k ä,  j ost a  j al at  p ä äs e v ät  l ä pi. T äll ai n e n  t ot e ut ust a p a  s o pii  s at u u n,  m utt a  t o d ellis u u d ess a 
o m a n  k ä yt ä n n ö n  k o k e m u ks e ni  m u k a a n m e k o n  h el m a n  a u k k o  m u o d ost u u  eril ais ell a  t y ylill ä. 
J äl ki m m äi n e n esi m er k ki n a u h oist a ess u n s ol mi mist a v art e n o n t o d e n m u k ais e m pi.  
 
 
 
 
 
 
Vi el ä pit ä ä kii n nitt ä ä n a u h at, j ott a esilii n a n s a a si d ot u ksi s el ä n t a a ks e. ( K O)  
T ari n oist a  l ö yt yi y ht e e ns ä viisi eril aist a t a p a a h a n k ki a k a n g ast a v a att e es e e n. E nsi m m äi n e n j a 
yl eisi n t a p a oli k ä ytt ä ä k a n g ast a o mist a k a n g as v ar ast oist a. K a n k a at oli v at t äll öi n s äil öss ä kir s-
t uss a  t ai  k a a pi n  h yll yill ä  j a  l a ati k oiss a. T oi n e n  t a p a  oli  u usi o k ä ytt ä ä  v a n h oj a  p ois h eit ett yj ä 
v a att eit a u u d e n v a att e e n m at eri a ali n a. K ol m as j a n elj äs t a p a oli k ut o a k a n g as its e. Er o n a k a h-
d e n k u d ot u n k a n k a a n v älill ä  oli s e, ett ä t ois ess a k ut o mis e e n t ar k oit ett u m at eri a ali oli v al mii n a 
j a t ois ess a m at eri a ali oli k as v at ett a v a r a a k a -ai n e est a l ä hti e n its e. Vii d es  t a p a oli t ai k o a k a n g as 
t y hj äst ä. 
Its e  k as v at ett a v a n a  k a n k a a n  r a a k a-ai n e e n a  oli  p ell a v a. B o n c a m p eri n  ( 2 0 0 4)  m u k a a n p ell a v a 
o n k u ul u n ut v a at et us - j a k o di nt e kstiili e n r a a k a-ai n eisii n j o v u osit u h a nsi a. P ell a v a o n k u d ott u-
n a m at eri a ali n a l uj a a j a j o ust a m at o nt a j a sill ä o n h y v ä k ost e u d e n i m u k y k y. P ell a v ast a v oi d a a n 
t e h d ä  p y y h k eit ä,  p ö yt älii n oj a,  lii n a v a att eit a,  sis ust ust e kstiil ej ä  j a  v a att eit a.  P ell a v a k a n k a a n 
pi nt a o n sil e ä, j ot e n li k a ei t art u sii h e n  h el p osti j a s e n p u h dist a mi n e n o n m el k o h el p p o a. ( B o n-
c a m p er, 2 0 0 4, 1 1 8 -1 2 9.)   
K u v a 2 . A u k k o j al k oj a v art e n. ( P R) 
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P ell a v a k uit u, j ost a l a n k a j a k a n g as l o p ult a t e h d ä ä n, o n p er äisi n p ell a v a k as vi n v arr est a ( B on-
c a m p er,  2 0 0 4, 1 2 0 -1 2 1.)  T e ksti n  l u k e mis e n  j äl k e e n  k u v ast a  ( K u v a  3) p ys t yi  p ä ätt el e m ä ä n, 
ett ä p ell a v a o n si ni k u k k ai n e n h e nt o k as vi. P ell a v a n ti e k as vist a k a n k a a ksi oli k u v att u s a n oi n 
j a k u vi n v ai h e v ai h e elt a. P ell a v a n t y öst ä mis e n v ai h e et n o u d att eli v at s a m a a k a a v a a, j o n k a mu-
k a a n v ai h e et t o d ellis u u d ess a ki n et e n e v ät .   
 
 
 
 
 
 
 
 
E nsi m m äis e ksi  p ell a v a a  k ast eltii n  j a  k as v at ettii n.  P ell a v a  oli  v al mis  n y h d ett ä v ä ksi,  k u n  s e n 
v arsi oli m u utt u n ut r us k e a ksi  ( K u v a 4). B o n c a m p eri n ( 2 0 0 4) m u k a a n p ell a v a n k yl v ö s u orit e-
t a a n  k e v ä äll ä.  V arsi e n  a n n et a a n  k as v a a m a h d ollisi m m a n  pit ki ksi,  p ar h ai m mill a a n  m el k ei n 
k a ksi m etrisi ksi. K as v u ai k a o n n oi n n elj ä k u u k a utt a, j o n k a j äl k e e n v arr et n y h d et ä ä n j u uri n e e n 
m a ast a. ( B o n c a m p er, 2 0 0 4, 1 2 0 -1 2 1.)  
 
 
 
 
 
 
K u v a 3 . P ell a v a k as vi. ( M H) 
K u v a 4 .  V al mis  p ell a v a  j a  r oi v a. 
( M H) 
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N y h d et y n p ell a v a n m at k all e k as vist a l a n g a ksi sis ält y y us eit a eri v ai h eit a, j oist a e nsi m m äi n e n 
o n  r o h ki mi n e n.  S e  t ar k oitt a a  h a ar oj e n,  l e hti e n  j a  si e m e n k oti e n  p oist a mist a.  T ä m ä n  j äl k e e n 
v arr et  k o ot a a n  r oi v a ksi  eli ni p u ksi,  j oll ais e n a v arsi a  k äsit ell ä ä n  s e ur a a viss a  v ai h eiss a. ( B on-
c a m p er,  2 0 0 4, 1 2 0 -1 2 1.)  T ut ki m us ai n eist o n  t e o ks ess a  r o h ki mi n e n  o n  j ät ett y  v älii n.  P ell a v a-
v arsi e n t y öst ä mi n e n al k oi s u or a a n p a ks u ksi ni p u ksi sit o mis ell a  ( K u v a 4), j o n k a j äl k e e n v arr et 
u p ot ettii n l a m p e e n v e d e n all e li k o a m a a n. B o n c a m p eri n ( 2 0 0 4) m u k a a n v arsi a v oi d a a n li ott a a 
esi m er ki k si k e d oll a, j är v ess ä t ai j o ess a. Sill oi n  k ui d ut irt o a v at p ell a v a n p u u m ais est a v arr est a. 
Li ot ust a v ast a  j a  l ä m p ötil ast a  rii p p u e n  li ot us ai k a  k est ä ä  n oi n  vii k ost a  k a ht e e n  k u u k a ut e e n. 
P ar h ai m mill a a n  li ot us  t a p a ht u u  hit a asti  virt a a v ass a  v e d ess ä.  ( B o n c a m p er,  2 0 0 4,  1 2 1 -1 2 2.) 
Ki rj a n k u v ass a v esi oli s eis o v a a j a li ot us ai k a j äi e p äs el v ä ksi. 
Li ot u ks e n  j äl k e e n  v arr et  n ost ettii n  p yst y y n  k ui v u m a a n.  V arsi e n  k ui v utt u a  n e  l o u k ut ettii n. 
L o u k ut us  s a n a n  m er kit yst ä  ei  a v att u t ar k e m mi n,  m utt a  k u v ast a  n ä k yi ( K u v a  5),  ett ä v arr et 
ei v ät  oll e et  l o u k ut u ks e n  j äl k e e n  e n ä ä  s u ori a,  v a a n  si ks a ki n  m u o d oss a. B o n c a m p eri n  ( 2 0 0 4) 
m u k a a n  li ot u ks e n  j äl k eis ess ä  k ui v at us v ai h e ess a  k ui d ut  k utist u v at  p u u m ais e n  v arr e n  sis äll ä. 
P u u m ai n e n  ai n e  m urs k at a a n  m e k a a nis esti  l o u k utt a m all a  j a  li ht a a m all a.  K u n  v arsi a  l o u k ut e-
t a a n, p u u ai n e h aj o a a s äl ei ksi eli p äist är ei ksi j a li ht a us p oist a a p äist är e et j a m u ut h u o n ot k ui d ut 
j a r os k at. ( B o n c a m p er, 2 0 0 4, 1 2 1-1 2 2.) Li ht a us ei t ull ut esii n t ut ki m us ai n eist oss a oll e n k a a n.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Vii m eis e ksi  l o u k ut et ut  p ell a v a n v arr et  h ä kil öitii n,  j o n k a  j äl k e e n  niist ä  p yst yttii n  k e hr ä ä m ä ä n 
l a n k a a  k a n k a a n  k ut o mist a  v art e n. B o n c a m p e ri n ( 2 0 0 4)  m u k a a n h ä kil öi n niss ä  eli  k a m p a a m i-
s ess a p äist är e et j a r o hti m et er o a v at l o p ullis esti t oisist a a n. Pisi m mist ä k ui d uist a k e hr ät ä ä n hi e-
K u v a 5 . L o u k ut et ut p ell a v at. ( M H) 
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n o a  ai vi n al a n k a a  j a  l y h y e m mist ä  k ui d uist a  k ar k e a m p a a  r o h di nl a n k a a.  ( B o n c a m p er,  2 0 0 4, 
1 2 1 -1 2 2.)  
E n n e n  k ut o mist a  l a n k a  vi el ä  v ärj ättii n  m usti k oill a  h al ut u n  v äris e ksi.  L a n k oj e n  k as vi v ärj ä ys 
o n oi k e ass a ki n el ä m äss ä m a h d ollist a.  
 ” M usti k at, m a k e at si nis et m usti k at! T äss ä o n l a n k a a k a n k a as e e n, siit ä t e h d ä ä n 
 mi n ull e h o us ut! M utt a l a n k a pit äisi e nsi n v ärj ät ä. A utt a k a a t e mi n u a, v ärj ät k ä ä 
 s e! ” ( M H)  
K a h d est a k ert o m u ks est a  l ö yt y y k u v a k ut o m a p u ut . P u ut ei v ät v ast a a t ä ysi n k u v a a oi k eist a k u-
t o m a p uist a, m utt a n e a nt a v at s u u nt a a-a nt a v a a ti et o a nii d e n ul k o n ä öst ä. K u v ass a ( K u v a 6) l an-
g at eli l oi mi k ul k e e k ut o m a p ui d e n p ä äst ä p ä ä h ä n niisi v arsi e n l ä pi. L oi m e n p ä äll ä o n s u k k ul a 
t ä y n n ä k u d el a n k a a. V al mist a k a n g ast a o n r ull att u n a k a n g ast u kill e. K u v ass a  ( K u v a 7) l oin t a j a 
k u d ett a ei n ä y, sill ä k a n k a a n  k u vit ell a a n ol e v a n n ä k y m ät ö nt ä.  
K ert o m u ksist a il m e n e e k äsit y öll e o mi n ai n e n m at eri a ali e n l a aj a kirj o ( vrt. S eil o, 1 9 9 9, 7 4) j a 
s e, ett ä s o pi v a n m at er ia ali n l ö yt ä mi n e n o n t är k e ä ä, sill ä v a at ett a ei k a n n at a t e h d ä v ä är ä nl ais e s-
t a k a n k a ast a ( vrt. K aip ai n e n, 2 0 0 8, 8 7). Y h d e ss ä k ert o m u ks ess a  h u o mi oitii n m at eri a ali n p a k-
s u us  s u ht e ess a  s e n  k ä ytt öt ar k oit u ks e e n  j a  n äi n  oll e n  h yl ättii n  k ä ytt öt ar k oit u ks e e n  s o pi m at o n 
lii a n  o h ut  k a n g as.  Lis ä ksi  p o h dittii n  v ali nt a a  k u vi ollis e n  j a  y ksi v äris e n  k a n k a a n  v älill ä.  Yh-
d ess ä  t ari n ass a  k a n k a a n  v äri n  v ali nt a a n  v ai k utti  v a att e e n  k a nt aj a n  h e n kil ö k o ht ai n e n  o mi n a i-
K u v a 6 . K ut o m a p u ut. ( M H) K u v a 7 . K ut o m a p u ut. ( K U V) 
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s u us, sil mi e n v äri. K a n k a a n p a ks u u d e n j a v äri n lis ä ksi o n t u ot u esii n m y ös eril aist e n m at eri a a-
li e n kirj o. Eril aisii n m at eri a al ei hi n ei k uit e n k a a n p er e h d yt ä k äsit et as o a s y v e m mi n.  
H ä n  r a k asti  p u k uj a,  j ot k a  oli  v al mist ett u  sil kist ä  j a  s a m etist a,  s a m oi n  as uj a, 
j oiss a oli s atii ni a j a t ur kist a. H ä n i h aili vill a a, t afti a, p ell a v a a j a pitsi ä. ( K U V) 
” V ai n hi e m a n sil k kil a n k a a, n a u h a a s a m etist a --- . ” ( T) 
K a n g ast a t ä yt y y oll a riitt ä v ästi, j ott a siit ä s a a v al mist ett u a  h al ut u nl ais e n v a att e e n j a eril aisii n 
v a att eisii n t ar vit a a n eri m ä är ä k a n g ast a. K ert o m u ks et a nt a v at esi m er k k ej ä k a n k a a n riitt ä v y y-
d e n h u o mi oi mis est a.  
” K eis ari o n v art al olt a a n nii n ulj as, --- ett ä t ar vits e m m e e n e m m ä n k a n g ast a k ui n 
ar v asi m m e k a a n. ” ( K U V)  
” T äst ä riitt ä ä,  h ertti n e n, t as k ui hi n ki n! ” ( M H ) 
M utt a ei k a n k a ast a, j ost a ei t a k ki a s a a n ut, v oi n ut h o us uj a k a a n t e h d ä. ( H K R)  
Ai n eist oss a o n h u o mi oit u m y ös  k a n k a a n esi k äsitt el y  e n n e n o m p el u a. T ari n ass a k a n g as k uti s-
t et aa n p es e m äll ä, j ott a s e ei k utist u e n ä ä m y ö h e m mi n. T ät ä s u osit ell a a n yl e e ns ä m y ös k a n g a s-
k a u p oiss a. T ari n ast a  ei  k uit e n k a a n  k ä y  il mi,  mit ä  m at eri a ali a  k a n g as  o n.  Yl e e ns ä  l u o n n o n 
m at eri a alit  k utist u v at  p es uss a,  j a  si ksi  nii d e n  k utist a mist a  s u osit ell a a n  e n n e n k ä ytt ö ö n  ott a-
mi st a.  T e k o k ui d ut  ei v ät yl e e ns ä  k utist u  ei v ät k ä  si ksi t ar vits e esi p es u a.  T ari n a  a nt a a  ol ett a a, 
ett ä  k a n g as  k ui n  k a n g as  o n  h y v ä  p est ä  e n n e n  k ä ytt ö ä.  M y ös  k a n k a a n  silitt ä mi n e n  s u or a ksi 
e n n e n  l ei k k a a mist a  o n  t u ot u  esii n.    K u v ass a  ( K u v a  8) n ä k y y, ett ä  silit ysr a u d ast a  p ä äst et ä ä n 
h ö yr y ä, k u n k a n g as h al ut a a n silitt ä ä s u or a ksi.  
K a n g as k utist u u h el p osti, k u n s e p est ä ä n e nsi m m äis e n k err a n. K ass u p a o n o v e-
l a, h ä n p es e e k a n k a a n et u k ät e e n, ett ei esilii n a e n ä ä k utist u p y y kiss ä. ( K O) 
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Mitt oj e n ott a mi n e n o n ol e n n ai n e n v ai h e p ä äll e s o pi vi e n j a h y vi n ist u vi e n v a att ei d e n v al mi s-
t u ks ess a (Il m ol a, 1 9 9 9, 1 9 8, 2 0 1 ; P äi vi n e n, 1 9 9 9, 1 8 7-1 8 9).  Mitt oj a ot ettii n k uit e n ki n m el k o 
y ksi p u olis esti,  sill ä  mitt a a mi n e n  r aj oitt ui  p el k k ä ä n  v a att e e n  pit u u d e n  mitt a a mis e e n. L ä h es 
j o k ais e e n  k ert o m u ks e e n  k u ul ui  mit a n  ott a mi n e n  v a at ett a  v art e n.  Yl eisi n  mitt a v äli n e  t ä h ä n 
t ar k oit u ks e e n  oli  mitt a n a u h a,  m utt a  m y ös  s au v a a  k ä yt ettii n  mitt a v äli n e e n ä.  Mitt a  ot ettii n 
us ei m mit e n ol alt a v a att e e n h el m a a n, m utt a y h d es s ä k ert o m u ks ess a  mit a n ott a mi n e n  al oit ettii n 
l e u ast a. Mit a n ott o h et ki v ai ht eli. Os ass a k ert o m u ksist a mitt a ot ettii n j o s u u n nitt el u v ai h e ess a, 
m utt a os ass a v a att e e n  v al mist us oli e hti n yt j o al k a a, k u n mitt a a r u v ettii n  v ast a ott a m a a n. Si l-
mii n  pist ä v ä ksi  y ksit yis k o h d a ksi  mitt a ustil a nt e ess a  n o usi  mit att a v a n  h e n kil ö n  s eis o mi n e n  
j a k k ar all a. T äll ais e e n  il mi ö ö n  e n  ol e  t o d ellis ess a  el ä m äss ä  k os k a a n  t ör m ä n n yt.  Er ä äss ä  t ar i-
n as s a t ar p e et o n j a k k ar all a s eis o mi n e n mitt a u ks e n ai k a n a ai h e utti mitt a vir h e e n j a pi e n e n e p ä-
o n nist u mis e n.   
Ai n o ast a a n  y h d ess ä  t ari n ass a  pii rr ettii n  k a a v a  v a at ett a  v art e n.  K a a v oitt a mi n e n  o n ki n  oll ut 
m el k o v ä h äist ä hist ori ass a, k u n r ä ät älit v al misti v at v a att eit a  (K ai p ai n e n, 2 0 0 8, 7 2 -7 3). K a a v a a 
v art e n  ot ettii n  mitt a  ol alt a v a att e e n  h el m a a n.  K u v ast a  ( K u v a  9) n ä k y y,  mit e n  j a k k ar all a  s e i-
s o mi n e n ai h e utt a a mitt a vir h e e n, k u n mitt a n a u h a o n l as k ett u l atti a a n asti, ei k ä sit ä ol e as et elt u 
t ar k asti  al k a m a a n  ol alt a. M y ö h e m mi n  t ä m ä n  s e ur a u ks e n a  o n  lii a n  pit k ä  v a at e.  Mitt oj e n  m u-
k ai n e n k a a v a piirr ettii n p a ks ull e r us k e all e p a p erill e l yij y k y n ä n j a vii v oitti m e n a v ull a.  N y k y i-
si n k a u p oiss a m y yt ä v ä k a a v a p a p eri o n v al k oist a j a hi e m a n l ä pi k u ult a v a a, m utt a e n n e n r ä ät älit 
K u v a 8 . Silitt ä mi n e n h ö yr yll ä. ( K O) 
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o v at  k ä ytt ä n e et k a a v oitt a mis e e n  r us k e a a  p a p eri a  ( K ai p ai n e n,  2 0 0 8,  9 3). K a a v a a n  m er kittii n 
si v uj e n  mit at,  s a u m a n v ar at  j a  y ksit yis k o h d at.  T äss ä  t a p a u ks ess a  k a a v a a n  m er kittii n  t as k uj e n 
p ai k at.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. 2. 3  V al mist us  
Eril aist e n mitt ail uj e n j a k a a v a n piirt ä mis e n j äl k e e n siirr yt ä ä n k a n k a a n l ei k k a a mis e e n. K a a v a n 
a v ull a  k a n k a ast a  s a a d a a n  l ei k att u a  oi k e a n m alli n e n  p al a. Al u ksi  k a a v a n  y m p ärilt ä  l ei k at a a n 
yli m ä är äi n e n  p a p eri.  Sitt e n  s e  kii n nit et ä ä n  t ar k asti  n u p pi n e ul oill a  k a n k a all e.  K u v ass a ( K u v a 
1 0) k a a v a o n as et ett u m el k o k es k ell e k a n g ast a, j o k a ei p u ol est a a n o p ast a t al o u d ellis e e n k a n-
k a a n  k ä ytt ö ö n.  K o k e m u ks e ni  m u k a a n  m o nill a  l a psill a  o n  t a p a n a  l ei k at a  t ar vi ts e m a ns a  os at 
k es k elt ä k a n g a st a. K u n k a a v a o n kii n nit ett y, k an g as l ei k at a a n k a a v a n r e u n oj a m y öt e n.  
 
 
 
 
K u v a 9 . Mit a n ott a mi n e n j a k k ar all a s eist e n. ( K O) 
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K a a v oj e n  p u utt u ess a  k a n k a as e e n  v oitii n  t e h d ä  lii d ull a  k at k o vii v oi n  m er ki nt öj ä,  j oit a  pit ki n 
l ei k k a a mi n e n s uj ui h el p osti. S u uri m m ass a os ass a k ert o m u ksist a  k a n g ast a l ei k attii n il m a n k a a-
v a a j a m uit a m er ki nt öj ä h y v äll ä j a h u o n oll a m e n est y ks ell ä. Il m a n k a a v a a oli y h d e n k ert o m u k-
s e n  m u k a a n  m a h d ollist a  s a a v utt a a  o n nist u n ut  l o p p ut ul os p el k äll ä k a n k a a n  mitt a a mis ell a  e n-
n e n osi e n l ei k k a a mist a. Ai n a k a a v oitt a l ei k k a a mis ess a ei k ä y n yt  y ht ä o n n ellis esti. P a hi m m a s-
s a t a p a u ks ess a k a n g as t uli s u m miss a s a ksitt u a nii n pi e n e ksi sil p u ksi, ett ä siit ä ei s a a n ut  t e ht y ä 
e n ä ä sit ä mit ä piti . Sil m ä m ä är äis esti  l ei k at ess a m alli s a att oi m y ös  m u utt u a  p alj o n  al k u p er ä i-
s e e n s u u n nit el m a a n n ä h d e n.  
” N oi n k a u nist a k a n g ast a e n ol e e n n e n n ä h n yt k ä ä n ” , r a p u p äi vitt eli, mitt asi k an-
k a a n j a al k oi l ei k at a.  ( M H) 
Hiiri r ess u k k a oli k uit e n ki n sil p o n ut j a l ei k ell yt k a n k a a n nii n p a h asti pil all e, et t-
ei si it ä s y nt yn yt lii v ej ä k ä ä n. ( H K R ) 
Y h d ess ä k ert o m u ks ess a o n l ä h elt ä piti til a n n e, j oss a hiir e n h ä nt ä o n j ä ä d ä s a ksi e n v älii n. N äi n 
k ert o m u ks est a v älitt y y vi esti, ett ä l ei k at ess a t ul e e oll a v ar o v ai n e n j a pi d ett ä v ä r a aj at p ois s a k-
si e n t eri e n v älist ä.  
K u v a 1 0 . K a a v a n k a nss a t y ös k e nt el e mi n e n. ( K O) 
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S u uri m m ass a os ass a t ari n oist a v a at e o m m eltii n n e ul all a j a l a n g all a  k äsi n. N y k yisi n v a att eit a 
o m m ell a a n h ar v e m mi n k äsi n, m utt a e n n e n k ui n o m p el u k o n e oli k ä yt öss ä, k äsi n o m p el e mi n e n 
oli  ai n ut  v ai ht o e h t o.  K äsi n  o m p el e mi n e n  j al at  ristiss ä  t u otii n  esii n  k a h d ess a  t ari n ass a.  T ä m ä 
o m p el u as e nt o viitt a a v a n h oi hi n ai k oi hi n, k u n r ä ät älill ä oli t a p a n a ist u a p ö y d äll ä j al at ristiss ä 
o m p el e m ass a ( K ai p ai n e n, 2 0 0 8, 7 2 -7 3).  K äsi n o m p el ust a o n esit ett y m y ös mi eli k u vit us v ersi o, 
j oss a li nt u o m p el e e k a n g ast a n e ul a n sij ast a t er ä v äll ä n o k all a a n.  
--- k ats ell e n ut eli a a n a hiirt ä, j o k a ist ui p ö y d äll ä risti -ist u n n ass a j a o m p eli, ett ä 
s ui h k e k ä vi. ( H K R ) 
Mi n ull e o n l a ps e n a n e u v ott u, ett ä l a n g a n s a a m e n e m ä ä n h el p o m mi n n e ul a nsil m äst ä l ä pi, k u n 
se n  p ä ät ä  k ost utt a a  s u uss a.  T ä m ä  k ei n o  n ä ytt ä ä  k äsit y öt u nti e n  p er ust e ell a  ol e v a n  k ä yt öss ä 
m o n ell a  n y k yl a ps ell a  e d ell e e n.  L a n g a n p ä ä  k ost ut ettii n  s u uss a  ti k k us u or a ksi  m y ös  y h d ess ä 
k ert o m u ks ess a  ( K u v a  1 1).  T ar k oit us  o n  t o d e n n ä k öis esti  oll ut  v älitt ä ä  t ät ä  t a p a a  et e e n p äi n, 
sill ä k ert o m u ks ess a  n e ul a nsil m ä oli nii n is o j a l a n k a pi e ni, ett ä l a n k a olisi m e n n yt n e ul a nsi l-
m äst ä l ä pi il m a n k ost utt a mist a ki n.  
 
 
 
 
 
 
 
 
K äsi n o m p el u n  y ht e y d ess ä  esii n  n o usi h arsi mi n e n.  T ari n a  o p ett a a,  ett ä  t aitt e et  j a  k a p p al e et 
v oi d a a n o m p el u k o n e ell a o m p el e mis e n h el p ott a mis e ksi kii n nitt ä ä p ai k oill e e n e nsi n k äsi n. H a r-
si n pist ot o v at pit ki ä, j ott a n e o n l o p ullis e n o m p el u n j äl k e e n h el p p o p oist a a.  
H ä n k ä ä nt ä ä r e u n at j a h arsii s a u m at kii n ni. Sitt e n h ä n h arsii t as k ut p ai k oill e e n. 
Pist ot  o v at pit ki ä j a h ar v oj a. ( K O)  
K u v a 1 1 . L a n g a n p uj ott a mi n e n n e ul a nsil m ä ä n. ( T) 
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Its e k o e n, ett ä mit ä k o k e n e e m pi o m p elij a, sit ä v ä h e m m ä n t ar v ett a h arsi mis ell e o n. Al oitt ele-
vill e o m p elij oill e k ut e n l a psill e h arsi mi n e n v oi k uit e n ki n oll a h y ö d yllist ä, k u n ott e et o v at vi e-
l ä hi e m a n e p ä v ar m at j a – t ar k at. 
K äsi n o m m ell ess a n e ul a a t y ö nt ä v ä ä s or m e a v oi s u oj at a s or m usti m ell a, j os k a n g as o n p a ks u a 
j a  n e ul a a  o n  h a n k al a  s a a d a  t y ö n n et y ksi  siit ä  l ä pi. K a ksi  k ert o m ust a  t u o  esii n  s or m usti m e n. 
T ois ess a  k ert o m u ks ess a  sit ä pi d et ä ä n o m p el u n ai k a n a s or m ess a. S or m usti m e n k ä ytt öt a r k oit us 
s or m e n s u oj a n a j ä ä e p äs el v ä ksi, sill ä s or m usti nt a pi d et ä ä n v a p a ass a s or m ess a, ei k ä s y yt ä s e n 
pit ä mis e e n  k err ot a.  K ert o m u ksist a  v älitt y y  vi esti  t er ä v ält ä  n e ul alt a  s u oj a ut u mis e e n,  sill ä  t o i-
s ess a  n e ul a  ai h e utt a a  v ert a  v u ot a v a n  h a a v a n  j a  t ois ess a  n e ul a n  v ast a a n ott aj a  o n  k y yrist y n yt 
p el o k k a a n n ä k öis e n ä t er ä v ä n n e ul a n k ärj e n all e.  
K ert o m u ks est a k ä y il mi , ett ä o m p el u k o n e ell a s a a d a a n ai k a a n siisti ä j a k est ä v ä ä j äl k e ä. K u v a s-
t a ( K u v a  1 2) v oi d a a n  t ar k ast ell a  m y ös  o m p el u as e nt o a.  O m m ell ess a  ist ut a a n  t u olill a  p ö y d ä n 
ä är ess ä sit e n, ett ä j al k a ylt ä ä k u n n oll a p ai ni nj al all e. T äss ä t a p a u ks ess a asi a o n r at k aist u sit e n, 
ett ä  p ai ni nj al k a  o n  n ost ett u  j a k k ar all e ,  k os k a  t u oli  j a  p ö yt ä  o v at  lii a n  k or k eit a.  T y öt ur v alli-
s u uss yist ä p ar e m pi v ai ht o e ht o v oisi oll a o m p el e mi n e n m at al a m m all a j a k k ar all a m at al a m m a n 
p ö y d ä n  ä är ess ä. Er g o n o mi a a  aj at ell e n  h u o mi ot a  h er ätt ä ä  m y ös  k u m ar a  o m p el u as e nt o,  j o h o n 
s y y n ä o n m el k o k a u as o m p elij ast a sij oit ett u o m p el u k o n e.  
” N yt pit ä ä v ai n o m m ell a n e l uj asti kii n ni, j ott a esilii n a n ä ytt ä ä k u n n ollis e lt a.”  
K ass u ist u ut u u o m p el u k o n e e n ä är e e n. ( K O)  
 
 
 
 
 
 
K u v a 1 2 . O m p el u as e nt o. ( K O) 
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S e ur a a v ast a k u v ast a  ( K u v a 1 3) ol e n  t e h n yt k a h d e nl aist a t ul ki nt a a. T ois a alt a h ä m är äll ä t a ust al-
l a kir k k a ass a v al oss a o m p el e mi n e n v oi viit at a aj a n k ul u mis e e n. Sii h e n, ett ä p äi v ä o n e d e n n yt 
ilt a a n, j a t y ö o n e d ell e e n k es k e n. T ä m ä n p u ol est a p u h u u s e, ett ä k äsit y ö pr os essi o n nii n m o n i-
ul ott ei n e n, ett ä s e v oi e d et ä hit a asti ( P öll ä n e n & Kr ö g er, 2 0 0 6, 8 7).  T ois a alt a  k u v a v oi vi esti ä 
siit ä, ett ä o m p el e mis e e n t ar vit a a n h y v ä v al aist us. H y v ä n v al aist u ks e n t ar p e est a k ert o v at m y ös 
m uist a k u vist a l ö yt y v ät k es k eisill e t y ös k e nt el y p ai k oill e sij oit et ut v al aisi m et.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Y ksi n k ert aisi m mill a a n  j a n o p ei m mill a a n t ar vittii n v ai n t ai k as a u v a n h eil a ut us j a m u ut a m a t ai-
k as a n a , j a v a at e m u o d ost ui k ä ytt äj ä ns ä p ä äll e h et k ess ä . T oi n e n t a p a v al mist a a v a at e ylil u o n-
n ollis ell a  t a v all a  oli  t ai k o a  s a ks et,  n e ul a  j a  m u ut  t ar vitt a v at  v äli n e et  t oi mi m a a n t ai k as a u v a n 
o hj a u ks ess a i k ä ä n k ui n its est ä ä n . S a d uill e t ä m ä n k alt ais et ylil u o n n ollis et t a p a ht u m at o v at t y y-
pillisi ä ( Yl ö n e n, 2 0 0 0, 9, 1 1).  
J o n ki n  v err a n  k ä yt ettii n  m y ös  eril aisi a  a p u v äli n eit ä .  Ai k ais e m mi n  t uli  j o  esii n  j a k k ar a,  j o k a 
a utt oi  yl ett y m ä ä n  o m p el u k o n e e n  p ai ni nj al all e.  S u ht e ess a  o m a a n  k o k o o n  h u o m att a v asti  s u u-
r e m m a n  v a att e e n  v al mist a mis e e n  t ar vittii n  us e a m pi a  a p u v äli n eit ä.  S o vit us n u k e n  y m p ärill e 
virit ettii n  k at o n  k a utt a  k ul k e v at  l a n g at ,  j oi d e n  a v ull a  k a n g ast a  j a  t a v ar oit a  n ost ettii n.  L a n g at 
t oi mi v at il m eis esti m y ös h y v ä n ä k ö ysir at a n a sil m ä n e ul all a l as k ett a ess a. 
V al mist u ks e n l o p p u v ai h e es e e n k u ul u u v a att e e n s o vit us p eili n  e d ess ä j a s e n s o pi v u u d e n ar v i-
oi nti.  All a ol e v ass a k u v ass a ( K u v a 1 4) t e kij ä o n h ar miss a a n, sill ä k o v a n t y ö n t ul o ks e n a v al-
K u v a 1 3 .  Aj a n  k ul u mi n e n/ h y v ä v al ai s-
t us. ( K O) 
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mist u n ut  esilii n a  os oitt a ut u u  lii a n  pit k ä ksi. N e g atii vis et  t u nt e et  v ast oi n k ä y misi ä  k o h d at ess a 
o v at  k äsit öit ä  t e h d ess ä  t a v allisi a  ( K ar p pi n e n,  1 9 9 9,  2 0). K u n  t ari n a a  s el asi  t a a ks e p äi n,  s y y 
v ä är ä n  mitt ais e n  esilii n a n  s y nt y mis e e n  k a a v oit u ks est a  h u oli m att a  s el visi: mitt a a mis ess a  oli 
t a p a ht u n ut vir h e. Mitt a ot ettii n j a k k ar all a s eist e n j a mitt a n a u h a n p ä ä n a n n ettii n os u a l atti a a n. 
E p äs o pi v a  v a at e  n ä ytti  ai h e utt a v a n  j o  t ur h a ut u mist a,  m utt a  pit u ut e e n  liitt y v ä n  vir h e e n  k o r-
j a a mi n e n oli k uit e n ki n h el p osti r at k aist a viss a. T ar vittii n v ai n s a ks et, j oilla l ei k attii n h el m ast a 
p al a p ois  ( K u v a 1 4), j a r e u n a o m m eltii n u u d ell e e n. T ari n ass a  yli m ä är äi n e n p al a l ei k at a a n s u o-
r a a n p ä äll ä ol e v ast a v a att e est a s u m miss a il m a n mi n k ä ä nl aisi a m er ki nt öj ä t ai mitt a a mist a. T a-
ri n ass a  t ä m ä  r at k ais u  t oi mi,  m utt a  t o d ellis u u d ess a  ei  v älttä m ätt ä  k ä visi  y ht ä  o n n ellis esti  j a 
h el m ast a t ulisi v ä är ä n mitt ai n e n t ai v ä hi nt ä ä n ki n vi n o.  
 
5. 2. 4  Ar vi oi nti  
Os ass a  k ert o m u ksist a  ot ettii n  k a nt a a  v al mist us pr os essi n  v a ati v u ust as o o n.  E nsi m m äis ess ä 
esi m er kiss ä pr os essi a pi d et ä ä n v al mii d e n o hj ei d e n v u o ksi h el p p o n a, v ai k k a ai k ais e m p a a k o-
k e m ust a ei ol e. K ert o m u ks e n l o p p ur at k ais ust a k uit e n ki n s el vi ä ä, ett ei v a att e e n v al mist a mi n e n 
oll ut k a a n nii n h el p p o a, k ui n t e kij ä al u ksi aj att eli. T ois est a esi m er kist ä k ä y il mi s e, ett ä u u d e n 
m alli n v al mist a mi n e n v oi oll a h y vi n h a n k al a a.  
H 1: ” J a mi n ä o m p el e n m e k o n ”  
K u v a 1 4 . S o vitt a mi n e n j a s o vit us m u ut o ks e n t e k e mi n e n. ( K O) 
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H 3: ” M utt a et os a a o m m ell a. ”  
H 1: ” O h h o h o o,  s e o n h el p p o a. ”  
H 2: ” S e ur a a m m e v ai n o hj eit a kirj ast a. ” ( P R ) 
M utt a ei h ä n hiiri p ar k a oll ut i ki n ä e n n e n t e h n yt kiss a n k o k ois ell e el äi m ell e v a a-
t ett a! H er m ost u ksiss a a n s e l ei k k eli k a n g ast a ristii n r astii n, k u n n es siit ä ei e n ä ä 
s a a n ut t a k ki a. ( H K R ) 
V al mist u v a a v a at ett a  ar vi oitii n  m y ös  y h d ess ä,  k u n  t ois elt a  h e n kil ölt ä  p y y d ettii n  mi eli pi d ett ä 
s e n  ul k o n ä öst ä.  Al k u p er äis est ä  s u u n nit el m ast a  p oi k k e a v a a  t u ot ett a  pi d ettii n  m a ust a  rii p p u e n 
j o k o  e p ä o n nist u n e e n a  t ai  p ar a n n u ksi a  sis ält ä v ä n ä  v ersi o n a.  E p ä o n nist u mist a  ei  k uite n k a a n 
h al utt u  s u or a a n  k ert o a  t e kij äll e.  Al k u p er äis e n  s u u n nit el m a n  m u utt a mi n e n  n ä htii n  siis  s e k ä 
n e g atii vis e n a  ett ä  p ositii vis e n a  asi a n a.  S u u n nit el m a n  m u utt a mi n e n  k äsit y ö pr os essi n  e d et ess ä 
o n s allitt u a j a t a v allist a ( P öll ä n e n & Kr ö g er, 2 0 0 6, 8 8). 
H 1: ” Mit ä  pi d ät m e k ost a ? ”  
H 2: ” N o o h, s e, e h.. Ei i h a n s a m a nl ai n e n k ui n kirj ass a, ei k ö t ott a ? ”  
H 1: ” V oi, mi n ä p ar a nt eli n sit ä. M utt a e h k ä s e k ai p aisi vi el ä hi e m a n r ö y h el öit ä. 
Mit ä l u ul et ? ”  
H 2: ” T u ot a, nii n v ar m a a n. Mit ä si n ä s a n ot Il o mi eli ? ”  
H 3: ” S a n o n, ett ä mi n u st a t ä m ä p ell eil y riitt ä ä j o. ” ( P R) 
Yli p u ol et k ert o m u ksist a  p ä ätt yi m a h d ollist e n v ast oi n k ä y mist e n j äl k e e n o n n ellis e e n l o p p ut u-
l o ks e e n,  j a  v al mist u n ut  v a at e  t u otti  mi eli h y v ä ä.  Ei  nii n  o n n ellisi a  l o p p ut ul o ksi a ki n  l ö yt yi. 
Lii a n eri k oisi a v a att eit a t a v oit ell ut k e is ari p ä ät yi esi m er ki ksi i h misj o u k o n et e e n al asti j a lii a n 
v a ati v a n t y ö n et e e n j o ut u n ut hiiri p ä äsi h e n g est ä ä n.  
K ass u n mi el est ä esilii n ast a t uli ai v a n i h a n a! ( K O)  
“ Oi h, s e o n i h ast utt a v a! Ol ett e k o e n n e n n ä h n yt n äi n i h a n a a ? ” ( T)  
“ J e e,  o v at p a  n e  k a u niit!  J a mit k ä  t as k ut!  Nii hi n  m a ht u v at  k ai k ki  l ö yt öt a v ar at. 
Vil k ais e n  vi el ä  p eilii n.  Tr all all a a.  H o us ut  p u k e v at  mi n u a.  J a  t as k ut  m y ös. ” 
( M H) 
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“ K eis arill a  ei  ol e  v a att eit a! ”  p oi k a  kilj aisi,  os oitti  s or m ell a  j a  n a ur oi. 
V ä kij o u k k o v ai k e ni. Sitt e n j o k u h u usi: “ P oi k a o n oi k e ass a! T ott a s e o n –  k eis ari 
o n il k osill a a n! ” ( K U V ) 
M utt a k u n hiiri s e ur a a v all a k err all a s elitti, ett ei k u k k ar o a t ul e k a a n, v a a n r us etti, 
l o p p ui kiss a n k ärsi v ällis y ys. S e h y ö k k äsi hiir e n ki m p p u u n j a s öi s e n. ( H K R) 
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6  J o ht o p ä ät ö k s et  
Its e t e k e m äll ä o n ma h d ollis u us s a a d a o m a n n ä k öisi ä j a  p ers o o n allisi a v a att eit a. Its e t e h d yiss ä 
v a att eiss a k ul k e v a n ei t ar vits e p el ät ä, ett ä j oll a ki n t ois ell a olisi t ä ysi n s a m a nl ai n e n v a at e. U u-
d et j a k a u niit, e n n e n n ä k e m ätt ö m ät v a att e et h er ätt ä v ät y m p ärist ö n h e n kil öiss ä i h ail u a j a v äli t-
t ä v ät  vi est ej ä  s osi a alis est a  as e m ast a.  Its e  t e k e m äll ä  m a h d ollis u u d et  o v at  r aj att o m at,  j a  t ä m ä 
s a att a a i n n ost a a v al mist a m a a n j a h a ali m a a n u usi a v a att eit a il m a n s e n s u ur e m p a a t ar v ett a. Er i-
t yist ar p eit a u u d ell e ti et y nl ais ell e v a att e ell e o v at us ei n j uhl at t ai j o ki n erit yi n e n k ä yt ä n n ö n t a r-
v e,  k ut e n  ti et y n  k o k ois et  t as k ut  t y ö k al uill e  t ai  m u ull e  t a v ar all e.  Its e  t e k e m äll ä  o n  m a h d olli-
s u us  ott a a  m y ös  v a att e e n  e k ol o gis et  p u ol et  h u o mi o o n.  V al mist us m at eri a ali n  ei  ai n a  t ar vits e 
oll a u utt a. U u d e n v a att e e n m at eri a ali n a v oi k ä ytt ä ä v a n h oj a v a att eit a, j a j os k us v a n h a n v a a t-
t e e n s a a n ä ytt ä m ä ä n u u d elt a t e k e m äll ä pi e ni ä m u ut o ksi a v a n h a a n v a att e es e e n. 
V a att e e n  vis u a alist a  il m ett ä  v oi  h a h m ot ell a  o m ass a  mi el ess ä ä n  mi eli k u v a ksi,  m utt a  v a att e e n 
m alli v oi l ö yt y ä m y ös v al mii n a esi m er ki ksi k a a v a kirj ast a. V ai k k a v a att e es e e n ot ett aisii n m a l-
li a j ost a ki n v al miist a piirr o ks est a, s e ei est ä t e k e m äst ä m allii n m u ut o ksi a o mi e n mi elt y m yst e n 
m u k a a n. V a att e et o v at p ä äll e p u ett a vi a k a p p al eit a, j ot e n nii d e n p u ett a v u ut e e n j a p ä äll ä p ysy-
mis e e n l iitt y v ät t e k nis et o mi n ais u u d et o n ot ett a v a m y ös h u o mi o o n.  
Ei ol e ai v a n y h d e nt e k e v ä ä, mill ais est a k a n k a ast a v a at ett a al et a a n v al mist a a.  K a n k a a n o n olt a-
v a p a ks u u d elt a a n s o pi v a k ä ytt öt ar k oit u ks e e n n ä h d e n.  Lii a n p a ks u t ai o h ut k a n g as ei t ul e k u u-
l o o n k a a n.  Erilaist e n  r a a k a -ai n e  j a  m at eri a alit y y p pi e n  j o u k ost a  l ö yt y y  p alj o n  v ali n n a n v ar a a.  
Its e  t e h d ess ä  o n  m a h d ollis u us  v ai k utt a a  m y ös  k a n k a a n  k u vi oi ntii n  j a  v ärii n  o m a n  m a k u ns a 
m u k a a n.  Oi k e all a  v ärill ä  o n  m a h d ollis u us  k or ost a a  o mi a  p ar h ait a  p u oli a,  k ut e n  e si m er ki ksi 
k a u niit a  sil mi ä.  K äsit öit ä  h arr ast a vill a  o n  yl e e ns ä  k a n k ait a  v ar ast oss a.  Nii d e n  j o u k ost a  v oi 
l ö yt ä ä s o pi v a n k a n k a a n k ull ois e en ki n t ar p e es e e n. V a n h oj a v a att eit a ki n v oi h y ö d y nt ä ä u u d e l-
l e e n u usi e n v a att ei d e n m at eri a ali n a. J os s o pi v a a k a n g ast a ei l ö y d y mist ä ä n  v al mii n a, s e n v oi 
k ut o a its e. Pr os essi o n t y öl äs, m utt a s e n a v ull a s a a j u uri s ell ais e n k a n k a a n k ui n h al u a a.   
K a n k a a n k ut o mis e e n t ar vit a a n k ut e e ksi l a n k a a. J os s o pi v a a l a n k a a ei ol e v al mii ksi s a at a vill a, 
l a n k a  t ä yt y y  t e h d ä  its e.  L a n k a a  v oi d a a n  v al mist a a  esi m er ki ksi  p ell a v a -ni mis est ä  k as vist a. 
P ell a v a n  ti e  k as vist a  k a n k a a ksi  al k a a  k as vi n  k as v att a mis est a.  K as v a ess a a n  p ell a v a  t ar vits e e 
p alj o n v ett ä. K u n p ell a v a o n k as v a n ut t ä yt e e n mitt a a ns a j a m u utt u n ut r us k e a ksi, s e o n v al mis 
n y h d ett ä v ä ksi,  eli  r e vitt ä v ä ksi irti  m a ast a.  N y h d et yt  v arr et  si d ot a a n  ni p ui ksi,  j oll oi n  niit ä  o n 
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h el p o m pi  k äsit ell ä.  S e ur a a v a ksi  ni p p uj a  li ot et a a n  v e d ess ä,  j a  t ä m ä n  j äl k e e n  n e  k ui v at et a a n 
a uri n g oss a. K ui v a n e et v arr et l o u k ut et a a n. L o u k ut u ks ess a p ell a v a n v artt a k äsit ell ä ä n nii n, ett ä 
s e n p i nt a m urs k a a nt u u. L o u k ut u ks e n j äl k e e n v arr et h ä kil öi d ä ä n eli k a m m at a a n. K a m p a u ks e n 
ai k a n a  v arr e n  pi n n ast a  irt o a a  s äl eit ä,  j a  j älj ell e  j ä ä  v a al eit a,  pit ki ä  j a  o h uit a  k uit uj a.  K ui d ut 
k e hr ät ä ä n  v a al e a ksi  l a n g a ksi,  j o k a  v oi d a a n  vi el ä  v ärj ät ä  esi m er ki ksi  k as v ei ll a,  k ut e n  m usti-
k oill a, e n n e n k ut o mist a. K ut o mi n e n t a p a ht u u k ut o m a p uiss a.  
K a n k a a n m ä är ä t ä yt y y ar vi oi d a k ull ois e n ki n t ar p e e n m u k a a n. M ä är ä ä n v ai k utt a v at v al mist e t-
t a v a  v a at e  s e k ä  v a at ett a  k ä ytt ä v ä n  h e n kil ö n  k o k o.  Esi m er ki ksi  t a k kii n  t ar vit a a n  e n e m m ä n 
k a n g as t a k ui n l a k kii n, j a s u ur e n i h mis e n t a k kii n m e n e e e n e m m ä n k a n g ast a k ui n pi e n e n i h mi-
s e n  t a k kii n.  K a n k a a n  riitt ä v y y d e n  j a  o n nist u n e e n  l o p p ut ul o ks e n  v ar mist a mis e ksi  k a n n att a a 
siis ott a a its est ä t ar k at mit at j a v err at a niit ä k ä yt öss ä ol e v a n k a n k a a n m ä är ä ä n. E n n e n k a n k a a n 
k ä ytt ö ö n ott o a  s e  k a n n att a a  k ast ell a,  sill ä  os a  k a n k aist a  k utist u u  e nsi m m äis ess ä  k ast el uss a. 
K u n k a n k a a n k ast el e e et u k ät e e n e n n e n k ä ytt ö ä, ei v al mii n v a att e e n k utist u mi n e n ai h e ut a i k ä-
v ä ä  yll ät yst ä  m y ö h e m mi n.  M är ä n  k a n k a a n  o n  a n n ett a v a  k ui v u a  j a se  o n silit ett ä v ä  s u or a ksi 
e n n e n j at k ot y öst ä mist ä. Silitt ä mi n e n t a p a ht u u pit k ul ais e n silit ysl a u d a n p ä äll ä, j a silitt ä mis e e n 
k ä yt et ä ä n  sii h e n  t ar k oit ett u a  r a ut a a. Silit ysr a u d ast a  v oi  p ä äst ä ä  k a n k a all e  v esi h ö yr y ä,  j o k a 
e d es a utt a a k a n k a a n oi k e n e mist a.  
K a n k a a n  h a n ki n n a n j äl k e e n v a at ett a al et a a n v al mist a a. V al mist us al oit et a a n mit a n ott a mis ell a. 
V a att e e n  pit u u d e n  mitt a a mi n e n  al oit et a a n  ol k a p ä ält ä  j a  mitt a  ot et a a n  v a att e e n  h el m a a n  t ai 
al ar e u n a a n  asti.  Mitt a us v ai h e ess a  t ä yt y y  oll a  t ar k k a n a,  j ott a  ei  t ul e  mitt a vir h eit ä.  T äss ä  v a i-
h e ess a t e h d yt mitt a vir h e et t ul e v at m y ö h e m mi n v ast a a n.  Mitt oj e n ott a mis e n j äl k e e n p al at l e i-
k at a a n  k a n k a alt a.  P al at  v oi  l ei k at a  s u m miss a  il m a n  k a a v a a  t ai  a p u m er ki nt öj ä,  m utt a  t äll öi n 
o n nist u mi n e n o n e p ä v ar m e m p a a. K a a v a t u o t y ös k e nt el y y n v ar m u u tt a, sill ä s e o n v al mist ett u 
mitt oj e n m u k a a n. J os mit at o n ot ett u oi k ei n, k a a v a n k a nss a ei v oi m e n n ä pi el e e n. K a a v a a n o n 
m er kitt y mit at, s a u m a n v ar at o m p el u a v art e n s e k ä m u ut y ksit yis k o h d at, k ut e n t as k uj e n p ai k at. 
K a a v a piirr et ä ä n k a a v a p a p erill e l yij y k y n ä n,  vii v oitti m e n j a mitt a n a u h a n a v ull a.  
K u n k a a v a o n piirr ett y, s e l ei k at a a n ä äri vii v oj a pit ki n irti k a a v a p a p erist a. Sitt e n k a a v a as et e l-
l a a n k a n k a all e, j a kii n nit et ä ä n k a n k a as e e n n u p pi n e ul oill a. N u p pi n e ul at o v at t er ä vi ä pii k k ej ä, 
j oi d e n k a nss a pit ä ä t oi mi a v ar o v asti. K a a v a n kii n nitt ä mis e n j äl k e e n k a n g as l ei k at a a n k a a v a n 
r e u n oj a pit ki n. N äi n k a n k a ast a s a a d a a n t as a n t ar k k a a n k a a v a n m u ot ois et p al at. 
L ei k at ut os at o m m ell a a n y ht e e n k äsi n t ai k o n e ell a.  O m p el u a h el p ott a a, j os os at e nsi n h ars i-
t a a n  pit kill ä  pist oill a kii n ni  t oisii ns a.  K o n e ell a  t ul e e  l uj a a  j a  siisti ä  j äl k e ä.    O m p el u k o n e  o n 
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l ait e,  j ot a  pi d et ä ä n  p ö y d äll ä,  j a  j o k a  s a a d a a n  t oi mi m a a n  j al all a  p olji nt a  p ai n a m all a.  K äsi n 
o m m elt u s a u m a v oi oll a e p äsiisti j a r at k et a. O m p eli sitt e n k äsi n t ai k o n e ell a, l a n k a t ä yt y y  p u-
j ott a a  n e ul a nsil m ä ä n. L a n g a n  s a a  h el p osti  n e ul a nsil m ä ä n,  k u n  p uj ot ett a v a a  p ä ät ä  k ost utt a a 
s u us s a. H y v ä v al aist us o n  o m m ell ess a  t är k e ä ä. 
V a att e e n  s o vit u ks ess a  n ä h d ä ä n,  mit e n  v a at e  s o pii.  S o vit us  t a p a ht u u  h y v äss ä  v al aist u ks ess a 
s u ur e n p eili n ä är ess ä, j ost a n ä k e e k o k o k u v a n p ä äst ä j al k oi hi n. S o vit u ks ess a il m e n e e m a h d ol-
lis et m u ut ost ar p e et, k ut e n esi m er ki ksi lii a n pit k ä n h el m a n l y h e nt ä mi n e n. Pi e ni ä m u ut o ksi a o n 
h el p p o t e h d ä j o l ä h es v al miis e e n v a att e es e e n.  
K u n  v a at e  o n  l o p ult a  v al mis  j a  s o pi v a,  sii h e n  k a n n att a a  oll a  ai d osti  t y yt y v äi n e n.  V a att e e n 
v al mist a mi n e n  ei  ni mitt äi n  ol e  nii n  h el p p o a,  k ui n  milt ä  s e  s a att a a  n ä ytt ä ä.  M at k a n  v arr ell e 
m a ht u u  m o nt a  s el vit ett ä v ä ä  o n g el m a a.  V a att e e n  m alli ki n  v oi  v al mist us pr os essi n  e d et ess ä 
m u utt u a al k u p er äis e e n s u u n nit el m a a n v err att u n a. O mi a i d e oit a ei k uit e n k a a n o m a n k o k e m a t-
t o m u u d e n v u o ksi k a n n at a j ätt ä ä t ot e utt a m att a. J ost a ki n, l ä h elt ä t ai k a u k a a, o n ai n a m a h d ollist a 
l ö yt ä ä k o k e n e e m pi h e n kil ö, j olt a v oi p y yt ä ä a p u a.  
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7  P o h di nt a  
T ut ki m u ks ess a t ar k ast eltii n, mill aisi a k ert o m u ksi a v a att e e n v al mist u ks est a l a psill e s u u n n at ut 
s a d ut j a t ari n at sis ält ä v ät j a mill aisi a k as v at u ks ellisi a j a o p et u ks ellisi a sis ält öj ä niiss ä m a h d o l-
lis esti  o n. O m a  e n n a k k o -ol et u ks e ni  oli,  ett ä  ai n eist o a  l ö yt y y  ni u k asti  j os  oll e n k a a n,  j a  ett ä 
o m p el u u n  j a  v a att e e n  v al mist u ks e e n  liitt y v ä  m a h d olli n e n  sis ält ö  olisi  e n e m m ä n  fi ktii vist ä 
k ui n r e alistist a. Ai n eist o a l ö yt yi k uit e n ki n e n e m m ä n k ui n o d oti n j a t y ö v ai h e et oli k u v att u y l-
l ätt ä v ä n  k att a v asti  j a  t ar k asti.  S at uj e n  j a  t ari n oi d e n  t ar k oit us  o n  k uit e n ki n  e nsisij ais esti  viih-
d ytt ä ä l ast a  j a niiss ä o n l u p a esii nt y ä e p ät a v allisi a ki n asi oit a, j o k a n ä k yi m y ös t ut ki m us ai n ei s-
t o n t e o ksiss a. 
S o pi v a n t ut ki m us m e n et el m ä n l ö yt ä mi n e n j a v alits e mi n e n oli h a n k al a a. M e n et el mi ä oli p alj o n 
t arj oll a, m utt a n e s u u nt a ut ui v at t ut ki ma a n ai h ett a t a v oill a, j ot k a ei v ät a nt a n e et mi n ull e s ell ai s-
t a ti et o a, j ot a t ut ki m u ks ess a ni h ai n. Erit yis esti k u vi e n t ut ki mi n e n j a t ul kits e mi n e n t u otti h a n-
k al u u ksi a  j a nii d e n a n al ys oi ntii n k o k eili n  us eit a eril aisi a t a p oj a . L o p ult a p ä ä d yi n s o v elt a m a a n 
k u v a n j a t e ksti n t ul kits e mis ess a n arr atii vist a l ä h est y mist a p a a. L o p ulli n e n m e n et el m ä ei s u or a-
vii v ais esti  n o u d att a n ut    mit ä ä n  v ai h e  v ai h e elt a  et e n e v ä ä  t ut ki m us m e n et el m ä ä.  S o pi v a n  v a i-
h eitt ai n et e n e v ä n m e n et el m ä n l ö yt ä mi n e n olisi n o p e utt a n ut j a h el p ott a n ut pr os essi a  h u o m att a-
v asti  j a  s a m all a  lis ä n n yt  t ut ki m u ks e n  l u ot ett a v u utt a.  Lis äsi n  liitt ei ksi  ( Liit e  1 –  Liit e  4)  es i-
m er kit, mit e n ol e n a n al y ysi a t ot e utt a n ut. S a m oj a m e n et el mi ä o n m a h d ollis u us k ä ytt ä ä m uiss a 
t ut ki m u ksiss a u u d ell e e n t ai t ois a alt a ar vi oi d a nii d e n s o pi v uutt a. ( Hirsj är vi, R e m es & S aj a v a a-
r a, 2 0 1 0, 2 3 1-2 3 2).  
Ol e n  kirj a n n ut  a n al y ysi os a a n  s u ori a  sit a att ej a  a n al ys oi m ast a ni  t e kstist ä.  T e kij ä n oi k e usl ai n  
( 6 0 7/ 2 0 1 5) 2 2 § m u k a a n ”j ul kist et ust a t e o ks est a o n l u p a h y v ä n t a v a n m u k ais esti ott a a l ai n a u k-
si a t ar k oit u k s e n e d e ll ytt ä m äss ä l a aj u u d ess a ” ( Oi k e us mi nist eri ö, 2 0 1 5). Sit a atti e n lis ä ksi ol e n 
v ali n n ut  ai n eist ost a  m y ös  m u ut a mi a  k es k eisi ä  a n al ys oi mi a ni  k u vi a  s el v e nt ä m ä ä n  t ul ki nt a a ni 
a n al y ysi os ass a. T e kij ä n oi k e usl ai n  ( 6 0 7/ 2 0 1 5) 2 5 § m u k a a n j ul kist et ust a t e o ks est a o n l u p a o t-
ta a t e kstii n liitt y vi ä k u vi a ti et e ellist ä esit yst ä v art e n  ( Oi k e us mi nist eri ö, 2 0 1 5). Ol e n p yr ki n yt 
pit ä m ä ä n k u vi e n m ä är ä n mi ni miss ä j a k ä ytt ä m ä ä n v ai n a n al y ysi n y m m ärt ä mis e n j a l u ot ett a-
v u u d e n k a n n alt a v ältt ä m ätt ö mi ä k u vi a.  
L ast e n kirj allis u u d e n t e kst ej ä j a k u vi a ei ol e ai k ais e m mi n t ut kitt u k äsit y ö n n ä k ö k ul m ast a. T ä-
m ä n  t ut ki m u ks e n  m y öt ä  s el visi,  ett ä l a psill e  o n  t e ht y  j o n ki n  v err a n  s at uj a  j a  t ari n oit a,  j ot k a 
k äsitt el e v ät  v a att ei d e n v al mist a mist a o m p el e m all a. K ert o m u ksiss a o n ot ett u h u o mi o o n k ai k ki 
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v al mist us pr os essi n  v ai h e et, j ot k a  p ai n ott u v at  k uit e n ki n  its e  v al mist a mis e e n.  V ai k k a  k ys e  o n 
l a psill e s u u n n at ust a m at eri a alist a, t y ö v äli n e et j a t y ö v ai h e et o n k u v att u m el k o t o d e n m u k ais es-
ti. M ut k at o n k uit e n ki n oi ott u r ei p p a asti s u ori ksi. 
T äss ä  t ut ki m u ks ess a  k äsit y ö n  n ä k ö k ul m a  oli  r aj att u  v ai n  o m p el u u n  j a  v a att ei d e n  v al mist u k-
s e e n, j ot e n t ut ki m ust ul o ksi a ei v oi d a yl eist ä ä k os k e m a a n k ai k ki a k äsit y ö h ö n liitt y vi ä s at uj a j a 
t ari n oit a. Eri k äsit y öt e k nii k oi hi n j a t u ott eisii n liitt y y t oisii ns a n ä h d e n h y vi n eril aisi a m e n et e l-
mi ä j a v ai h eit a. N äit ä ei t äss ä t ut ki m u ks ess a t ut kitt u l ai n k a a n. O m p el u n j a v a att e e n v al mist u k-
s e n os alt a t ul o ksi a v oi d a a n yl eist ä ä, sill ä t arj oll a ol e v a ai n eist o oli ni u k k a j a s e ot ettii n l ä h es 
k o k o n ais u u d ess a a n m u k a a n t ut ki m u ks e e n. Ai n eist o o n k u ul ui s e k ä k oti m ai si a ett ä k a ns ai n v ä-
lisi ä t e o ksi a. 
Fi ktii vis et k ert o m u ks et o v at l ast e n v a p a a -aj a n vii ht e e n lis ä ksi os a k o ul u n ar k e a, k u n niit ä k ä y-
t et ä ä n o p et u ks ess a. O mi e n h a v ai nt oj e ni m u k a a n s at uj a j a t ari n oit a o n k ä yt ett y k äsit y öss ä ai-
n o ast a a n  i ns pir a ati o n  l ä ht ei n ä  j a mi eli k u vit u ks e n  h er ätt äji n ä.  T ä m ä  t ut ki m us  os oitt a a,  ett ä 
fi ktii visist ä k ert o m u ksist a o n k äsit y ö n os alt a m u u h u n ki n. N e sis ält ä v ät p ai k oitt ai n m el k o yk-
sit yis k o ht aisi a ki n k ert o m u ksi a j a k u v a u ksi a v a att e e n v al mist u ks e n eri v ai h eist a j a s e n et e ne-
mis est ä  s e k ä  v iitt eit ä  v a att e e n  v al mist u ks e n  hist ori ast a.  N äi n  oll e n  v oi n  r o h k aist a  k äsit y öt ä 
o p ett a vi a  o p ett aji a  ott a m a a n  s a d ut  j a  t ari n at  os a ksi  k äsit y ö n o p et ust a.  K e rt o m u ks et  ei v ät  ol e 
t ä y d ellisi ä  o p p ait a  v a att e e n  v al mist u ks e e n,  m utt a  n e  s o pi v at  ai h e e n  p arii n  j o h d att amis e e n  j a 
m uisti k u vi e n l u o mis e e n.  
J at k ot ut ki m ust a aj at ell e n olisi mi el e n kii nt oist a ti et ä ä, mill aisi a asi oit a l a ps et k o k e v at o p pi v a n-
s a v a att e e n v al mist u ks est a n äist ä k ert o m u ksist a. L ast e n ai k ais e m pi k o k e m us m a ail m a o n er i-
l ai n e n k ui n ai k uis ell a, j ot e n l a ps et s a att aisi v at e h k ä p oi mi a k ert o m u ksist a eril aisi a asi oit a k ui n 
ai k ui n e n. T oi n e n mi el e n kii nt oi n e n j at k ot ut ki m us k o h d e v oisi oll a esi m er ki ksi eri k äsit y ö ai h e i-
d e n  sis ält öj e n  v ert ail u  fi ktii visiss ä  k ert o m u ksiss a.  T ä m ä  t ut k i m us  k ert o o,  mill aist a  v a att e e n 
v al mist u ks e e n liitt y v ä ä  k as v at ust a  j a  o p et ust a  fi ktii visist ä  k ert o m u ksist a  l ö yt y y.  T äss ä  t ut ki-
m u ks ess a  t e k nii k k a n a  oli  o m p el u,  m utt a  j at k ot ut ki m u ks ess a  m u k a a n  v oisi  ott a a  esi m er ki ksi 
n e ul o nt a -ai h eis et t e o ks et j a v err at a t e ost e n sis ält öj ä t oisii ns a. T äll ai n e n t ut k i m us a nt aisi ti et o a 
siit ä, o n k o pr os essi n v ai h e et k u v att u y ht ä y ksit yis k o ht ais esti m y ös n e ul o n n ast a, v ai o n k o eri 
t e k nii k oi d e n v älill ä er oj a k ert o m ust e n ti e d ollisiss a sis äll öiss ä.  
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Liit e  2  / M uistii n p a n ot el o k u vist a 
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K u v a 2  
K u v a 3  
K u v a 4  
K u v a 5  
K u v a 6  
K o ht a u ks e n v u or os a n at.  
K o ht a u ks e n v u or os a n at.  
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Liit e 4 / P r o s e s si n h a h m ott el e mi n e n : v al mist u s 
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